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2 CENTAVOS 
HABANA, JUEVES 22 DE ABRIL DE 1915 NUMERO 93. 
V A Z Q U E Z 
A C T U A L I D A D E S 
Rabana, 21 de abril de 1915. 
Mi quei-ido don Nicolás: 
-• hubo iia araei-ieano que al entrar en el̂ Cielo pidió el Herald 
ít «r York Y "n vaso de soda, aquí tiene usted un coulerraneo'que 
<le iempVe el DIARIO DE LA MARINA y por la tarde me es br 
^Ssable leer las "Actualidades" de usted, que para inuclios son 
^Toecesida-d. 
- jer0 decirle con esto, que mientras usted estuvo gozando de bíen níerecido descanso en el bendito departamento del tjama-
uD , emporio de riqueza y de belleza,, yo—y conmigo una legión de 
'̂iradores (je'usted,—sentía la ausencia de estos hermosos brocha* 
con que 1,8te(:1 sintetiza en bi-eves-líneas los problemas más dis-
'̂¿os ¿el flía, la nota de color vivo que compendia la vibración 
. noniento actual en cada edición, esa nota insólita, deseada, que 
veces resulta-un eco de la subconciencia popular. 
1 i] saber que usted había llegado con los suyos, i'eliz y risueño, 
ocupé de felicitarle personalmente porque soy uno de ese mou-
1° aIÍÓDÍnio que siente por usted particular afecto, pero que no ha 
í()° tel. decírselo a tambor batiente sino que formo parte de la 
¡-chedumbre que se refocila con lu que representa la MARINA, sin 
Ser aspavientos y es posible que de esta serie se compongan los 
entusiastas lectores del DIARIO. 
y vinieron las tan deseadas ''Actualidades" que no podían ser 
]eotro linaje sino eran un canto optimista al Caraagüey; un grito 
'le fe a los mágicos resortes de esta tierra fértil y ubérrima que no 
desampara a.j q,u.e ia cultiva con cariño e inteligencia. Pero su nota 
cípausiva no hiere, como tantas voces, el unísono «cntir de este pue-
porque lo que ha sido una Fuente prodigiosa para los del azvi-
ar lia devenido un agostarniento fatal para los del tabaco que cons-
titiive el nervio más eficaz para esta obrera, población. Cierto que el 
líéear es la riqueza mayor de la Isla, pero sus grandes caudales de 
se reinvierten en los Bancos, mientras que el tabaco era el sus-
tenío de ima provincia hoy escuálida y triste, era la alegría de las 
tequeñas tiendas que se cierran a diario porque las colmenas de las 
¡ábi'icas lian dejado cerradas sus labores y la penuria abate grandes 
inicíeos sociales, desalienta negocios, maldice de la Estatua al Kai-
ser o a quien quiera que sea. el culpable del grave problema tabaca-
lero que no expolia al Norte porque está en situación expectante, 
.juerro puede enviar a Europa por la guerra casi apocalíptica que la 
invade, que no es posible concurrir a la Argentina por haber decreta-
do una subida de derechos fiscales al tabaco de Cuba desde el pri-
mero de este mes en curso y que ni Modus Vivendi en estudio, ni 
3Iodus operandi gubernamental nos ayudan a dar solución al taba-
codo Cuba que tal se le trata desde aquí que vamos creyendo en si 
fomos también contrabandistas como los pasiegos. 
Sea usted bien venido y sepa que en la hipotética .estatua del 
resultare culpable, hay un sinnúmero de sus lectores que disien-
ten con fundadas y amargas razones. ^ 
Soy de usted, atento amigo, constante lector y admirador añejo 
sin ilesteñirse en tantos años de tr¿to 
El del recibo número 
¿ P U E D E S E R A N G L O F I L O UN E S P A Ñ O L ? 
E l c r i t e r i o i z q u i e r d i s t a f r a c a s a r á c o n e l t r i u n f o d e A l e m a n i a ; p e r o 
n o t r i u n f a r í a m u c h o m á s c o n e l t r i u n f o d e F r a n c i a . - E l e q u i l i b r i o 
d e l M e d ¡ t e r r á n e o . - ¿ A q u é h a n ¡ d o l o s a l i a d o s a l o s D a r d a n e l o s ? 
o— 
De nuestro colega "La Gaceta del¡ 
None," de Bilbao, tomamos la si-
guiente intérview que unos de sus 
redactores ha celebrado con el insig-
ne Vázquez de Mella: 
i 
LOvS CRITERIOS, PARA JUZGAR 
LA GUERRA.— EL CRITERIO 
SENTIMENTAL Y EL JACOBl. 
NO / 
—Aunque es conocida la opinión de 
Usted sobre la guerra actual, ¿po-
dría usted decirme cuál es su criterio 
para juzgarla desde el punto de vis-
ta español, y las razones en que se 
funda para sostenerlo? 
—Con mucho gusto. Los criterios, 
para juzgar en conjunto la guerra ac-
tual, son tres: uno, que Uamai-é senti-
mental; otro, intelectualista, con vis-
tas jacobinas, y el último, el históri-
co, que tiene por base la Geografía. 
El primero, que suele ser el de mu-
U l l M Í S T A 
CON El DR. 
VIDAl MORALES 
Por qué será completa la »lc-
loria de Alemania,-Una frase 
de Víctor Manuel,-La neutra-
lidad italiana,-¿Roniperá Espa-
ña su neutralidad? 
INTERVIU 1RASGEN0ENTAL 
Al recibir la noticia de que había 
sido declarada por /el Tribunal Su-
premo con lugar la querella presen-
tada por el doctor Vidal Morales con-
tra el doctor Cristóbal de la Guar-
dia, Secretario de Justicia, pensa-
mos que era necesario celebrar una 
entrevista con el doctor Morales pa-
ra informar a nuestros lectores so-
bre la nudosa cuestión planteada. 
A las tres de la tarde llegamos ai' 
búlete del distinguido abogado. A 
esa hora estaba el doctor Mótales en 
lena labor. Su gabinete se hallaba 
no. Nos recibió en su despacho con lÜ 
chos llamados francófilos, nace de la 
Influencia francesa sobre todas lag 
modas, lo mismo interiores que exte-
riores, de ideas y de trajes, que vie-
ne ejerciendo sobre nosotros la na-
ción vecina por la soberanía de su 
j ingenio, por la transparencia de su 
lengua y, sobre todo, por ser aquélla 
I con la que han tenido ciertas clases 
I máy contacto. Francia, por el mayor 
i conocimiento que produce la vecindad 
| y la comunicación, es para algunos la 
| síntesis de Europa y del mundo. El 
í deaconocimiento de nuestro pueblo, 
i de lo que fuimos, y de lo que hicimos, 
y el desprecio nacido de esta ignoran, 
j cía de nuestro ser, considerándonos 
i casi fuera de Europa, hizo que se 
¡pensara en europeizamos, que era co-
mo afrancesarnos, y esto ha contri-
buido a que, arrancada la raiz de la 
originalidad, no pensásemos más que 
en copiar servilmente lo que teníamos 
más cerca; y se copian algunos acci-
dentes, pero no se copian las subs-
tancias, y las naciones, en cierta ma-
nera, lo son. Fuera del Mediodía de 
Francia, que es en gran parte espa-
ñol, el Centro galo y el Norte mez-
clado co" elementos germánicos, no 
tiono la 
nía coa i-uestro carácter, que supo-
nen falsos latinismos. No hemos co-
piado la intuición brillante del fran-
cés, ni su espíritu de laboriosa eco-
nomía, con otras cualidades que le 
tu tradicional del pueblo en que han 
nacido, son, coiVio él, y en cierto mo-
do, teólogos, pero teólogos invertidos 
y al revés. Todo lo miran por el lado 
religioso, o, mejor dicho, irreligioso. 
Por eso discurren así: el Centro cató-
lico alemán es el eje del Imperio; el 
Kaiser, el defensor de las bases esen. 
cíales del antiguo régimen. El triun-
fo de Alemania sería el triunfo de la 
reacción y prepararía el de Ia Igle-
sia. Luego, guerra a Alemania. 
Francia, jacobina y radical, primo-
| génita de la revolución, es el tronco 
y la savia de donde se nutren las iz-
quierdas: luego hay que ser francó-
filos. Este criterio pseudo-teológico 
se quiebra por' muchas partes. Indu-
dablemente que el vencimiento de 
Francia y el triunfo de Alemania no 
serían un aliento par* la revolución. 
Pero, ¿lo sería el triunfo de Fran-
cia ? . . . 
(PASA A LA TRES) 
T T M O l i i T 
DEL SECRETA-
RIO DE iüSTICIA 
El doctor Cristóbal de la Guardia j 
estuvo esta mañana en Palacio, ha-j 
ciéndole entrega al señor Presidente 
de la IJepública de la siguiente carta: 
"Habana, abril 22 «le 1915. 
Honorable Presidente de la Repú-¡ 
blica. ^ 
Honorable señor: 
Tengo noticias ciertas de que porj 
correspondencia y la armo- j â s ' d ^ de lo Criminal del Tribunal i 
Supremo de la República se ha admi-j 
tido en cuanto al delito de calumnia j 
se refiere, la querella contra mí in- i 
tej puesta por el Senador Vidal Mora- \ 
les y Flores de Apodaca. 
Tengo la seguridad de no haber; 
cometido del delito, pero como la ho-1 
norabilidad del Secretario de Justi-t 
U N M A T R I M O N I O 
EN LA LINEA DE BATALLA 
A mediados de marzo llegaba a una aldea de los Altos del Mo-
sa una muchacha vestida con esmero. La acompañaba una ancia-
na—su abuela—y dos mocetones—sus hermanos—los dos con uni-
forme militar. E l carricoche que los conducía se detuvo en la escue-
la de párvulos, cuya modesta sala, adornada de flores y panoplias, 
estaba llena de soldados. 
Uno de éstos tomó de la mano a la muchacha y la condujo has-
ta cerca de una mesa, donde se hallaban un oficial, haciendo funcio-
nes de alcalde, y un sargento, que desempeñaba las de secretario. 
Tronaba el cañón y las ametralladoras trepidaban; y fué con 
el acompañamiento de esta música poco nupcial como se celebró el 
matrimonio de la muchacha y el soldado. 
La ceremonia fué breve, porque los obuses caían por allí cer-
ca. Sin embargo, el oficial dirigió a la desposada algunas palabras 
de salutación, terminando de este modo: 
"" En tanto que vuestro marido va a juntarse nuevamente con 
sus camaradas que en la trinchera defienden el honor de Francia 
y todo su pasado de gloria, así como las libertades conquistadas por 
nuestros padres, vos, señora, volveréis a nuestra amada Borgoña 
con el sentimiento de regresar sola al hogar. Pero estoy seguro de 
que, como todas las buenas francesas que nos aguardan, vos no 
queréis que volvamos sino después que alcancemos la victoria. Es, 
señora, el ideal común. Como las madres y las esposas espartanas, 
que armando de un escudo el brazo de sus hijos y de sus maridos 
le decían:—"Vuelve con el ecudo, o sobre el escudo"-—no dejaréis 
de decir también, al separaros de aquel a quien acabo de uniros: 
"—Corre, por Francia, a la victoria, o a la muerte." No descon-
fiéis, señora, porque nosotros no desconfiamos. ¡Nosotros vencere-
mos !'' 
Los asistentes todos estaban conmovidos. La pobre abuela llo-
raba sin consuelo; y la novia lloraba también, pero al través de las 
lágrimas iluminaba su fresco y atractivo semblante una dulce son-
risa. 
El más grave de todos los rostros era el del novio: era que éste 
hacía un esfuerzo magno para reprimir la emoción... 
Y de la escuela de párvulos los novios y la comitiva -se fueron 
a la parroquia, donde un sacerdote—también un militar—bendijo 
en nombre de Dios el matrimonio que el oficial había autorizado en 
nombre de la ley. 
INFORMACIONES FORANEAS 
sus habituales amabilidad y cortesa 
nía. En la antesala esperaban muñe-i «"^ecen; pero si la frivolidad y la 
•rosos clientes. Entre el ir y venir'de ¡ ligereza que también le distinguen, y 
los empleados se adelantó el doctor j que contrastan con la gravedad re-1 
[Morales y, «sonriente, nos acogió. I nexiva, que era'antes nota común tCla no debe ser discutida, me apresu-
l concediéndonos la interview que de i del ĉarácter español en todas las re- i *0 a poner a su disposición el refe-
. (¡ay! no numeran ustedes el recibo.) ;¿¡ solicitamos. ¡gioues. 1 rido cargo para que usted pueda dis-i 
)Ss verdad el tabaco ao ha ganado nada con la. guerra. Ames] —Quisiéramos, doctor, que usted i Tomando las cosas desde «1 punto 1 Poner del mismo libremente si así lo 
contrario ha perdido mucho. Por-con*! guienté se explica perfec--| nos dijera algo sobre la querella que de vista psicológico, sería fácil de-¡estimase conveniente, repitiéndole i ' - i . u„>.„„,.̂ o i™ +,o1u,.;«ov,- ha presentado contra el Secretario -tuentc que no sean los vegueros, ni los tabaqueros, m los íabncan ¡de jfistk.ja-
de tabaco partidarios de levantar una estatua al Kaiser. Pero —Puedo "decir que se ha admitido, 
lates de la guerra ¿no se hallaba va el tabaco en situación deplora- Así me lo acaban de comunicar del 
MY autos y después y ahora y ¿iempre ¿no ha venido el país cía- ^ ^ ¿ ^ ¿ J 0 , Esta noticia era 
mando inútilmente por tratados o modus vivendi? Luego no es sotyyPj* ó̂txdéaiíáar de la querella 
^Kaiser ni Inglaterra el responsable de la situación angustiosa enies indiscutible, y nunca abrigué du-
que aún se encuentra la industria tabacalera. idas acerca de su aceptación- He es-
_̂_—_w_ perado em impaciencias ni preocu-
• . , i i i - i o paciones, lo mismo que mis amigos, 
{lendra depreoiacion la moneda de plata uacioiiai. j _Ahora que habla usted de sus 
lí K SULTAN 
LA DE ÜM 
DOS — 
LÉGIS-
Al Gohierno le toca evitarlo con medidas previsoras y no con Iamigos, ¿qué piensan ellos de la que-
cuando el mal no tenga ya remedio. relia contra el doctor la Guardia y 
mostrar que la influencia germánica 
Seria para nosotros más beneficiosa 
que la francesa, porque con la grave-
dad de su carácter, podría contribuir 
a restaurar los atributos espirituales 
que vamos perdiendo. 
Mucho influyen en los juicios los 
sentimientos y las pasiones, pero el 
que los tome como norma única se 
expone a regir sus actos por el viento. 
Yo conozco algún francófilo que ad-
mira la prodigiosa organización ale-
mana, pero que decide la cuestión in-
ternacional sin consultar los intereses 
de España con esta razón peregrina: 
una voz más mi gran agradecimiento 
por el honor que usteci me hizo lle-
vándome a tan inmerecido y alto pues-
to y por la extremada bondad con 
que siempre me ha tratado. 
Respetuosamente, 
Crostobal de la Guardia." 
LA MONEDA CUBANA 
1-N Ki s. A DE I X A ENTREVISTA V 
EN PRÉSENCIA DE UN SA1VLO Y EX 
LADOR.—JUVER NO PERCIBE NADA DE SUS DIARIAS 
OliSERYACIONES.—EN E L NUEVO EDIFICIO PARA INS-
TITUTO DE SANTA CLARA HAN SUPRIMIDO E L OBSER-
VATORIO-CUPULA—UNA RECTIFICACION HISTORICA.— 
E L RECUERDO DE MARTA ABRE U. 
: Sores inútiles. 
Cruel, Werler, por no citar otros gobernantes euer-; "1^—os; los lib6rales asbertis. 
E'cos, fracasaron en su empeño de imponer el valor de la moneda. tag> formamos una familia; unida 
si esta no puede cambiarse por oro. tan pronto como sea nece-j siempre, dispuestos a defendernos, 
16, nada ni nadie podrá evitar su depreciación. y más cuando el ataque se dirige a 
t. i , , l. , . i i i 4 -,. „«i„v>,o..fr. <.f.mov. nuestro honor y a nuestro nombre, 
^ los electos de la baja no los ha de sentir solamente el comei jyupor ello cUi¡ndo obteneraos un 
âuie al detall y el cambista: lo sentiremos todos. ' . ¡triunfo 
El gobirrno sabe esto r porque lo sabe está procuraindo evitar!como 
«males que dejamos señalados con medidas tan ^ la sos en ̂  te ^ ^ ^ ¿ ^ j , ^ no discuten, disputan, 
«no acunar más monedas de pla.ta y níquel que las absolutameiue j timog vfctim¿s y nos haCemos fuer-! —¿Cuál es el criterio intelectualis-j 
ta con vistas jacobinas? 
Esta mañana comenzó en la Teso-
rería General el conten de la terce-
ra remesa de la moneda nacional, 
llegada de los Estados Unidos. 
Se contaron 125 mil pesos en pie-
zas de cinco pesos oro, 30 mil pie-
que le son más simpáticos los fran-!zas de a 40 centavos plata y I0.mil 
ceses, v, sobre todo, las francesas, :Plezas 0,6 a 20 centavos, 
que io- alemanes y las alemanas, aun- ]Rsta tarde se continuará el con-
que él no ha conocido más que algu-!*6̂ -. 
Inas correctas institutrices. Criterio - HaMa lR fpcha' se ha recibido en 
Santa Clara, Abril, 20. 
—Venga por acá,—me dice Sergio 
R. Alvarez, el diligente corresponsal 
del DIARTO en Santa Clara. 
—El doctor Jover. 
Estoy en presenda de un sabio 
y de un sabio popular. Si al pue-
blo de Cuba se lt dijese que el doc-
tor Jover no es un sabio se indigna-
ría. Además del pueblo de Cuba le 
consideran sabio los sabios de Eu-
ropa. En una carta Comas y Solá, 
el sabio director del Observatorio As-
tronómico y Metereológico de Barce-
llama a Jover "Estimado sabio 
i 
necesarias. 
* es este un asunto que puede honrar o desprestigiar para sicnr 
P «I gobierno conservador. 
Iü país tiene confianza en la gestión inteligente y honrada del 
teal Menocal. 
2a. remesa, $75.000. 
oa. remesa, $125.000. 
Hoy se situaron en ra 
le la Renta de Lotería 
"•Maura, sí." 
IV porqué no ? 
¿Qué libertad, qué igualdad, qué democracia es t̂ a que preten-
de tener derecho nara endiosar a unos v anular a otros, imponiendo- tor Morales. El doctor Morales se 
, J.ut:j^ua paia euuiu>ai a uu^ . ^ ^ ^ i :_ivoiví5 a nosotros, diciéndonos con ai- —Oe eso hablaran nuestras 
tes coa la solidaridad y a c o m p e n e - . - - - . - ^  s  6Ít   ra Tes01.ei.ía 
tracion. Facemos esto; el tiempo, al U-Bs el de la mayor parte do los Izi ¿  l  t   t í  $10.050 en 
fin, nos dará la razón... La actúa-¡quierdistas españoles, que, como no'moneda cubana para pago de nre-
ción del Secretario de Justuga y puden renegar enteramente del espíri-i míos, 
otros hechos nos !a están dando ya; 
y crea usted, mi buen amigo, que es-
tamos al principio. «V! 
Nuestra conversación fué inte-
rrumpida por el anuncio de que el 
ingeniero del nuevo central ''Patria" 
deseaba hablar con urgencia al doc-
won 
feepótica, a un  parte muy respetable y muy respetada de la opi-
De dicha suma diez mil pesos son 
tamos estableciendo en Morón uníe^p,lata y los cincuenta restantes en 
grupo de amigos, y eso que dicen I íiií^X^^^-^ 
algunos que no me preocupa el Ca-1 INFORMANDO 
maguey. j Por la Sección correspondiente ds 
-Muy bien, doctor. ¿Y de politi-.^ Secretaría de Gobernación se S 
I -De eso hablarán nuestras asam-! g1^0™-̂ 0 ^k"al(le Municipal de 
empres s ibleas y los jefes, cua do las prime- S.â a"lll)a <lel "̂comendador que en 
Iras lo acuerden y los segundos lo y".'1t.ucl de,10 (l!£Puesto por la Orden 
Militar numero 168 de 17 de Mayo 
1912 y el Decreto del Gobierno 
asam 
re jovial: Estas son las 
ma^ uUjes. > ^¿an'oporiunV;"^ 
E l pemamienio lita* _ b f contribuir a fomentar la her- j vea la que representa la nueva Mesa • g ^ * el . Decreto del Gobierno , V resultaron dos. 
1 roclamo en alta moáa vegi6n camagüeyana de la Tro- de la Cámara. Soy disciplinado y op-; Provisional numero 279 de 24 de Estamos en la Biblioteca del Ins-
5 muera el que no piense cha y de pi.0p01.cionar trabajo a los ¡timista. t Diciembre de 1906, no puedan ser em-1 título; mientras el representante se-
Igual que pienso yo. ' ¡cubanos que lo necesitan, pues es' En este instante vuelven a inte-1 bargados los haberes de los emplea-1 ñor Camps se extiende respecto al 
Nosotros aunaue reaccionarios v conservadores y clericales, ¡nuestro empeño que en los primeros n-umpir al doctor Morales, y noso-, dos municipales aun cuando se trate I p]an Varona y me anuncia que en la 
''̂ taria!̂ ^̂ ^ hacer gritar: Pablo imeses dd entrante ano comience su tros, cremios oportuno dar por ternu-. de hacer efectiva determinada can- Cámara piensa ocuparse de la En-
^ no m^^dos Si se nos qiUSieia b ¡molienda el central "Patna", que es-, nada la entrevista. j tidad en concepto de reintegro. I señanza Secundaria quo hasta ahora 
L(>s clericales, los conservadores, los reaccionarios practicamos L , 
falta de libreros. 
En las aulas no caben los alum-
nos. En los escaparates no caben loa 
libros. En el gabinete no caben loa 
instrumentos. En el Museo no ca-
ben los ejemplares. Conclusión: en 
el Instituto de 2a. Enseñanza de San-
ta Clara no cabe nada ni casi nadie. 
Y así vienen trabajando. 
La Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha devuelto ya aprobado el pro-
yecto de un edjficio para Instituto qu« 
se construirá en el Parque. Pero ai 
Secretario señor García Enseñat que 
se mostró entusiasmado con que se 
consocio." Y a renglón seguido, construyese un observatorio en el 
le felicita por sus trabajos. i nuevo edificio docente, parece que le 
No todos los días se está en pre-; obligan a que suprima , el Observato-
sencia de un hombre sabio, y enmu- rio. 
dezco. Jover ha triunfado ya desde j i Oye, pueblo de Cuba, tu que a dia-
hace mucho tiempo. En Europa ya rio te enteras de si se acerca el frío 
se le conoce. Su fama ha traspasado1 ô  se aleja, de sí va a llover o no, de 
los mares, sus artículos son solicita- j si viene un ciclón, o dos# o tres por 
dos por las sabias revistas europeas, j Jover, a tu Jover no le facilitan nin-
Jover acoge con afectuosidad a los gún recurso y le niegan el Observa-
que le visitan. Es parco en palabras, I tgrio. 
pero yo le meto los dedos en la boca i Yo no me explico a Jover sin obser-
como se suele decir y su palabra se vatorio. Es natural que quiera oírle 
muestra fluida. Brillante. Posee fa- j algunas manifestaciones en apoyo de 
cilidad. Tanta facilidad como e! doc-¡ la construcción del Observatorio: 
tor Jover tiene el representante señor! —La posición geográfica de la ciu-
Camps, catedrático de 2a. Enseñanza, dad de Santa Clara es inmejorable 
^Qaldad sin cacarearla. 
* sobre todo sin explotarla. 
LA CARICATURA EN E L EXTRANGERO está completamente olvidada, yo rijo la mirada a los libros de la di-Bi 
para un Obseivatorio. La Habana 
está influenciada por el golfo de Mé-
jico; Santiago de Cuba está lejos del 
mar Caribe.... Los observadores en 
la costa tienen la influencia de los 
vapores de agua... En Santa Clara 
la atmósfera tiene más diafanidad, 
hay menos capas de aire, hay más 
luz... Mas condiciones para obser-
var... Verdad es que la isla es es-
LA SUBSISTENCIA POR LAS NUBES 
blioteca, pero no puedo leer los títulos! trecha' pero siemP,,e es algo... San-
porque los libros están acostados, por (PASA A LA TEES) 
[DORES DE CIEÑE 
a Secretaría de Agricuitara,^ 
recibió ayer el telegrama siguien-1 
'^gos 20 de Abril 1915. 
Habana. 
e señor Secretario de Agri-"toorab! 
I A MUERTO V l N SERIDO 
El Jefe local de Comunicaciones de I 
Mankaragua en telegrama dirigido ¡ 
hoy a la Secretaría de Gobernación,! 
da cuenta de haber sido muerto â  tiros j 
anoche a las ocho, Gonzalo León y 
gravemente herido Antonio Pérez y 
Valdés. . I 
El hecho ocurrió en el cafe de Ma-r6* rpnV,; i 0 est-e colegio corre 
^ HeSv rfesión. este día z™1'̂  I 
v „ , honorable señor Presi- | el autor un desconocido que se fugo. 
ustcd expresiva felicitación | r _ ^ _ _ ^ — 
DAÑO wuícumm a 
0 consigna 
^ «obro frmvwv recienre 
Pió tiJL cotl2aciones azúcares 
testa p 
t̂idoa «?L c'onceptos 
Al 
su formal i Alfonso Cainacho Vdazco, de Jn-
particulares fanta y San Rafael denunció que al 
£&do" ¡J'en.bJa local ayer por "co- i transitar guiando un faetón de su 
¿stil)o r̂esidente señor Beimardo i propiedad por Aguiar y Obispo fué 
5* oi.<,an.cuya actuación es ajeno ¡ alcanzado por el automóvil 1S61, de 
*í todo V^o cuya mayoría sabrá i alquiler, causando a su vehículo â e-
>lir u interpretar 
GiistJ* 
?auLrivc- J"1»» F«nL Ad-i$40 I • a . Bosque. Presidente P. E 
hacer I rías de importancia en 
las ruedas, apreciando 
el eje y 




¡ 1 1 I M I S E EBim EN ÍBIESIE 
LA ARMADA SALVO A INGLATE-
RRA 
Koma. 22. 
Según despachos que se han . 
bido de Trieslo, millares de personas, '-""tlf̂ . 22. 
en su mayoría mujeres y niños, pro- El reputado perito naval J. T Jar 
mvadir el Palacio del Go- «e dice que en general se (tocoM* 
mpiendo en grites que lo» alemanes tralaron de desén 
barcar una fuerza <\\pedicionariH 
se dió a la fuga con —Qué. viendo pasar los aero planos, ¿ eh 
—No; esperando ver pasar un panecillo. 
curaron 
bernador. 
( frencíicos, pidiendo pan y aclamando 
a Italia, 
j Los esfuerzos de la policía monta-
• da para dispersar a las turbas fue. 
ron todos inútiles. Finalmente, cin-
cuenta de los más significados cube-
cillas del motín cayeron en poder de 
los agentes de la autoridad. 
Los amotinados apedrearon a las 
tropas, gritando sin cesar: "'Viva 
Italia I" 
Más tarde volvió a armarse el mo-
tín en la plaza principal, asumiendo 
una actitud tan amenazadora, que la 
pohcia tuvo a bien poner en libertad 
a los cabecillas presos. 
Mientras tanto, la multitud Frené, 
ica atacaba a pedradas el Fíotel Pa 
lace despedazando ventanas v can-! 
«ando grandes destrozos en tiendas i 
i eMahicnmientos, 
en Inglaterra r que las escuadras inglesa 
los obligó a desistir del provecto ha. 
ciendoles regresar a su base. 
La armada salvó » la ilación dice ,1 
experto, y sin embargo, los periódicos 
no publicaron ni una línea sobre <\-
te suceso. 
LXÜÍCIOS DE UN GRAN COMBA-TE 
Londres, 22. 
Hay varios indicios de que eS(á 
ír;T, ,rt0„U, ,a 8ran batallfen «í 
dislnfo de Zillebeke a donde l„s ali' 
manes desde haCe días están Sala 
dando grandes refuerzos 
' A CRECIDA DEL DANUBIO Bucharesi, 22. 1JI>̂ U 
l'«s aguas del Danubio están ^ 
(PASA A LA ULTIMA PLANA l i 
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L A G R A C I A E S P E C I A L D E 
E D I T O R I A L 
L a reforma del Códipo P e n a l 
M ^ — — — — C=I C3 O — — ^ — — 
Aunque se lian limitado un tanto los indultos, dando con ello 
satisfáceión a los clamores de la opinión pública, que veía con desa-
grado cómo se venía haciendo ineficaz la acción de los tribunales da 
J usticia, llamados a reprimir los delitos en defensa de los intereses 
sociales y cómo se daba origen a la impunidad y a que la ley no mere-
ciese el respeto debido como garantía de los derechos sociales y pri-
vados, se reconoce en el último nuonsaje presidencial que se hacen ne-
cesarias dos reformas que vengan a impedir la renovación de aquel fu-
nesto sistema. Ellas son la de la Ley de Indultos y la del Código 
Penal. 
La primera se encuentra rigiendo desde el año de 1870 y muchos 
de sus preceptos resultan inaplicables en algunos casos, por el cam-
bio político que hace imposible, en ocasiones, el cumplimiento de sus 
preceptos. En cuanto al Código Penal ¿qué pudiéramos decir que 
no se haya expresado ya desde la cátedra, la tribuna forense y has-
ta de los altos sitiales'de la administración de'justicia acerca de la 
necesidad de su reforma, si no en puntos esenciales, en detalles de 
adaptación al nuevo orden de cosas? ' t 
Durante el Gobierno Provincial se creó una comisión de juris-
consultos encargada de esa misión, pero no prosiguió con asiduidad 
¡sus tareas, habiendo sólo concluido, según nuestras noticias, las re.» 
formas de los dos primeros libros de aquel cuerpo legal. 
Numerosos casos pudieran citarse que evidencian lo inadecuado 
que resulta el Código Penal vigente; y de ahí la necesidad de algunos 
indultos que los mismos tribunales aconsejan, en virtud de resultar 
-rave la pena en relación con los hedios delictuosos y según las dis-
posiciones de los artículos 2 y 88 del mismo Código. 
Teniendo la Comisión mencionada tan adelantada su tarea, 
parece lógico, en hien de los intereses públicos, que se le renueven 
sus poderes y pueda ultimar el proyecto de reforma. Ello sería mu-
cho más práctico y conveniente que iniciar de nuevo los trabajos. De 
la.Comisión formaban parte distinguidos miemhros de los Poderes 
Legislativo y Judicial y otros letrados de notoria reputación, y su 
proyecto, una vez ultimado, podría presentarse al estudio y discu-
sión del Congreso. 
Reformas tan importantes como la de que se trata y las del Có-
digo Civil, leyes de Eujuicilamiento y de lo contencioso administra-
tivo, no pueden por menos que realizarse por coimsiones técnicas; 
no deben dejarse ni es posible que ee dejen a la iniciativa más o me-
nos .oportuna de cuerpos deliberantes; no solo por el esfuerzo que 
requieren, sino por que no debe en ellas predominar ninguna ten* 
il encía exclusiva, ni es posible que dejen de representar el concierto 
de criterios harmónicos en relación con el medio y de acuerdo con lo 
que demanden las conveniencias sociales. 
Por ello en todas las naciones más adelantadas en la Qiencia ju-
rídica existen comisiones técnicas codificadoras de carácter perma-
nente, y cuando no existen, se crean al efecto para un caso dado. Has-
ta'resulta que en no pocas ocasiones los proyectos de una comisión 
so pasan'a otras para su revisión, prac-urando así dar al proyecto to-
do el valor que reqüiéle una ebra de tanta importancia como la co-
dificación, tanto en materia civil como .criminal j proce'sal. 
Pero hágase ío que indicamos o nómbrese una nueva comisión 
que lleve a cabo las reformas, lo necesario es que «e realicen, por q i 
son deficientes ya nuestro Código Penal y la Ley de Indultos, y por 
«•onsigu.iente deben ser renovados. 
N U E S T R O S T R A -
JES DE ETIQUETA 
¿ E S U N A S O R P R E S A ? 
N O . 
ES PKODUCTO DEL INGENIO Y 
LA EXPERIENCIA DE NUESTROS 
CORTADORES, Y DE LA ESPE-
CIAL CAPACIDAD DE SUS 
OPERARIOS 
TAMBIEN ES EL FRUTO LEGI-
TIMO DE NUESTRA INFORMA-
CION DE LAS MODAS, DE SU 
PRACTICA ESTRICTA, CON DE-
VOCION ARTISTICA Y CELOSA 
DEL BUEN NOMBRE DE LA HA-
BANA ELEGANTE.—LOS 
E-CUBA AUTOMOVlLisi, 
• A U T O M O V I L E S D E A L Q U l i ^ H 
Servicio al minuto a todas horas dei día y de la noche a lo, mi 
G a r a g e del Vedado^cal le 5% No. 22 | ^ j é f o n o F ^ J 
\ Teléfono ív' ^ 
G a r a g e de l a Habana: Gervas io , 164. - Teléfono a 5s 
P I D A N S E I v A S T A R I F A S 5^ 
DE 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
l 
S c A s a r í l b a s i s a l 
DIARIO DE LA MARINA 
" L A A N T I G U A 
Casa de 
V A L L E S " 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, 
DICEN A QUIEN LOS EXA-
MINA MUCHO MAS DE LO QUE 
NOSOTROS DECIMOS. 
LA EPOCA ACTUAL, ES BUENA 
v OPORTUNIDAD DE QUE USTED 
LO COMPRUEBE 
Remitimos gratis a provincias nuestro catálogo ilustrado. 
C 1392 alt 6t-31 
P A J I L L A S P r k u n í A S Y 
i U G B M 
Tono está igual, parece que fué ayer. 
Los rusos en los Karpatos. La bata-
lla de New Chapelíe. 
Al engolfarme do nuevo en estii 
ardua labor de escribir sobre la gue-
rra, me encuentro con que el proble«-
ina no ha cambiado de aspecto: las 
mismas infonnaciones y las mismas 
contradicciones. 
Italia viene movilizando desde ca-
el comienzo de la campaña y a dia-
rio se nos habla de lo inminente de 
su intervención. Y contrastando con 
aquellos bélicos aprestos y con esa 
inminencia de intervenir en el con-
flicto, surgen rumores de paz po-
niendo a Italia como eje de una pró-
xima reconciliación. 
¿Es verdad lo primero o es ver-
dad lo segundo? ¿Va ItaUa a 'a gue-
rra o será el pie en que descansen 
las bases para la paz? 
Ni lo uno ni lo otro. Italia sigue 
haciendo miedo con sus preparati-
vos; sigue dando visos de verosimi-
litud a las patrañas del cable con el 
BÜencio que guarda el gobierno, y 
no pierde la ecuanimidad para estar 
biempre bien colocada y caer del la-
do que se cobra. 
En la vida vendió ItaUa los millo-
nes de liras que está vendiendo hoj-. i 
Y no es solo esta entrada por con-
cepto de la mercancía vendida, sino, 
lo que es mejor, por ia prima enor-
me que sostienen algunos artículos, 
pagados sin regatear a como se les 
ha exigido a los agentes guberna-
mentales austríacos y alemanes... 
Este elemento industrial y comer-
cial y los mismos agricultores que 
vénden sus granos a precios fabu-
losos ¿desearán que ItaUa vaya a la 
guerra? Pues mientras estos seño-
res y los banqueros no hagan pre-
sión sobre el gobierno, ya pueden 
gritar en la calle los revoltosos que 
el gobierno hará oídos de mercader, 
sí es que no saca la tropa a la calle 
para disolver las manifestaciones 
con medios contundentes. 
Cuanto a los rusos seguimos igual: 
afirmando los austríacos que han 
detenido a los moscovitas y negando 
éstos que hayan sufrido ningún re-
vé». 
Creíble e«f por los datos, que ni 
Cristo pasó de la Cruz, ni los rusos 
.de los Karpatos, Así no« lo afirman 
hoy de Londres y hay que dar cré-
dito a una noticia que IW» por con-i 
dtteto de los mi^o» alladmi. De m<v 
do que aqueüla í«va*ióo d* 1a Hun-
cosacos por las bellas llanuras; hún-
garas aun está en veremos. 
Si pasamos a la cuestión de los 
Dardanelos, tampoco tenemos nada 
que decir: destroyers que entran pa-
ra salir averiados, desembáleos su 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE VIAJE. * 
F. Collía y Fuente, 
Obispo. 32. 
Teléfono A-2316. 
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RESPUESTAS 
éxitos alcanzados en Neuvc-Chapclle. 
Pero como todo llega en este mundo, 
el correo llegó también y con él to-
da la serie de pormenores que se re-
lacionan con la citada batalla. 
Por lo pronto encontramos que so-
lo eran tres los batallones alemanes 
que defendían la posición, defenso-
res que aunque los cuadrupliquemos 
en razón de lo que las defensas re-
presentan, podrían suponer hasta 
doce batallones. Y como los ingleses 
atacaron con cuai-enta y dos, he aquí 
que si hubo doce mil bajas fueron 
en su mayoría de ingleses, y que si 
el combate resultó sangriento fué 
precisamente por la tenacidad de la 
defensa. 
Un resumen detallado de esta puestos o reales que no adelantan na-da y amenazas rúsas por el Bósforo, 
sin que se advierta ninguna 0pera- gran, V1.ct0na .de.los, ing,Ieses' acusa 
ción efectiva. un ffiol'i0SO triunfo alemán, nû s con 
Vcf,. i " . muchas victorias como la de Ncuvc-
,m ! situación, semejante enjchapelle. pronto quedaría Inglaterra 
o a la deshace vanos días. La tan pictórica de gloria como exhaus-
ta de soldados y dinero. 
¡Y aun siguen hablando los cables 
de Londres de la gran batalla de 
Neuve-Chapellc! 
•G. del R. 
única variante es la que se refiere 
â  las declaraciones de Mr. Uoyd 
George sobre el número de comba-
tientes ingleses en Francia y sobre 
el encarnizamiento de la batalla de 
Neuve-Chapelle. 
Hace muchos días que los cables 
nos repiten sin cesar este nombre y 
los ingleses no paran un momento de 
comentar la victoria por ellos alcan-
zada. 
Ya era hora, decía yo, leyendo los 
RIxA 
Por estar sosteniendo una riña en 
la casa O'Reilly 56, fueron detenidos 
Antonio López Rodríguez, portero, 
dpi mismo domicilio y el estudiante 
Manuel de la Fuente y Rivcr, veci-
no de O'Reillv 41. 
S E C R E T A R I A . 
m u m m i m m m m m m m _ 
, 1)0 0l'den del señor Presidente, so moga a los señeros socios 
d«i Lentro que se sirvan conciirrir a la Junta General ordinaria a l-
immstrativa, correspondiente ai primer trimestre del corriente año, 
que se celebrará en el edificio social el domingo próximo, día lp. 
Figura también en la orden del día de esta Junta, una moeidn 
sobre discusión y revisión de un acuerdo adoptado por la Genernl, 
en 26 de em-ro de 1910. 
4 k£„JmUNTA COMENZARA A LA UNA DE LA TARDE, Y SÉ 
A D \ I E R T E A TODOS LOS SEÑORES SOCIOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN E L SALON EN QUE HA DE CELEBRAR-
SE LA JUNTA, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESEN-
TACION DEL RECIBO DEL MES DE LA FECHA A LA C O M I -
SION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 21 de abril de 1915. 
El Secretario. 
R G. Marqués. 
át—21 4d. 
Enrique N.—En otra época pudo 
haber motivos para creer en la gene-
ración espontánea; pero en la actua-
lidad, después de los experimentos de 
M. Past&ur está fuera de dudas que 
todos los seres vivientes han nacido 
de otro semejante, y ninguno puede 
surgir a la vida por sí mismo. Anti-
guamente so decía que ciertos gusa-
nos, nacían de la carne corrompida, 
etc., poro M. Pasteur demostró que si 
un pedazo de carne esterilizada ee 
coloca en un depósito del que se haga 
la extracción del aire, no se corrompo 
nunca ni se cría allí ningún ser vi-
viente. Los, gusanos proceden de las 
larvas que dejan las moscas. Pasteur 
colocaba en una redoma líquidos orgá-
nicos como leche, caldo, sangre, etc.. 
lo hervía para matar todo gérmen que 
allí hubiese y después lo cerraba her-
méticamente soldado el gollete de la 
redoma. Pasaron meses y nunca apa-
cíu ningún organismo vivo dentro. 
Rompía después el gollete y dejaba 
penetrar el aire; y a las pocas horas, 
aquel líquido aparecía lleno de gusa-
nos; porque el aire libre contiene gér-
menes vivos en toda ocasión. Aque-
llos gérmenes se desarrollan y viven 
tan pronto como se haUan en lugar a 
propósito. Pasteur probó de un mo-
do concluyente que la generación es-
pontánea no existe en el globo terrá-
queo. 
J. M. F.—Las prendas de ropas 
traídas de Norte América por correo 
pagan de derechos el 28 por 100. 
I). B. El número de analfabetos 
de Francia v de Inglaterra son el 14 
por 100 y el'2 por 100 respectivamen-
te. Estos datos puede usted hallarlos 
en el Almanaque del World de este 
año. Puede adquirirlo en casa de bo-
llóse, Obispo 52 y el Almanaque de 
Hachette que es muy útil también. 
Un suscriptór.—En la actualidad no 
pueden librarse del servicio por dine-
ro en España, ni los prófugos ni los 
desertores. * ^ t * 
Liste.—Dicen que Constantino desa-
fió a Caruso a cantar en Nueva York-
pero creo que no Uegó a efectuarse e. 
desafío. . 
Dos porfiados.—El país ¡pie «JM 
se divierte creo qoe es el de los Lsta-
dos Unidos a juzgar por lo que puoa-
can áé sport los periódicos. 
R D. G.—Los dos sonetos no me pa-
recen mal. Son correctos y bien me-
didos, y gu fondo es de regular men-
tó. Se publicarían si fuesen mejores; 
porque medianos recibimos muchos. 
G. de H.—Su soneto también es de 
regular mérito. 
Finapciero.—La plata no podrá ssi 
depreciada dentro de la República, si 
el Gobierno v el comercio la reciben 
y cambian por oro a la par y sin limi-
tación de cantidades. ^ 
P. C. A.—Véase con un abogado 
para que le haga la reclamación de 
sueldos y nombrar los peritos. 
Juan B. —Compre usted el Hbro ti-
tulado "Modos de defenderse sin ar-
mas en la calle" por el doctor Saim-
braam. Es un libro muy útil con mu-
«Jioa crabadoSí oue le enseñará muy 
fácilmente a defenderse de los la-
drones. Se vende en la librería de Jo-
sé Albela, Belascoaín 32, 
Campana educa 
tiva 
La capital de Vuelta Abajo secun-
dará la que viene realizando con éxi-
to la Dirección de la ASOCIACION 
NACIONAL DE ESCOLARES PU-
COS en toda la Isla. Funcioaarios, 
prensa y maestros de aquella ciudad 
se aprestan a cooperar desinier?su-
damente en la patriótica obra dQ cul-
tura; pudiendo asegurarse que b;e lle-
varán a la realización más lisonjera 
las organizaciones infantiles de cul-
tura intelectual, artística, cívica y 
patriótica, que ya son un hecho en la 
Habana; y que nuestro compañero se-
ñor Oscar Ugarte, cuenta con d 
apoyo de personas distinguidas de 
Vuelta Abajo de quienes lo solicitó 
en su reciente visita. Entre ellos fi-
guran el doctor Ramiro Guerra, Su-
perintendente Pr/ovincial de Escue-
las; señor Presidente de 1 aJunta de 
Educación; doctor Virgilio Vélez; se-
ñor Secretario dê  Municipio Nicoláa 
Martínez, a ia vez inteligente Direc-
tor d* "LA PROTESTA DE OCCI-
DENTE;" los cultos Directores de 
los otros estimados colegas, "LA 
FRATERNIDAD," "LA NUEVA 
ERA," "FULGORES," "LUZ;" Maes-
tros, señoritas María de los Angeles 
Baylina, Tula de la Rionda, María 
Cuesta, Beatriz Gutiérrez; seño? Ma-
nuel María Azcuí, etc. 
Se encargarán de organizar en es. 
ta semana el Orfeón y ia Estudianti-
na escobares la señorita Tula La Rien-
da y señor Manuel Alfonso, conoci-
dos profesores de piano, mandolina y 
guitarra. 
De organizar el Campeonato Nacio-
nal de Ajedrez en aquella provincia 
se encargará una Comisión que pre-
sidirá el señor Afilio Vélez; y de la 
propaganda favorable a la PIESTA 
DE LOS PAJAROS, hermosa maní-1 
festación de amor a los anim-iies, los j 
señores Directores de aquellas escue-
las, cubanos dignos de la noble misión 
pedagógica que tienen a su cargo. 
De plácemes están los hijos del 
pueblo vueltabajero con estot es-
tos esfuerzos plausibles en pro de su 
cultura. 
B a t u 
Comedia cubana por el escenario, 
el léxico y la fisonomía de los per-
sonajes es esta • del joven villareño 
Ramón Sánchez Varona Las Piedras 
do Jud<H. El problema, no nuevo, 
es mundial; ha sucedido y sucederá 
eso del sacrificio impuesto a un co-
razón dé niña por egoístas conve-
niencias de familia, y eso de un usu-
rero libidinoso interponiéndose entre 
dos almas que se quieren. El triun-
fo, al fin, del amor, siquiera ilegí-
timo ya, sobre los duros convencio-
nalismos sociales, gusta al especta-
dor. 
Siento discrepar de la opinión de 
Hermida, creo que Las Piedras de 
Judea estaba completa con los dos 
actos on que la dividió el autor; al 
ampliarla, siguiendo las indicaciones 
del reputado crítico, el segundo ac-
to resulta cansado y no muy en re-
lación las escenas con el argumeiito 
capital. 
El desenlace es un adulterio. Pero 
seamos justos: Sánchez Varona no 
hiê -e los sentimientos de su público; 
exquisitamente, cuidadosamente, de-
ja ver que Rosa y Ernesto se con-
funden en un éxtasis de pasión por 
tanto tiempo contenida; pero nada 
más que lo esboza; ni una frase cru-
da, ni un gesto impúdico; sucede lo 
que había de suceder fatalmente. 
La culpable fué la madre, que no 
supo arrostrar la miseria, que no qui-
so morirse de hambre a última hora, 
poniendo en la Beneficencia los hi-
jos pequeños, antes de salvar posi-
ción y comodidades entregando a Ro-
sa en manos del sátiro asqueroso; no 
está escrito en ningún Código huma, 
no que las niñas tiernas y sensibles, 
llenas de ilusión y enamoradas, ha-
yan de venderse por toda una eter-
nidad, y ser desgraciadaŝ  y culmi-
nar en adúlteras, por lev precisa de 
lá naturaleza, para que los hermani-
tos vistan bien y sigan sus estudios. 
También Rosa era hija de Mariana, 
y lo que Rosa sacrificaba era tanto 
como la vida misma. 
En resumen Las Piedras de Judea 
es digna de figurar en nuestro inci-
piente teatro nacional. Es obra hu-
mana, educativa y atrayente. Sán-
chez Varona merece frases de alien-
to y sinceros aplausos; y yo se los l 
tributo ganoso no solo del éxito de 
esta obra en escena, sino de nuevos 
y más soñados triunfos, a que tiene 
derecho su talento. 
Tenga muchas zraM*l 
Tomás Hernández8 p ^ l / ^ 
que reproduce su ( W ^ m2í \ 
Congreso Médico y b7e^^ 
DIARIO acerca de la tocaulL^ 
dicamento novísimo de atní ^ f i í 
tétrica, inventad0 p0r 
Pauhn, a quien deberán ¿ S > Ü 
mensa las mujeres parti.H ltU(i ¿ 
Con Plnard, Ribê ont 
tables de Europa, y dP r u 8 «o 
bien, Hernández cre¡ ¿ ¡ ^ i . 
blema del parto sin dolor } Sa-
grado su altruista propó^L1^ 
por lo menos nuestro Cuern a ^ 
fije la atención en ese nunio ^ 
cuta su importancia; lo Zn?-3^ 
obra del tiempo y las e ^ ^ i 
Me complace que periódico kn ' 
no y desligado de toda naJ¿ R i 
el Avmador Comerdai; c^;1^^ 
repetidas apreciaciones nuestra ^ 
ca de la inutilidad de nuestro ^ 
servicio diplomático, a la vez 
Ia necesidad de reorganizar \ ^ 
tigiar el servicio de cónsules J,^ 
nos de ellos incompetente ntL 
rezosos. ' otr08 i 
El colega cree que algunas UgJ 
nes estañan bien suprimidas 
que el país no reporta ningu^ E 
dad de ellas. Yo creo que huelgâ  
si todas. La mas importante ] T 
Washington ¿qué significa aáte i! Kna? ^ ^ ^ ' ^ l e z en 
Cuando los americanos neceátu 
decimos algo o imponernos aleo m 
vez de una nota al Ministro cubaT 
disponen una visita de Mr. Gonzái» 
a Palacio. Y cuenta que esta, y h 1 
España, resultan las más importa 
tes, por nuestro status político u nti 
mera y por ei crecido número deV 
migrantes y la ascendencia de intere. 
ses españoles en Cuba la segunda. 
Todavía no he podido averiguar mi 
misión trascendental ha realiado 
nuestra legación de Cristianía, o de 
Chile, por ejemplo. 
J. N. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N TON 
E L M E J O R 
Amigos de Pardo 
Suárez 
I)< l« gación del barrio de S. Lázaro 
Anoche se constituyó la Delegación 
(i<'l barrio de San Lázaro. Una concu-
rrencia enorm^ invadía el local deseo-
sa de tomar parte en tan popular fies-
ta en favor del señor Pardo Suárez, 
candidato a la Alcaldía de la Habana. 
Ocupó la mesa provisional el señor 
Jorge Ibarra y como secretario Fran-
cisco Saavedra. 
El señor Presidente esplicó el ob-
jeto de la convocatoria y acto conti-
nuo se dió lectura a las bases, las 
que fueron aprobadas. Luego se pro-
cedió a la elección de la mesa defini-
tiva saliendo electo para Presidente 
Augusto Diaz y para secretarios F. 
Saavedra y Manuel Iznaga. 
Después de tomar posesión la me-
sa, el señor Presidente dió las gra-
cias por su elección. 
Hicieron asimismo uso de la pala-
bra los señores Cayetana Torres, Juan 
Fraga, Angel Cañas, Policarpo Mâ  
drigal, Antonio Torra, Carlos Picazo 
y José Polanco. 
El resumen estuvo a cargo del ss-
ñor Rauúl ViUa del Rey. 
IIÜELKEJL VIGOR 
El vigor si se va, vuelve pronto. 
El medio de atraerlo con toda segu-
ridad, es con el uso de las grageas f la-
mel, cuya eficacia tiene fama univer-
sal. 
Las grageas flamei dan siempre el 
resultado apetecido. 
Las venden: sarrá, johnson, taque-
chel, dr. gonzález, majó y colomer y 
toda§ las farmacias bien acreditadas 
de la República. 
ESCANDALIZABA 
El vigilante 963, detuvo a Teresa 
Rodríguez, de Vives 180, porque en 
unión de otras ciudadanas que logra-
ron, fugarse, escandalizaban en Vi-
ves y Rastro. % 
Notic ias 
d e Policía 
CON UNA LATA 
El menor José Miguel Echezibai 
Fajas, de dos años y medio de edad 
y vecino de Manrique 280, fué asisti-
do en ei segundo centro de socorros 
de una herida contusa en la región 
occípito frontal, que se causó al caer, 
le encima una lata vacía que estaba 
sobre una mesa en su domicilio. 
EQUIVOCACION 
La ciudadana Evarista Capetillo 
Fernández, de Vives 156, fué asistida 
en el segundo centro de socorros, de 
una intoxicación leve que se causí 
al tomar equivocadamente dos pasti-
llas de pernianganato, creyendo que 
eran pildoras para la fiebre. 
UNA PEDRADA 
El menor Roberto Pinera, de 6 años 
de edad y vecino de San Nicolás 2(t 
fué asistido de una herida contusa 
en la frente, que la sufrió al ser al-
ctfnzado por una piedra que le tuo 
otro menor desconocido. 
- ¿POR QUE? . 
Manifestó José Buria Alonso, « 
Neptuno 80, que al ir a guardar ^ 
carro do agencias de su propieM"-
en Blanco 21, se opuso el encarfff 
de dicha casa, Francisco Soto Domm 
guez, no obstante estar el denuncia» 
te al «corriente en el pago. 
EN LIBERTAD 
Reclamada por escándalo se enco 
traba Rosa Martínez Pérez, de MP» 
171. 
Ayer fué arrestada por el vWñ 
807, quedando en libertad por y 
b^prestado^^ 
" L A Z A R Z U E L A 1 ' 
Ni la conflagración europea 
obliga a nosotros alterar ios y 
cios. _ 1 v 2 ce»' Encaje mecánico fino a i y 
Encaje sombra í\i de ancho 
centavos. „ „„ario. 
Neptuno y Campa^" 
Teléfono 7604. Alonso y 
L A V I C T O R I A 
C A S A D E C A M B I O 
VENTA::DE::BILLETES;:DE:: LOTERIA 
T A I - C O S . C GA >ROS Y F O S F O R O S 
C 1723 
TELEFONO H*53 
Se pagan los 
H A B A N A ^ 
Recibimos mentalmente TIPOS NÜEYOS 
EXPOSICION: 
R E L E N A , 12. 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r o e t L e v a s s o r 
P A R I S 
m m REPSESENTANTES PA3A CÜ1A: 
Z á r r a o a , M a r l e z y Cía. 
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'AGINA iREb. 
j o s n j i U T R f l e o s 
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F ha Aicho de Ru^iñol que era solo un "amateur" de la li-
teratura. Y que la literatura le trataba como tal. E l ju-
naba con ella; ella con él, y parecían andar uno tras otro 
sin conseguir alcanzarse. Lo que hay en esto de cierto es 
aue Eusiñol es más aficionado a la pintura que a las le-
tras. En reciente interviú con " E l Caballero Audaz", el 
Caballero preguntaba asi: 
• Oué le g^sta a usted más' don SaTltiag0. pintar o escribir? 
v don Santiago respondía de este modo: 
• Oh pintar mucho más - • • ! 
v W¿o, una confesión: si Rusiñol se encontrara por azar o por 
de sus pecados en una isla desierta, y tuviera sus pinceles, sus , 
^ v sus colores, no se aburriría nunca, porque seguiría pintan- i 
lieDZ0S Lmbio, si no tuviese teatro donde representar sus comedias, 1 
JO' E" jría escribiendo. De otro modo: su vocación de pintor es más 
iio SC61 más honda que su vocación de escritor. Pero de esto no intlir deducirse que cuando escribe ciegue sus ternunte, atrofie su 
P v juegue con los vocablos; que del arte que derrocha ©n su¿i 
jlD1Hros no pong'a un a"1?^0 caudal en sus comedias. Que luces hay 
uneden alumbrar plenamente varias estancias, y manantiales 
que j¿anzan a regar plenamente varios huertos. 
?ue L guardo una sincera veneración para el maestro Rusiñol; y 
, sus obras más débiles, saboreo unas veces su humorismo, 
aUI1s su ingenio, otras su iroHÍa. Aún en sus obras más débiles, s© 
a bre la uña del león. Y de esta que estrenó ayer con el título de 
s náufragos", podrá decir la crítica que es endeble, que peca do des 
¡je SU «v-wiito, 
cubre la uña del león. Y de esta que estrenó ayer con el título de 
/ náufragos", podrá decir la crítica que es endeble, que peca do 
i Juida, que tiene grandes equivocaciones; pero la uña del león. 
rece clavada en todas sus escenas. Cuando La Harpe juzgó la 
¡Stfedia "Bajazet," de Racine, dijo que era una tragedia de según-
traorden que no pudo ser escrita más que por un autor de primer 
der Si se admite esta frase como buena, se podría aplicar perfec-
Jente a esta obra de Rusiñol. 
Los Torreros 
Esta obra ocurre en un islote donde se levanta un faro. E l am-
biente es nuevo; en la escena española no ha aparecido nadie toda-
fia que haya entrevisto el drama congojoso de estos hombres que 
viven en islotes, señalando a los barcos un camino. Los islotes pare- i 
cen nidos de águilas. E l mismo faro semeja un risco más: un risco 
aue tiene encima un enorme gusano de luz. E l mar, eternamente ¡ 
listerioso, runrunea unas veces mansamente, y otras se desespera y 
se revuelve entre los acantilados. E l mar parece que hace una pre-
gunta a la que nadie puede responder. 
En este islote viven tres torraros. Su oficio los condena a una 
prisión. No esperan nada de nada; no saben nada de nada. Han na-
cido para esclavos de su faro. No llega a ellos ningún rumor doi 
mundo; no tienen nada que pueda halagar sus ojos, ni encantar sus 
oídos, ni confortar su espíritu. Y su vida se arrastra siempre igual, 
sin que corte una ilusión su larga monotonía de desierto. Van con-
tando los días que pasan como el que cuenta las piedras que va arro-
jando en un pozo. Y apenas se hablan, porque no saben de qué ha-
blar. Al cabo de quince años o de veinte, ya han hablado un gran 
número de veces de los peñascos, del tiempo, de los pájaros, de las 
olas, del barco que cruzó por aquel mar en una brava noche de tor-
menta. Y al cabo de esos años, ya no hablan. De no tener en qué 
usarles, les vocablos se les fuéron escapando poco a poco de la me-
moria. Y callan tanto, y se conocen tan bien, que ya no saben si sel 
aman o se odian. 
Dos de estos torreros están cansados: la misma soledad y la mis-
ma desolación que los acartonan a ellos, acartonan también a sus 
mujeres. Pero hay una que no se resigna a continuar así. Se llama 
Lene, El torrero su marido se llama Daniel. Y un día, una desgra-
cia turba la monotonía de la vida del islote. Daniel ha salvado a un 
náufrago, lo ha recogido en su casa. Y el náufrago le paga tanto bien 
requiriendo de amores a Irene, hambrienta de ellos y de novedades. 
Y cuando Daniel al fin obliga al náufrago a irse, Irene se va tras él. 
Daniel enferma; se acaba; el golpe le destrozó el corazón. En-
|to la vida del faro y esta ingratitud y esta amargura, han hecho 
ma mala máquina de lo que era un hombre fuerte. E Irene que lo 
abe, torna al faro: torna, cuando ya el dolor rio puede remediarse; 
raando en el corazón de su marido van juntas la indiferencia y la 
i'onía. Cuando dice él, sacudiendo sus puños frente al mar, que más 
pobres que sus náufragos, son los náufragos de tierra, para los que 
do existe .ningún faro, ni queda ninguna esperanza... 
LA CRITICA 
Dijo la crítica:—El lenguaje que hablan los torreros es impro-
pio. 
Y el reparo es justo. Los pobres condenados del islote, que ape-
nas saben hablar, frecuentemente hablan como sabios: frecuente-
mente, hablan como poetas. Rusiñol incurrió en el error de ponerse 
tes de ellos. 
La crítica dijo también que la obra no interesó al público,^ "que 
ja imaginó desde la llegada del náufrago toda la derivación del 
asunto." Pero esto ocurre en casi todos los dramas, y no es obstácu-
para su éxito. Por el contrario, al público no le agrada que le sor-
Prendan: le gusta adivinar, entrever, vislumbrar; en cierto modo, le 
.?usta figurarse que está colaborando con el autor, y sugiriéndole 
'deas en vez de recibirlas. 
La equivocación de Rusiñol no estuvo aquí-, según mi parecer: 
-tuvo en hacer traición a sus propios sentimientos; estuvo en pre-
ieiitar demasiado confusamente los caracteres de Irene y de Daniel; 
a tal extremo, que ni aún al fin de la obra se entera el público de si 
Daniel merecía o no merecía la ingratitud de su mujer y la del náu-
R. 
ía. 
J O Y A S Y B R I L L A N T E S -
qüí í i m i 
.•.-..•••ii* 
• 
Relojes de srran precisión 
SUIZO, Aretes "Mode-Paris" 
oro 18 k. Garjcantillas colla-
res, leontina*, porta abanicos, 
pulsos fantasía, en oro de 11 
v 18 k. importación directa de 
ios mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
leié 
111, Muralla, 117, Habana 
Mi9í. Cable y Teléorafo: "SAMIIEZ". 
VAZQUEZ MELLA É 
(Viem- de la primera pnjrina)^ 
Si Francia triunfase no triunfarían 
! los radicales que propagaron el anti-
j militarismo, que establecieron el sis-
: tema de las delaciones- y de las fi-
ichas, suprimieron el saludo jerárqui. 
[co, postergaron a los jefes más bri-
llantes, se opusieron al servicio de 
los tres años, negaron los créditos pa-
i ra la artillería gruesa, etc., etc. Triun-
! farían los que han sostenido todo lo 
contrario, los que desde la posterga-
! ción, llamados por la necesidad, han 
I ido a dirigir las líneas de fuego, los 
; que odian todo lo que ha dejado que-
! brantada a Francia, obligándola a 
centuplicar el sacrificio y el esfuerzo 
' hasta el punto de que, si obtuviese 
1 la palma del triunfo, sería para ella 
' la palma del martirio. El laurel de la 
I victoria sería en sus sienes una coro-
na de espinas. 
El criterio izquierdista fracasará 
; con el triunfo de Alemania, pero no 
: triunfaría mucho más con el de Fran-
! cia. 
EL CRITERIO GEOGRAFICO PA RA 
FIJAR LA POLITICA INTERNA-
CIONAL. — ANGLOFILOS Y 
Y GERMANOFILOS, Y NO FRAN-
COFILOS, SON LOS TERMINOS 
DE LA CUESTION 
—¿En qué estriba el criterio de us-
ted? 
—Yo juzgo la guerra desde un pun-
to de vista español, y con el mismo 
criterio con que" lo juzgan los pueblos 
que combaten y los que los observan 
sin haber combatido todavía. Ese cri-
terio se funda en estas dos cosas: 
la Geografía y la historia que ella 
señala. Los pueblos que las olvidan 
son olvidados por ellas y mueren por 
un suicidio precedido por ia imbeci-
lidad. 
Pangermanismo, paneslavismo, pan-
helenismo, hredentismo italiano, irre-
dentismo francés cAntra dos provin-
cias arrancadas a Alemania en el si-
i glo XVII y paubritanís'Uo sobre las 
I razas célticas dentro del archipiéla-
go inglés y sobre todas las costas de 
| fuera, todos, todos se mueven por 
intereses étnicos y geográficos que 
les van marcando su política interna-
cional. ¿Y España será una excepción 
en el mundo? Pocos territorios hay 
sobre e] planeta que estén mejor de-
marcados que ia Península ibérica. 
¿España goza de la soberanía sobre 
su propio territorio? No. Está sepa-
rada de ella Portugal, está mutilada 
en GibraUar y no domina las costas 
de su Estrecho, no debe aspirar a la 
unificación centralista de Portugal 
como de ninguna región de la Pe-
nínsula, sino a la libre federación de 
todas unidas sólo en la actualidad pú-
blica común y en la política interna-
cional. ¿Quién separó a Portugal y 
mantiene la sepai-ación ? Inglaterra. 
¿Quién nos arrancó a Gibraltar y 
mantiene el despojo? Inglaterra. 
¿Quién nos impide fortificar Sierra 
Carbonera, Punta Carnero, San Gar-
cía y Los Adalides? Inglaterra. 
¿Quién nos impide fortificar la costa 
marroquí? ¡Inglaterra! Y no se tra-
ta de fechas y agravios históricos que 
pasaron y que hubiera podido borrar 
la mano del tiempo, sino de agravios 
vivos y actuales, residuos de una lar-
ga historia jamás interrumpida de 
ataques al suelo y a la unidad penin-
sular, impuesta a Inglaterra por su 
ambición y por su geografía. Ingla-
terra, para dominar el mar, necesita 
dominar el Mediterráneo, y para do-
minar el Mediterráneo necesita domi-
nar el Estrecho, y para es© necesita 
dominar y dividir y sojuzgar a Es-
paña. Inglaterra y España tienen in-
tereses geográficos absolutamente in-
compatibles. Ser partidario de la 
alianza con Inglaterra supone la ig-
norancia de la Historia y de la Geo-
| grafía de España, o es un caso de 
• ; 1 " ; ' " j ~ ~ T* i demencia. Alemania no tiejie nin-
frago, ni de si Irene tuvo o no motivos reales, limpios de sombras de t gúu interés histórico ni geográfico 
imaginación, para echarse detrás de una aventura. Daniel e Irene contrarios a ios nuestros. La época de 
aparecían como dos problemas morales"; y el autor los presentó de 
tal modo, que los problemas quedaron sin resolver. Y yo confieso 
que es lástima que Rusiñol,' en los días en que escribía esta, obra, no 
hubiera pintado menos Porque en este pequeñuelo islote de los 
torreros del faro, hay un drama obsesionante, abrumador, majestuo-
so, que el maestro Rusiñol no hizo más que vislumbrar, por no haber 
hecho un alto en su camino. 
Constantino CABAL. 
T E M P O R A ! ) O P E R A 
— ¿ P i e n s a u s t e d i r ? . 
— ¿ T i e n e u s t e d F r a c ? 
— ¡ A h ! . . . P u e s c ó m p r e s e l o h e c h o o 
h á g a s e u n o , p o r q u e e s i n d i s p e n s a b l e . . . 
— E s o no b a s t a , e l h o m b r e e l e g a n t e y 
d e g u s t o d e b e s i e m p r e p r e s e n t a r s e c o n 
e l t r a j e a d e c u a d o a l a c t o . . . . • 
E s f á c i l , v a y a u s t e d a i 
B a z a r I n g l e s 
AGUiAR, 94 y 96, o SAN RAFAEL, 16 y 18 
r 
C i n e s € o r r e c c l o n a l e $ N 
iPELICULíS PÍBLIISTEI 
C 1763 lt-22 
nuestra grandeza coincide, precisa-
mente, con la de nuestra alianza con 
Alemania. Cuando en la frente de 
nuestros Reyes estaba la corona im-
perial de Alemania, o era fiel her-
mana de la suya, dominamos el mun-
do. Alemania, que es, ante todo, po-
tencia continental, y no exclusiva-
mente marítima, como Inglaterra, ne-
cesita una potencia amiga y fuerte 
que la ayude en el Mediterráneo, 7 
I • l l ^ - k l C ^ esa potencia es claro que no puede 
I Q l l l O T f l P I Q l i n \ n i T C I i5'61* Francia, su enemiga, ni Italia, 
\ / í I 11 \ I 1 1 | H I .11 111 f l I que no acostumbra a sacrificarse por 
i l Ü l U i U I I U U l l l l I los Tratados internacionales, ?ino Es-
paña, y me consta que la opinión ger-
mánica concentrada en el Kaiser y en 
las clases directoras del Imperio, es 
la de restaurar la integridad penin-
sular y comunicar fuerzas a España 
Para atenuar aleo la seriedad de irá para que nos pongamos de acuer-1 Para; ílue se. desarrolle y levante a 
tn. transcendentales libros de bis- do en la manera de apreciar el pa-!fin de eJerz,a g papel que le co-
i s i o n a e n ; 
Risa en toda ía glosa 
estos tra sce e tales 
torta, ha puesto. Robreño mucha gra-
cia donosa y espontánea en su re-
ciente obra. Conocíamos algunos ca-
pítulos de esa narración histórica lle-
na de citas que hacen reír plácida-
mente. 
Todo el pasado respetable, porque 
es pasado siempi-e lejano y glorio-
so, lo evoca Robreño con una exacti-
tud en la burla amena que lo hace 
más digno de ser estudiado. 
A veces los hechos parecen insig-
nificantes sin importancia ni relieve 
histórico, y es preciso que una plu-
ma versada en el comentario alegre, 
encuentre en ellos un verdadero te-
soro de risa sana y fuerte. 
La Historia Cómica de Cuba es un 
buen libro que, entre otras cosas úti-
les, nos enseña a no respetar mucho 
la seriedad absoluta de las imponen-
tes narraciones históricas. 
Con donosura y acierto en la burla 
oportuna, ha narrado Robreño, los 
acontecimientos que interesaron 
conmovieron a Cuba. 
Nada fija y aclara más un hecho 
solemne, como el mirarlo por el lado 
festivo y risueño. 
Los que creemos episodios heroicos, 
se tornan en choteos bélicos y los qi¿e 
reputábamos magnos sucesos de un? 
trascendencia enorme, quedan redu-
cido a guasa deleznable. 
Todo en broma hasta parece más 
serio y científico. Lo que no sirvo 
para hacer reír se olvida fácilmente 
porque siempre agrada más lo que 
divierte y no no» hace pensar mucho. 
La Historia Cómica de Cuba servi-
pa-
sado legendario. No lo tomemos muy 
en serio, que todo es pura broma 
agradable. 
La guasa se repite como la Histo-
ria. Y desde que el mundo otunenzó 
a dar señales de vida, se impuso el 
buen humor para que no pereciéra-
mos abrumados de gravedad crúdita. 
Una Historia así da gusto. Sus 
páginas están llenas de gracejo fácil 
y ameno. Los datos y las citas re-
bosan de gracia, lo que ya es algo 
en una obra de esta finalidad biblio-
gráfica. 
Leyendo el libro de Robreño que-
damos enterados de la exactitud na-
rrativa y cronológica de lo que pu-
diéramos llamar la burla viva de la 
Historia. 
Ahora ya no habrá lugar ni mo-
tivo para incurrir en equivocaciones 
lamentables 
rresponde en el Mediterráneo y en 
América. 
Si Alemania pensara de otra mane-
ra, y é¿ vez de estar enfrente de In-
glaterra estuviese unida a ella, yo 
sería enemigo de toda unión con Ale. 
manía; y si Francia estuviese enfren-
te de Inglaterra, y mientras lo estu-
viese, sería partidario de la unión con 
ella para combatirla. Por eso, dos 
años antes de la pérdida de nuestras 
colonias, cuando no existía la cues-
tión de Africa, por la intcrnacionali-
zación de Marruecos que había con-
seguido Cánovas en la Conferencia dií 
Madrid del 82, yo defendí, fundado 
en el criterio de los intereses gpográ-
ficos, comunes eptonces en América y 
en Filipinas, la alianza con Francia 
y Rusia, porque, además de esa co-
munidad de intereses, estaba enfrento 
de Inglaterra. Ese ha sido siempre 
t> u - i. i. v, j - i mi criterio, que veo confirmado con Robreño ha hecho un estudio com- .i A* V i ""auo lU11 
e' asentimiento de todos los pueblos 
cultos que creen, como decíá no ha 
mucho tiempo, gráficamente, un mi-
nistro francés, que la Geografía man-
da eu la Historia. 
Lo he dicho cien veces y lo renetiré testan de la burla saludable, encuen- ¿,11 hasta 
pleto, añadiendo y fijando todos los 
detalles burlescos que eran necesa-
rios. 
Tal vez las personas que se asustan 
ríe estas cosas divertidas y que pro-1 
tren algo irreverente este libro grato. 
No importa. Si la Historia no 
fué así, hay buenas razones para 
creer que nada se pierde por narrar-
la alegremente. 
Quizás si hubiera sido como nos la 
cuenta Robreño. no tendría la serie-
dad imponente ni la trascendencia he-
roica, pero en cambio, nos habría da-
de mcuha risa donosa. 
Tomás SERVANDO GUTIERREZ. 
• 
Cura NEURALGIAS, 
Dolores d e CABEZA, l 
d e Oídos, d e Muelas, 1 
REUMATICOS, &. <5c 
EN TODAS U S BOTICAS. 
ver si logro que esta ver-
dad penetre-en muchas cabezas para 
que discurran como las de los pueblos 
que no han perdido el sentirlo común 
y el instinto de conservación. 
Loŝ  que se llaman impropiamente 
francófilos plantean mal la cuestión 
internacional. Esta no está entre 
Francia de un lado, y Alemania de 
otro, como el 70, sino entre Alemania 
e Inglaterra. Francia desempeña hoy 
un papel secundario. Podría hacer ta 
paz con Alemania y la guerra conti-
nuaría contra la Gran Bretaña. Los 
términos no son, pues, francófiilo y 
germanófilo, sino anglófiilo y germa-
nófilo, y un español anglofilo, es de-
cir, partidario del triunfo del pueblo 
que nos ha dividido y mutilado y nos 
tiene sometidos, será por la fuerza 
de la lógica, aunque quiera sentir otra 
j cosa, hispanófobo. 
—Pero, ;,no cree usted que con la 
i ocupación de Tánger, ofrecida por In-
glaterra, cambiaría nuestra situación 
LÍI clu SLctiluxlí 
FUNCION CORRIDA 
El hombre compró una muía 
sin recibo, propiedad, 
ni nada; conoce al otro, 
al vendedor, y además 
presenciaron el negocio 
varios amigos que están 
bien informados de toda 
la vida del animal 
o de la anímala, y, claro , 
no había dificultad 
en este asunto; en la contra, 
¡ya lo crpo que lo hayl 
Y la contra es la siguiente: 
Tiene la muía hacia atrás, 
hacia la pata trasera 
izquierdo cierto alifaz 
(alifate) un tumor grande-
que la impide caminar; 
pero su dueño (el antiguo) 
que es un isleño chalán 
(le siete suelas, le dijo 
al comprador:—La verdad, 
te doy la muía barata, 
casi casi regalé, 
y con mucho sentimiento, ! 
porque dice el mariscal 
que en un mes la probesita 
no ha de poder trabajar, 
y como yo tengo prisa 
de comprar otra, ahí está, 
("erróse el trato; el tunante 
del vendedor por dejar 
una inútil veterana 
que no vale el medio real • 
de un tiro, y el otro estúpido 
por avaricia. Hubo más, 
hubo convidada a cuenta 
del isleño y el jurar 
que al otro devolvería 
los pesos si el animal, 
no curaba en mes y medio, 
a lo sumo. 
* Pasó ya 
medio año muy corrido, 
y la muía sin posar _ a 
la pata que lleva al aire 
como un diamante, quizá 
comprendiendo que. en su vida 
ha de poderla bajar. 
En vista de eso hace días 
se la llevó del ronzal _ 
el comprador al isleño, 
que dijo al verlo llegar: 
—Te la di al zumba y aguanta. 
Aguanta y zumba. 
—¡Que va: 
respondió el otro, los tratos , 
son tratos y ahora verás 
si hay policías y hay jueces 
que los hagan respetar. 
Y llamó un guardia y el guardi» 
que es un guardia muy barbiar, 
los acompañó al precinto, 
y hoy vienen a celebrar j > 
su juicio. 'l-
Don Leopold» 
dice a su veẑ —Claro está 
el asunto, pero entiendo 
que lo deben ventilar 
por la vía civil. Vayanse. 
Y mientras los dos se van; 
al comprador, badulaque 
le recuerda este cantar: 
"Nunca compres muía coja 
creyendo que sanará, 
pues si la sana cojea 
¿qué hará la que coja esta. ^ 
Conocida en todo el mundo como 
la mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
C O M P O S T E L A , 113 
—¡La ocupación! Eso sería un en-
gaño más. 
Inglaterra ofrece fácilmente lo que 
no es suyo y lo que además se reser-
va el derecho de no cumplir. Tánger, 
como todo Marruecos, depende de la 
conclusión de la guerra. El Sultán ha 
expulsado de Tánger a los embaja-
dores de Alemania y de Austria, y él, 
no sólo es un aliado, sino un súbdito 
francés. Para dar a Tánger era pre-
ciso haber vencido y mandar en Ma-
rruecos, y con una Inglaterra triun-
fante, apoyada en Gibraltar, con Por-
tugal separado y bajo su tutela, no 
es un regalo, es un sarcaamo. 
(Concluirá en la edición de mañana 
por la (arde.) 
ta Clara dentro de la isla tiene una 
elevación apreciable sobre el nivel 
del mar. Es incuestionable que fa-
vorecería a la República la construc-
ción de un Observatorio. Nuestras in-
vestigaciones son de utilidad agrícola 
e industrial. En el primer proyecto 
del nuevo edificio para Instituto cons-
taba una cúpula; en el segundo pro-
vecto ha venido suprimida la cúpu-
la. . . 
He aquí, pensamos nosotros, repe-
tido en el orden docente aquello del 
chocolate del loro. Todas las fórmu-
las de Economía se reducen a este: 
a suprimirle el chocolate al loro. Aun-
que en este caso el país, la nave-
gación, la agricultura y la enseñan-
za secundaria recibirían bienes con 
un observatorio en Santa Clara. No 
obstante en el orden seglar donde es-
té Jover está la cabecera. Ya en 
tiempos de España era el hombre de 
confianza del Servicio Meteorológico 
de Marina de las Antillas. En 1897 
le pedían las observaciones de todas 
las Antillas y Jover daba el resulta-
do de sus investigaciones. El doctor 
García Fnseñat haría bien en intere-
sarse para que se dejare la cúpula en 
el proyecto del edificio para Instituto 
de Santa Clara. 
El representante señor Camps es 
un ilustrado hombre público. Lleva 
muchos años en el profesorado se-
cundario. Lamentábase del escaso in-
terés que los Secretarios de Instruc-
ción han demostrado por los Institu-
tos de la epública. Y se propone lu-
char, batallar tanto en lo que res-
pecta al plan de ŝignaturas, como 
a las condiciones de aulas, gabine-
tes y bibliotecas de cada uno de los 
Institutos Provinciales. 
Nos despedimos del señor Jover y 
del señor Camps. Jover es de es-
tatura regular. Tiene una mirada 
muy viva con relación a sus ojos pe-
queños. Es naturalmente afectuoso. 
Camps es alto, delgado. Su rostro 
es duro, poco expresivo. Pero tiene el 
dón de la conversación y esta es ex-
presiva, cortés, precisa y clara. Nos 
despedimos. 
Al salir pregunto a Sergio Alva-
rez qué altura tiene el Cerro Calvo 
que es el centinela de Santa Clara. 
—Unos 200 metros, tiene nuestro 
Cerro Calvo,—dice Sergio Alvarez— 
que unidos a los 112 metros de Santa 
Clara sobre el nivel del mar suman 
unos 312. 
Pasamos por el hermoso parque. Y 
entramos en el Liceo. Es magnífico. 
Es una casa hospitalaria. Cojo al 
azar una revista y resulta ser 'Pa-
tria y Libertad" de la Habana, don-
de leo que el obelisco erigido en el 
Parque de Santa Clara lo fué en ho-
nor (.e sus fundadores los sacerdotes 
españoles Hurtado y Mendosa. "Pa-
tria y Libertad" no está del todo bien 
informada. Efectivamente fueron dig-
nos sacerdotes Hurtado y Mendoza, 
fundadores de Santa Clara, pero no 
eran españoles. Eran cubanos, hijos 
de Remedios. En la Hlstoria de San-
ta Clara tienen escritas los españoles 
gloriosas páginas dé valer, de cultura, 
de trabajo, de bienhechorismo, de 
amor y de progreso y de bienestar. 
Visitamos la Colonia Española. Es-
tá lujosamente instalada. Es una ca-
sa hidalga. Salimos. Recorremos 
Santa Clara. Todo habla de la mair-
nammidad de Marta Abreu, del amor 
entrañable a Santa Clara de la bene-
factor ilustre y de las iniciativas en 
bien publico de la insigne villacla-
rena Marta Abreu, cuya memoria no 




UN DECRETO DEL ALCALDE 
Habana, Abril 21 de 1915. 
Visto el estado de higiene del Mcr 
cado de Tacón y las disposiciones dic-
tadas a ese objeto por el Departamen-
to de Sanidad; y en atención a que el 
tráfico de los frutos destinados al 
abasto de la Ciudad, que ha dê  reali-
zarse precisamente en el patio del 
Mercado según dispone el Reglamen 
to de la materia en sus artículos 4 y 
63 es interrumpido actualmente a can 
sa del mal estado de los pisos del pa-
tio, el cual impide se permita en ellos 
la descarga de mercancías mientras 
se realicen las obras necesarias para 
colocarlos en condiciones de ser uti-
lizados; y habida consideración a que 
existen otros mercados, que pueden 
destinarse, aunque de un modo Imper-
fecto al referido tráfico de abasto 
hasta tanto el de Tacón se halle en 
condiciones de volver a prestar ese 
servicio, se cree ti Mercado especial 
de abastos. 
DECRETO 
Que mientras se realicen en el pa-
tío del Mercado de Tacón las obras 
necesarias para que pueda sor utili-
zado en las descargas de las mercan-
cías, se verifique el tráfico de abas-
to de los frutos de la ciudad, en los 
otros mercados existentes, de "Colón" 
y "Purísima Concepción" siempre que 
los mismos reúnan las condiciones re 
glamentarias requeridas para ello; y 
que durante ese lapso de tiempo, so-
lo se permita en el Mercado de Ta-
cón la descarga de los frutos y mer-
cancías adquiridos por los mesilleros 
de ese Mercado para el aprovecha-
miento de los puestos que en el mis-
mo ocupan. 
Este Decreto empezará a cumplir-
se el día primero de Mayo próximo. 
(F.) Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
El decreto que precede ha causado 
gran malestár estre los casilleros, y 
mesilleros y demás comerciantes del 
Mercado de Tacón, por cuanto lesiona 
grandemente sus intereses. 
De esperar es que la Alcaldía, que 
siempre procede con gran rectitud, 
reconsiderará su resolución. 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y rcviatM. Di. 
b;ijo« j frahacta 
modernos. ECONOMIA positiva a 




Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32, de 3 a 5. Telé-
fono A-8450. 
ímm 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
para cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E PLATA 
O B J E T O S D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS u T O M A S F I L S " 
RELOJES Dt P A O Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
m A J K l U L A M A K I J N A 
HABANA, J üíiVjiiS 22 jjis AhKn, 
flSIt5TlCí& 
VAS* 
¿llAH^O E 5 P E R E A . 
A L é l ü t n , / B A S Q U E 
W R i G L E r S ^ I 
S P E A R M I N J 
De Artemisa 
Ibril 19. _ . 
En la Colonia Española. 
Estaba previsto el éxito de la ve-
lada L/iteraria-Musical anunciada para 
la noche de ayer en los salones de 
la Colonia Española. 
Fué una fiesta espléndida .impon-
derable, que culminó indiscutiblemen-
te a la Sección de Recreo y Adorno, 
presidida por el entusiasta "Pepe* 
Menénidez Pavón; y también a la Sec-
ción de Honor Integrada por distin-
guidas damas-
Pocas veces hemos presenciado un 
espectáculo de cultura, como el de 
anoche, en el que predominara la 
belleza y la elegancia femenina... 
Ellas, de un modo principal, contri-
buyeron a que por un momento nos 
sintiéramos incapacitados para rese-
ñar el acto debidamente: todas mere-
cían elogios del cronista y para to-
das reservo estas palabras de recono-
cida admiración, ingenuamente. 
Así es como aseguraremos para el 
próximo futuro la brillantez de cuan-
tos actos se verificarán, tanto en el 
hogar hispano como en la decana so-
ciedad cubana "La Luz," con moti-
vo de la feliz idea sugerida por nues-
tra juventud intelectual, consistente 
en ofrecer frecuentemente conferen-
cias que lleven a todos el saber en 
las letras, las artes y las ciencias. 
Y hablemos de la fiesta. 
DI programa cumplióse con la sola 
alteración de la parte correspondiente 
a "Gustavito" Sánchez Galarragfe, que 
por causas imprevistas no prestó su 
valiosa cooperación. 
Abrió la velada el joven José Mi-
guel Trujillo, en representación del 
señor Presidente de la Colonia Espa-
ñola ,quien recibió aplausos muchos 
por el trabajo oratorio-
La graciosa señorita Edelmira Gu-
tiérrez ejecutó en el piano, con admi-
rable gusto, una composición musi-
cal. 
"Natica" Clews, nos brindó tam-
bién música grata .y la recitación de 
"Elección de Carrera," del picaresco 
y genial Vital Aza. 
"Sombras Errantes," la inspiradí-
sima producción de Alfonso Camín, 
recibió excelente acogida al recitarla 
magistralmente la niña Clara Núñez. 
Las comedias "La Niña Mimada" 
y "América Libre," fueron hábilmen-
te iuterpretadas por un grupo de ni-
ñas, bajo la dirección de la competen-
te profesora pública señora Elena P. 
de Bautista. 
El doctor Lucilo de Ja Peña, el cul-
to compañero, demostró una vez más 
la elocuencia de su palabra, con un 
discurso a ratos interrumpido por 
unánimes aplausos-
Y terminó la velada con un bai-
le lucidísimo que fué bullicioso, en-
tre danzones, vals y habaneras. 
¿Concurrencia? 
Difícil tarea que pudiera llevarme 
a omisiones lameantbles. Digamos 
que anoche se dió cita en la Colonia 
Española toad la sociedad local, para 
testimoniar los afectos y estrechar los 
lazos de unión que siempre han im-
perado entre españoles y cubanos. 
Y para el querido amigo "Pepe" 
Menéndez Pavón un elogio cariñoso 
por el resultado de la velada. 
Que hará llegar a la Sección de 
Recreo y Adorno. 
MAGUBAL. 
De Matanzas 
Abril 18. El tranvía eléctrico. 
Los actuales concesionarios de es-
ta obra, cuya realización ha sido y ea 
el anhelo de todos los habitantes de la 
urbe matancera, están animados del 
deseo de continuar los trabajos del 
mismo que se ha,bían comenzado. Al 
efecto, se han puesto de acuerdo con 
distinguidas personalidades de esta 
ciudad para promover la suscripción 
de acciones cuyo Importe será de cien 
pesos y los abonará el suscriptor a 
razón de diez pesos mensuales. Se 
han organizado Comisiones con tal fin, 
designándose en este orden: señores 
José María Altuna y Eduardo Rodrí-
guez Verrier, para la suscripción de 
propietarios; señores Luis Amézaga y 
Nemesio Urréchaga, para la de co-
merciantes; señores Antonio Menén-
dez y Enrique Aldrich, para la de de-
tallistas; señores Agustín Penichet y 
Bonifacio Menéndez, para las clases 
profesionales y otras; y por último, 
los señores Pedro Urquiza Bea y Ja-
vier Peralta, para la de hacendados 
y colonos de la provincia. 
La respetabilidad de las personas 
designadas, su gran influencia y pres-
tigio en la vida social y de los ne-
gocios, garantizan el logro del pensa-
miento noblemente concebido, y creo 
que esta vez sea un hecho la insta-
lación del tan deseado tranvía-
Un acto hermoso. 
En el Aula Magna del Instituto de 
Segunda Enseñanza fué presentado a 
la sociedad matancera en la noche del 
miércoles último, por la Directiva de 
la Asociación Cívica Cubana, el aplau-
dido poeta dominicano señor Primiti-
vo Herrera, quien se encontraba de 
paso en esta ciudad. El acto fué 
hermoso y la concurrencia numero-
sa y selecta. Hicieron uso de la pa-
labra los señores Vitier, Cataneo, 
Prats y el señor Herrera, que recitó 
un bonito poema dedicado a Matan-
zas. 
Todos fueron muy aplaudidos. 
EL CORRESPONSAL. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirajano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
». San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
DR. JOSE A. FRESNO 
< Catedrático por posición da la Facol-
\ tod de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a I. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 96S ín 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y «ifl-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca,'' del Centro Gallego. 
UlÜjno proeedimisnto en la aplica-
ción intrayenenosa del nievo 606 por 
«enea. CONSULTAS de 2 s 4. 
PEA DO NUMERO T7, A. 
1583 i a. 
Doctor Hernando Seguí 
ÚATEDjRJVriCO DE LA UKI-
VKKSIDAD 
fiififiAim, NASIZ TOIDOS 
tado numero JW, do 13 js S, to-
do* los (Mm. excepto Isa domingo» 
Co«Tclta» y operaciones en el Hos-
pital Mareedes. lunes, miércoles y 
nemes a Isa 7 de la mañana. 
1541 i a. 
OOGTOB P. A. VENERO 
B«W«**lfc*a «a ]aa enfermedades 
Ttnltalae. urinarias y siaiia Los trata-
nle&ios soa aplicados dlrectaments 
)bre las mucosas a !% rlsta, con el 
retroecoplo y si dstojooplo. 8ep*. 
- cidn da la orina de cada'rlüdn. Con-
jfiltaa en Nsptano €1. bajos, ds 4 y 
media a t. Teléfono F-1S4S. 
1"« 1 a. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista dal Centro Gallego y del Hospi-
tal Número L Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
PARTICULARES: DE 8 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
ABOGADOS~ 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r * 57 
L a . m l k @ í n i 
«n n 
Escuela de Artes y Oficios, de Colón. 
Ledo. Alvarez Escooar 
ABOGADO 
Empedrado S0. De 1 a 5. Teléfono 
1-7147. 
.1537 i a. 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO m i l HABANA, 98 
6107 30 a. 
m m aenlle r m m 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Telcfouo A-4159. 
Smpmlrado. 30, (altos.) 
1534 i a. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bátete Cuba, 48. Teltiíono A-56BT 




Anoche, a las dos de la madruga-
da, después de ver que estaba domi-
nado el incendio que amenazó la ma-
yor parto de la población, pedí comu-
nicación con el DIARIO por medio 
del Teléfono de larga distancia, cu-
ya instalación se halla en la Farmacia 
del señor Ramón Míls. 
Como a la media hora me puse al 
habla e informé que quedaban des-
truidas por el fuego la fonda "L-os 
Chinos," una zapatería, la panadería 
de los herma'nos Colls, el Hotel Mo-
derno y otras tres casas más. 
Hoy ampliaré estos informes. A las 
10 y media de la noche, hura en quo 
se concluía la función cinematográfi-
ca en Ja Colonia, se sintieron tres de-
tonaciones de revólver y tras de esas, 
otras más, en seguida pito de auxilio-
Me levanté apresuradamente, abrí 
la puerta de mi cuarto que da al co-
rredor frente a la calle de Gómez To-
ro 23, altos, y desde allí veía la cla-
ridad de las llamas que empezaban. 
Salí para el fuego con mi vecino e 
Inquilino Pablo Fernández. Cuando 
llegamos aquello era imponente. Las 
pinturas del cielo raso simultánea-
mente comunicaron las llamas a las 
otras casas-
Mi primer trabajo fué ayudar a 
traspasar la documentación del Regis-
tro de la Propiedad, que quedaba 
frente al peligro, para la casa del 
señor Avelino Cavellada. El fuego 
empezó por la cocina de la fonda de 
los chinos. No tengo noticias de que 
estuviese ésta asegurada de incendio 
ni ninguna de las otras destruidas. 
El Juzgado se halal actuando. Só-
lo sé que entre los chinos que com-
ponían aquella sociedad mediaron dis-
gustos. Al lado de ésta se hallaba lá 
zapatería del señor Rafael y Suñer-
Este honrado vecino por poco perece 
entre las llamas, si no acuden en su 
auxilio los primeros que llegaron. Pu-
do salvar a su familia y algo de mue-
bles y existencia. 
En la panadería de los hermanos 
Colls, cneo que nada se ha salvado 
de las existencias y muebles, quedan-
do destruido el edificio de las tres 
industrias: panadería, zapatería y fon-
da, que era de su propiedad. 
Al empezar a cortar el tejado del 
Hotel Moderno para localizar el fue-
go, se vió que se hacía imposible es-
tar arriba, y se determinó destruir la 
casa de la señora Altagracia Quinta-
nal, colindante a la del doctor Mi-
guel Cruz, habitada por el señor Do-
mingo Cruz y Oscar Cabrisas. De 
éstas muy poco se ha salvado. 
Unida a ella queda la del amigo 
Saro Ramírez, en donde estaba el 
Círculo Conservador. Esta en su ma-
yor parte fué destruida. Y del Ho-
tel Moderno sólo se han salvado las 
habitaciones de Jos altos, pero en ma-
las condiciones. Sus muebles los arro-
jaban al patio. Muchos de éstos pu-
dieron bajarse con sogas y escaleras y 
no tirados violentamente, rompiéndo-
se en la caída. Varias puertas fue-
ron derribadas con hachas. No pode-
mos dar más detalles por el momen-
to y aunque esta reseña es ya bas-
tante extensa, haré constar que la 
benemérita Guardia Rural a las órde-
nes de su Capitán señor Azcui, han 
hecho esfuerzos constantes y elogiadí-
simos para dominar el incendio. 
AHÍ se veían a los soldados tan 
pronto con hachas y cubos de agua 
como provistos de cables de Manila 
para derrumbar lo peligroso, y siem-
pre dirigiendo al público, ya que to-
dos procuraban hacer algo. 
Yo, que formo parte de la Cruz Ro-
ja, me dirigí a mi Jefe inmediato, doc-
tor Rafáel del Pino, para tomar las 
precauciones necesarias en las curas 
de los casos que se presentasen. 
Todo se preparó convenientemente 
en la casa del señor Óallat, en don-
de estaba el personal facultativo y 
cuanto fuere preciso; allí vimos a los 
doctores Concepción Riñera, Henrí-
quez, Cruz y Pino, y los farmacéuticos 
doctor Ferrer, Alcalde Municipal; al 
señor Rodríguez S. Pedro y Ramón 
Más, con las autoridades. 
Como a la-s doce Uegaron automó-
viles de Pinar del Río. 
El pueblo es digno de alabanzas por 
lo bien que ha trabajado. 
En casos como estos es donde se 
nota para lamentarla la falta de agua. 
Si hubiésemos tenido acueducto, 
quizás estas familias que si no tenían 
riquezas, al menos cubrían sus pri-
meras necesidades, no se encontrarían 
hoy sin cama propia en que dormir-
De primera intención creo han sido 
curados por golpes recibidos, hinca-
das y expasmos, dos guardias rura-
les y un municipal. 
El general Andrés Paez, el señor 
Pedro Márquez, Juan Lavoy y dos mo-
renos. 
Las hachas, cubos para el agua y 
Manila, fueron facilitados por los se-
ñores Juan Cabada y Manuel Pru-
"e«a: y del Hotel Mantecón se han 
dado bebidas para que mezcladas con 
agua evitaran espasmos. 
El amigo Gallar nos brindó un rico 
vino de una caja que casi repartió 
entre las señoras que allí se refugia-
ron afligidas y Jos señores que algu-
na cqmisión representábamos. 
Los aguadores no cesaron toda la noche de estar cargando pipas de agua. 
Un servicio de importancia prestó 
el señor Bonifacio Abascal. Con co-
nocimiento de que los señores Colls 
tenían almacenadas en un cuarto va-
rias cajas de gasolina, fué por el 
fondo del patio y personalmetite sa-
có éstas ,evitando de este modo que 
el fuego se hubiese extendido al de-
pósito de tabaco, en donde él tiene 
almacenados como 10 mil cujes de 
éste. 
Lamento estas pérdidas y desgra-
cias de mis convecinos, y felicito a los 
que trabajaron de firme para que el 
incendio no fuese mayor. 
Antes de cerrar ésta hago notar el 
gran perjuicio que estamos recibiendo 
con estar pendiente de ajjrobrse la 
construcción del Cuartel de Ja Guar-
dia Rural. 
Al Gobierno no se Je pide dinero; 
eJ señor Bernardo Mayor se presta a 
hacer esa obra. Ja cuaJ puede ofrecer-
se en pública subasta, para que el 
día que el Gobierno quiera adquirir 
ésta en propiedad, lo pueda verificar, 
por lo que ha costado, aunque llegase 
a valer más. Sólo quiere este señor 
que le garanticen siquiera por diez 
años el alquiler módico que le asig-
ne, ya que si le dejan este edificio, 
como no es útil para ser alquilado 
particularmente, recibiría perjuicio. 
Aprobada esta obra muchos que hoy 
carecen de trabajo encontrarían en 
ella el sustento de sus familiares. 
CRESPO. 
De Camagüey 
Nuestro Director en el Cen-
tro de la Colonia Española. 
i-encontrándose en esta ciudad de 
regreso de su agradable estancia en 
el ingenio "Senado," nuestro querido 
Director el Excmo. señor don Nico-
lás Rivero, fué atentamente invitado 
para visitar el "Centro de la Colonia 
Española." 
En compañía del Rvdo. Celestino 
Rivero, del activo e inteligente agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
Camagüey, don Adolfo Fernández y 
del Corresponsal que suscribe, fué 
don Nicolás al Centro. 
En la puerta del suntuoso edificio 
que ocupa la Colonia esperaban la lle-
gada de don Nicolás el señor Presi-
dente del Centro, el estimado caba-
llero y respetable comerciante don 
Rosendo Fernández, a quien acompa-
ñaban los dignísimos miembros de la 
Directiva, los conocidos y acreditados 
comerciantes don Salvador Monjo, 
don José Rodríguez, don Aureo Ar-
teaga, don Juan Albayés, don Alejan-
dro Canela, don Francisco del Pino, 
don José R. Marqués y don Carlos 
Tamargo. 
Fueron recorridos todos los lujo-
sos salones y departamentos dedica-
dos a vlas Academias de Música, Pin-
tura, Clases de Bordados, Teneduría 
de Libros e Inglés, que sostiene el 
Centro. i 
Nuestro Director elogió a la Direc-
tiva por el progreso de la Colonia. 
Terminada la visita en coches, de 
antemano dispuestos por el señor Ar-
teaga, persona de valer y representa-
ción en la Colonia, partió nuestro Di-
rector hacia la Quinta de Salud que 
bajo el nombre de Ja Purísima Con-
cepción tiene la Colonia. 
A don Nicolás le fueron enseñados 
todos los pabellones y departamen-
tos. 
En el lujoso y elegante salón de re-
cibo en derredor de tallada mesa to-
maron asiento nuestro Director y di-
rectivos festejantes. 
El dorado champagne fué servido. 
La venerable figura del Excmo. se-
ñor don Nicolás Rivero, púsose de pie. 
Nuestro ilustre Director dijo que 
no era orador, pero de aquellos la-
bios de los cuales sólo brotan pala-
bras leales y sinceras salieron frases 
de amoí" para España y para Cuba 
e hizo votos por la prosperidad y 
auge de la Colonia Española de Ca-
magüey. 
El dignísimo y distinguido Presi-
dente don Rosendo Fernández, pro-
nunció elocuentes frases haciendo vo-
tos por la ventura personal de don 
Nicolás Rivero y el DIARIO DE LA 
MARINA. 
El ilustrado joven directivo don 
Aureo Arteaga dirigió encomiásticas 
frases de admiración para don Nicolás 
Rivero y para el DIARIO DE LA 
MARINA-
El brillante escritor don Medardo 
Lafuente formó con los señores direc-
tivos la comisión que festejó al señor 
Rivero. 
I na visita al Centro Cata-
lán. 
La digna y entusiasta Junta Direc-
tiva del Centro Catalán, dirigió al se-
ñor Director una expresiva invitación 
para que visitara el Centro-
Don Nicolás accedió a ello muy 
gustoso haciendo una cumplida visita 
ad Centro. 
El señor Rivero fué cumplimenta-
do por los driectivos doctor José Mo-
rdí, don Juan Garriga, don Juan Al-
bayés, don Buenaventura Vallvez, don 
Carlos Callis, don Emilio Sugat, don 
Enrique Gadía y don Juan Carbó. 
Don Nicolás evocó algunos recuer-
dos de parte de su juventud pasada 
en Cataluña y la visita que en su 
último viaje a España hizo a Barce-
lona y otras poblaciones de la re-
gión catalana. 
El ilustrado escritor don Juan Ga-
rrigó. Secretario del Centro dedicó 
en honor del señor Rivcffo el si-
guiente brillante trabajo: 
"Saludo al Excmo. señor don Nico-
lás Rivero. 
El día 17 del cursante mes, se vió 
favorecido el Centro "Germanor Ca-
talana," de Camagüey, con la visita 
del señor Nicolás Rivero, persona que 
por sus dotes de irreductible tcnací" 
dad en pro de la mejor armonía en 
intereses encontrados tanto política 
como social e inteleotualmente, le han 
hecho acreedor en Cuba y en España 
a los mayores \ más merecidos elo-
gios. 
La visita del señor Rivero, obede-
ciendo más a una sentida expontanel-
dad que a cumpllimiento de una con-
veniencia o deber periodístico, motiva 
que dicha Sociedad estime como una 
gran distinción su visita, que amerita 
su más sentido agradecimiento. 
La modestia, cualidad potestativa 
de toda persona de reconocido valer 
intelectual ymoral, la posee el se-
ñor Rivero en grado máximo, sien-
do quizás tal virtud en él personifica-
da, el más poderoso factor que ha 
aportado para mayor tranquilidad de 
su espíritu aquella satisfacción que 
produce en la sensibilidad humana 
el acometimiento y realización de las 
buenas obras. 
El que escribe, ha tenido ocasión de 
observar en algunos ds sus impug-
nadores más "enragés" acervas cen-
suras a su personalidad como políti-
co y a continuación enaltecerlo como 
modelo de padres y jefes de fami-
lia; ha oído ridiculizarlo en sentido 
religioso e incontinenti li»«er resal-
tar su civismo, todo lo cua| si un 
observador desapasionado hojea des-
de Ja primera página vei Jlbro de ta-
jes juicios verá resaltar las más risi-
bles contradicciones. 
Los señores Buenaventura Vallvey, 
de Rubí; doctor José Morell, de Ca-
magüey; Juan Albaigés, de Valls; 
Juan Garriga, de Rivas; Enrich Ya-
dea, de Sabadell; Juan Pujol, y otros 
varios reunidos en este acto, creyendo 
interpretar fielmente el sentimiento 
gneral de "Germanor Catalana," se 
enorgullecen de la visita del señor Ri-
vero, lamentando que por hallarse 
en período embrionario la Sociedad no 
se le puedan tributar los obsequios 
que dicho señor merece, ni ofrecer-
le las comodidades necesarias para 
llevarse la más grata impresión, tanto 
de los fines y miras en proyecto, 
cuanto del espíritu que guia para la 
más firme confraternidad a todos sus 
fundadores. 
El acto de visitar nuestra Sociedad 
el señor Rivero, en el supuesto de 
haber tenido ocasión de visitar el 
Principado y conocer de cerca las vir-
tudes y debilidades que nuestro pue-
blo atesora, servirá de castigo moral 
a aquellos que dejándose llevar por 
prejuicios sin base y antagonismos sis-
temáticos, nutren la opinión pública 
de ciertas imputad ones calumniosas 
que si no se reprimen a tiempo pue-
den dar origen a lamentables disgus-
tos. 
Los catalanes viven enamorados de 
su región y gustos que les son pecu-
liares, lo cual es lógico y natural, pe-
ro no les lelva su egoísmo y envidia 
a censurar el modo de ser de las 
demás regiones que constituyen la 
unidad nacional de España. 
Juan Qarriga do Ribas. 
En honor del visitante se descor-
chó champagne y se sirvieron finísi-
mas pastas. 
Don Nicolás felicitó al directivo don 
Juan Albayés ,afainado pliltor, por 
unos cuadros que pintados por él de-




En el día de hoy y en los salones 
de la sociedad "Unión Club." con asis-
tencia de. nutrida representación del 
comercio, la industria y la agricultu-
ra, en su totalidad socios del Centro 
Asturiano de la Habana, se celebró 
una asamblea con el fin de constituir 
una Delegación en este pueblo de la 
sociedad Centro Asturiano-
Esta quedó formada por los seño-
res comerciantes José Martínez, Pre-
sidente; Angel Junquera, Vicepresi-
dente; Francisco Granda, Secretario; 
F l o r e n tin o Rivas, Vicesecretario; 
Eduardo Ruiz, Tesorero: Jesús Díaz 
Trujillo, Vicetesorero, y como vocales 
los señores Antonio Prendes, Carlos 
Pérez, Alfredo Fernández, Emilio Pé-
rez, Manuel Fernández y José Suá-
rez. 
Se nombró médico al exmédico de 
visita del Centro Gallego, doctor Arús.» 
que cuenta con la simpatía general de 
los socios. 
Con espumosa sidra de la tierra pa-




Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. 
Muy señor mío: 
Ruégele la inserción de las adjun-
tas líneas, que como conserje del "Li-
ceo de Canasí" le dirijo a usted en 
AÍTIíTIÍfl? 
f ? o S ^ M o V o A 
M U E B L E R I A g a u a m o s a t á a ^ e 
F A B R I C A ^ c i o c t i t h g i s c e r r o 
defensa do cargos injustificados que se 
hacen al señor Alcalde de Barrio de 
este pueblo, a las personas que com-
ponen la policía municipal y al cré-
dito de esta nueva sociedad. 
En el periódico "El Triunfo," de 
esa capital, y correspondiente al día 
seis del mes en curso, aparece un es-
crito firmado por su corresponsal y 
llamando la atención al señor Secreta-
rio de Gobernación, con el fin, al pa-
recer, de que este señor Secretarlo 
ordenara a algún policía especial, pa-
ra sorprender juegos prohibidos que 
dice se llevan a cabo en esta sociedad, 
siendo todo eso incierto. 
Este "Liceo de Canasí" se inauguró 
hace un, año y dos días, para persónate 
blancas, y aquí sólo se entretienen 
sus socios en la lectura de varios 
periódicos, y en los juegos no pro-
hibidos y 'lícitos de todas las socie-
dades.' ' 
Cuenta esta sociedad con ciento 
treinta socios, y todos ellos son hu-
mildes trabajadores del campo, y un 
corto número de industriales, que ja-
más se han dedicado a juegos de in-
terés, y sí a aquellos propios de so-
ciedades cómo esta. 
Si la policía frecuenta alguna vez 
esta sociedad, jamás sus miembros se 
han dedicado al juego, como le atri-
buye el citado corresponsal-
Dice el corresponsal que la oficina 
ded Alcalde de Barrio, tuvo que tras-
ladarse "accidentalmente" al "Liceo," 
porque aquí estaba el Alcalde y que 
aquí firmó no se que documentación. 
Esto, salta a la vista del más mio-
pe, que es descabellado por comple-
to, porque ni aquí ha firmado docu-
mento alguno, ni se ha trasladado ofi-
cina alguna, y si el Alcalde de Ba-
rrio frecuenta el "Liceo," desde que 
entra en la puerta, ya no es tal Al-
caldo, es el señor Director del "Li-
ceo." 
Ni Ja policía Municipal, que la com-
ponen los señores Víctor Ruiz y Raúl 
Rodríguez, ni el señor Rogelio Riera, 
que es Alcalde de Barrio hace ocho 
años, jamás han sido amonestados 
por sus superiores sobre el desempe-
ño de ninguno de sus c a r ^ r T T ^ 
los vecinos está nsatisfechos'I H 
tar con empleados de honorahip?1, 
como ellos. ""^^bü^ 
Conste, pues, que son injusto, 
párrafos publicados en "El Th,, H 
por su corresponsal; pero ni 
otros trabajos que viene confecril 81 
do hace tiempo dicho corresS8"" 
descrédito de esta floreciente SoCTed!5 
"Liceo de Canasí," fructiflearárí 
más, y la malquerencia que iV" 
lumbra en dicho corresponáai le 
virá para ser odiado cada día ™' 
de los que con tesón saben i S 
adelante la obra cimentada y arr,r 
gada hace un año. ^ 
Gracias anticipadas, señor DjrprU i 
y aprovecha esta oportunidad 2 
ofrecerse de usted afmo TO| 
i*rtr i ¿ - EL CONSERJE 
EL 
No hay galán que se resista cuand 
la dama que je atrae, usa el abanico 
"Conquistador", el más bello modeb 
de abanico de la temporada, y que la 
Habana entera ha comprado en "La 
Mariposa", la gran tienda de Galla-
no 86, porque ese abanico cuyos cua. 
tro modelos son preciosos, bellamente 
pintados, de un varillaje fino y ele-
gante, son la última expresión de la 
moda, lo más atractivo que hay. 
Los modelos son elegantes, y 
motivo, el amor, el goce del angelito 
de las flechas, que es el eje alrededor 
del cual se mueve el mundo entero, 
De los cuatro modelos hoy en seis' 
colores, azul prusia gris, punzó que-
mado, champagne, verde y carmelita. 
•Todos igualmente atrayentes y grá-
ciles, de buen cierre, finos, delicados 
y en rica seda o fino papel. "La Mari-
posa" esta vez como en años ante-
riores, ha dado la nota del mejor gus-
to en. rus modelos de abanicos. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
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S o c i o f u n d a d o r d e l C e n t r o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 2 3 , a las ocho de 
la misma, se ruega a los señores socios que se sirvan concurrir o 
acompañar el cadáver desde la Casa de Salud "Covadonga^fotsW 
el Cementerio de Colón. 
Habana, 22 de Abril de 1915, B 
V i c e n t e F . R i a ñ o , I 
Presidente. 
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De Ros y Compañía . 
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Actualidad Social 
- ¿ ^ C s í ñ o r ^ e r M i n i s t r o del 
"^'nue mañana, fesUvadad de 
«rasil- está de días. 
^fgfsu íanto, con seguridad? 
S u c c i ó n del nombre. 
x̂ T lo celebra ? , 
la tarde del lunes, con el 
- C r e c e r á en el Vedado Tennis 
té que ^ure el cual tengo recomen-
(JA >r PSnecialísima de anunciar 
' i^lrá comienzo a las cuatro y 
que n8ra 
nif̂ - ha îcho que habrá, antes del 
« nna parte musical. 
W\TTJ\Í concert para complacer 
r ^ r a Mañanita Seva de Me-
»la, como a otras muchas de 
nocal r i des de la elegante dama 
las amis gignificado reiteradamen-
f' ! deseos de oiría cantar. 
te Será una fiesta preciosa. 
T̂odo lo promete. 
"•̂ •Ninguna otra noticia del mun-
j^folomático ? 
J-ÍIa visitare un P61*3^^6^^1^^" 
no, 
perú 
'pÍ señor Torrefoi-te, Ministro del 
en Washington, que llegó ayer 
"¡1 vapor Metapan de paso para 
en naís y a tluien cumplimentaron 
îdamente tanto el Introductor de 
inistros. señor Enrique Soler, co-
" Mr Harían, Cónsul de .esa repú-
blica en la Habana. 
_;Lo conociste? 
—Fui presentado a el, en los mo-
wpnto? que llegaba al Teatro Nacio-
nal, por la tarde, y departimos bre-
vemente. 
'—/Una invitación? 
—Para una boda, la jiltima del 
«e? oue será de alta distinción. 
J/Cuál? , t , „ 
—¿a de Luisita Angulo y Adolfo 
Delgado, señalada para el 30, a las 
mipve y media de la noche, en la 
Sena del Angel. 
—¿Hay otras bodas más en lo que 
resta de Abril? 
—Tres esta noche solamente, ^ y 
un.i do ellas, en la más rigurosa in-
timidad, la de Cuca Goizueta y Eu-
êne Dubemard. un joven ruso que 
vino expresamente desde su país, tan 
lejano, para contraer matrimonio. 
— •Después?... 
—Después, entre otras de las bo-
das anunciadas, la de Ernestina Ma-
rfil y Alfonso Morales. 
—;.Ninguna más? 
—Que yo sepa. 
—;.Has leído el chismecito qnf» mi-
to'a hoy tu confrére de E l Triun-
' fo? 
—Lo he leído, sí. 
—-¿ Y quién • es la rubita que se 
compromete ? 
—iCómo decirlo!... 
—¿No te han contado algo del Ce-
rro? 
—Muy reservadamente. 
—¿Y qué crees? 
—Que se hará. . . 




#—La gente, desde temprano, se 
citó para el ensayo generla de Aída 
en el Nacional. 
—La ópera lo absorbe todo. 
—Todo. 
—¿Vuelve Regino a Payret? 
—Desde el sábado, y para repetir 
Aliados y Alemanes, obra muy di-
vertida de cuyo número del Senegal 
han sacado un danzón que ya está 
de venta. 
—¿Dónde? 
—En casa de Anselmo López. 
—¿Se desbordará hoy el Nacio-
nal? 
—¡Figúrate! 
—¡Qué embullo para la Opera! 
—¡ Inmenso! 
—¿Se atreverán ustedes los cro-





Nombre que ha recibido en la pa-
rroquia del Cerro, con las aguas del 
bautismo, la angelical niña que es 
fruto primero de la feliz unión de los 
simpáticos esposos Ofelia de Zaldí-
var y José López Senén. 
Apadrinada fué María Esther, la 
nueva cristianita, por el señor Raúl 
del Valle y su distinguida esposa, 
Evangelina Z. de del Valle. 
* >K * 
Llega a mis manos, como souvenir 
del bautizo, una tarjeta muy elegante 
y muy artística. 
Agradecido a la cortesía. 
Enrique FONTANILLS 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina 7 caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en t«-
ios los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
1¡¡UF!!! ¡¡¡QUE C A L O R ! ! ! 
¿ N O A P E T E C E T O M A R U N H E L A D O ? 
R e c u e r d e q u e 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
t i ene 22 c l a s e s , d i a r i a m e n t e , d e r i c o s y 
e x q u i s i t o s h e l a d o s . 
Cuando s a l g a a l a s t i e n d a s a h a c e r c o m p r a s , v i s í t e l a . . . 
• L O O L V I D E 
T K M P O R A D A D K 1 9 1 5 
A b a n i c o ' C U B A " 
Precioso y original abanico co n varillaje de caña brava y paisaje* 
06 seda de Lyon garantizada. 
Los hay en tamaños para señoras y niñas. r'oua. . . i * . 
L Sb hallan de venta en todas las Sederías. Abaniquerías y Casas aslá 
wcas de la República. 
^QtlCION 0,^9 
MURALLAP9 
c- 1690 15-t-16 
NOTA.—A los clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos, les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, Ubre de 
gastos, a precio de fábrica. 
EL 
OBSERVATORIO NACIONAL 
¿1 Abril 1915. 
^eri!?^101163 a las 8 a. m. dwl 
Bar?10 75 de Greenwich. 
«•ometro en milímetros: 
762-^I Habana. 763.20;-
S a n ^ f ' 763-33; laabela, 762.75;-
60- c A - ' 762-44; Camagiiey, 762. 
'Santiago, 761.36. 
^o?^!', 4el momento 20c>6, máxima 
^ mínima 17o2^ 
Habana, del momento 22o0, máxi-
ma 27o4, mínima 19o5. 
Matanzas, del momento 20o6, má-
xima 27o0, mínima 14o0. 
"Isabela, del momento 23o0, máxi-
ma 27o5, mínima 19o0. 
Santa Clara ,dei momento 22oO, 
máxima 27o5, mínima 22o0. 
Camagriiey, del momento 23o8, má-
xima 27o5, mínima 17o4. 
Santiago, del momento 24o8, máxi-
ma 30o0, mínima 23o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, NE. 8.0; Habana, E . 3.6; 
Matanzas ,calma; Isabela, S E . flojo; 
Santa Clara, E S E . 8.0; Camagü&y, 
N E . flojo; Santiago, SW.. id. 
I N T E R E S A M U C H O A L A S D A M A S 
HAN LLEGADO NUEVAS FANTASIAS PARA E L VERANO 
O R G A N D I E S D E ' V O I L E F I L E T , L I N O N Y T I S U , C O N F L O -
R E S V J J S O S . T E L A S G R U E S A S P A R A S A Y A S :: :: :: " :: 
6 0 m o d e l o s e l e g a n t í s i m o s d e s a y a s d e c a l l e , f o r m a " C a m p a -
n a " , d e $ 3 - 0 0 a $ 2 1 - 2 0 . = 
9 0 e s t i l o s d i s t i n t o s d e b l u s a s d e v o i l é l i n ó n , d e s d e $ 1 - 5 0 a $ 1 0 - 6 0 . 
U n a g r a n c o l e c c i ó n d e t e l a s b l a n c a s d e f a n t a s í a , d e p r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . = 
P r e c i o s í s i m a s b o l s a s d e p i e l , m o d e r n i s t a s , e n v a r i e d a d d e 
m o d e l o s . 
T E N G A N LA BONDAD DE PASAR POR ESTA SU CASA. 
E L ENCANTO", SOLIS, HNO. Y COMP.. b a u a n o y s a n r a f a e l 
C 1748 2t-21 
U F E M I U i e 
Acaba de recibirse el número co-
rrespondiente a Abril. 
Nada más interesante. 
Trae los modelos en trajes y som-
breros de las primeras casas de Pa-
rís, todas de la estación, con el últi-
mo detalle la última novedad. 
Para adquirir tan importante re-
vista de modas, diríjase a su agente 
exclusivo para toda la Isla. Librería 
de José Albela, Beláscoain 32 B, es-
quina a San Rafael. Teléfono A-5893. 
C 1730 4t.-19 4d.-20. 
Señora: 
Antee de comprar su sombrero, 
vea los de la casa de 
Pilar A. de Alonso, 
y segruramente ha de tener opor-
tunidad de adquirirlo elegrantísimo 
y por la mitad de su precio. 
N E P T U N O , 4 4 , 
- ENTRE AGUILA Y AMISTAD — 
S e s o l i c i t a n o f i c i a l a s . 
7506 26 t? 
Club A l i e n 
La junta general ordinaria se ce-
lebrará el domingo, 25 del corriente, 
a la una p. m, en el local social San 
José 65. 
Orden del día:—Informar a los so-
cios del estado económico del Club. Se 
dará cuenta del resultado obtenido en 
la primera jira. Asuntos Generales. 
NOTA.—Esta Junta se celebrará 
en sustitución de la que se suspendió 
el día 11 por razones que se expli-
carán a los socios en la misma. 
L A T I S I S 
en el último período es incurable; en 
los primeros se cura siempre con el 
Jarabe GAIATHIOL compuesto del I 
doctor ROUX, es un gran tónico del í 
corazón, suprime la espectoración, 
quita la TOS, despierta el apetito y 
nutre el enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías y Riela 99, se ven-
de. 
C 1752 alt. 2t.-22 
Enfermos curados 
Con verdadero gusto damos la no-
ticia de que han sido dados de alta en 
la clínica del doctor Malberty, el no-
table y filantrópico alienista, dos en-
fermos; uno de ellos joven profesio-
nal, que por exceso de trabajo cere-
bral, llegó a ser víctima de un estado 
de delirio, habiendo ingresado volun-
tariamente en el establecimiento del 
doctor Malberty, de donde ha salido 
restablecido totalmente, reanudando 
sus labores en uno de los mejores bu-
fetes de esta capical. E l otro caso, 
también muy notable, es la curación 
de un señor de edad avanzada, veci-
no de una población del interior, que 
al cabo de algunos meses de adecuado 
tratamiento se halla libre de la afec-
ción mental que le aquejaba, habién-
dolo recibido con grandes muestras 
de alegría sus hijos y sus nietos. 
Estos éxitos de la clínica del doc-
tor Malberty prueban que las enfer-
medades mentales debidamente trata-
das en tiempo oportuno son suscepti-
bles de curación. 





E l m e j o r s u r t i d o d e c u a d r o s p a r a s a l a , c o m e d o r , 
g a b i n e t e , e t c . , a l ó l e o , b r o m i n o s y o l e o g r a f í a s . 
G A L I A N O , N o . 1 1 8 
TEATRO NACIONAL.—Inaugura-
ción.—Debut de la gran compañía de 
ópera: "Alda." 
PAYRET. — Temporada cinemato-
gráfica "Cabiria". 
PO LITE AMA—"La conciencia ven-
gadora" y "La huelga en la panade-
ría." 
ALHAMBRA —Compañía de Regi-
no López. La aplaudida zarzuela 
"El éxito del siglo," "Diana en la 
corte" y "Uno, ocho veintiuno." 
ACTUALIDADES. —Cine y varie-
dades. 
MARTI.—"Molinos de viento," "El 
príncipe bohemio" y "La piqueta." 
TEATRO DE LA COMEDIA.— 
"Los hugonotes" y "El rey de la ca-
sa." 
COLON.—No se recibió programa, 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San José) 
"Felicidad perdida" "Salustiano em-
perador" y "Max Linder a bordo." 
PRADO.—"La diva en apuros" ? 
"Gar el Hama el Oriental." 
NUEVA INGLATERRA. — "Ed 
aras del amor" y "Quo Vadis?" 
MAXIM.—La preciosísima cinta d* 
la renombrada casa de Pathé: "Juaní 
la Maldita." 
MONTE GARLO-—El cine predilec-
to de las familias, anuncia para hoy, 
"La culpa de la huelga," ,fLa Dama 
del 23," "El robo del millón de pe-
sos," "Padre atractivo" y "Hermam-
tas." 
DECORE jL HOGAR 
Arrpgle, adorne las paredes de su 
casa con cuadros bonitos, de mucho 
mérito y baratísimos que vende "El 
Arte", Galiano 118. 
Esta casa tiene precios muy bajos 
y útiles de todas clases para pintores 
y dibujantes. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela, 
Camagüey y Santiago, despejado; — 
Santa Clara, parte cubierto. 
Ayer no hubo lluvia'en todaTlaTRs'-
pública. 
"""Ñota: Buen tiempa^ ' 
CIÉ de ia Colonia 
Leonesa déla Habana 
Hermosa jira. 
A medida que se aproxima el día 
25 crece el entusiasmo de los leoneses 
para asistir a la jira que efec'uarán 
en los espléndidos jardines de La In-
ternacional. 
Todo está preparado: una comisión 
flamante lo ha preparado como slla 
sabe, sin que falte un solo detalle. 
Los nombres de los asociados lle-
gan a la secretaría acompañados de 
nombres gentiles de nenas adorables 
que se aprestan a divertirse ese día 
bajo la frondosidad de aquellos má-
gicos jardines. 
E l banquete será obra de magnates, 
así lo acreditan los suculentos platos 
que para entretenimiento de los es-
tómagos respectivos sabrá confeccio-
nar un maestro en el arte culinario 
complaciente y magnánimo, cualida-
des que adornan a todos los cocineros 
del universo. 
Los leoneses de la Colonia nos tie-
nen acostumbrados a eso, a que sus 
fiestas resulten grandiosas, colosales, 
y la que se avecina que lleva como 
orla el abrazo de la familia leonesa, 
esperado por todos los corazones que 
mantienen el fuego del cariño hacia 
León, superará a todas, pues, sabe-
mos que el número de concurrentes 
superará a toda suposición. 
Y la Comisión triunfará en su em-
peño dando honores al Club de la 
Colonia, a su presidente, el querido 
por todos señor Pellón, alma mater 
de ese pedazo del alma leonesa que 
se reconcentrará el próximo domin-
go, día 25 en los jardines de la In-
ternacional, cantando un himno de 
honor a León, la mágica provincia que 
todos llevan en el corazón. 
Bien por los leoneses. 
Juventud Asturiana 
Baile Fíorido 
Su Presidente Manuel Gutiérrez 
Pérez, nos invita muy cariñosamente 
al gran baile, que esta juventud ga-
lana y galante, celebrará el próximo 
domingo en los amplios salones del 
Centro Montañés, palacio de Villalba. 
Agradecemos la invitación. 
POR OUEME íTRáES 
Porque, eres bella, porque eres her-
mosa, porque eres gruesa, porque tus 
formas son bellas, garridas y cauti-
vadoras, porque tomas las pildoras 
reconstituyentes del Dr. Vernezobre, 
que te han hermoseado el seno, ha. 
ciéndote conquistadora. Se venden las 
pildoras Vernezobre en su depósito 
neptuno 91 y en todas las boticas. 
José María García 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro buen amigo don 
José María García, acreditado co-
merciante de Sagua la Grande y 
miembro prestigioso de la Colonia 
Española de aquella localidad. 
Agradecemos la visita y le desea-
mos grata estancia en la Capital. 
PUBLICACIONES 
BOHEMIA 
La última edición de esta bella re-
vista nos hace su puntual visita. Se-
lecto material literario y gráfico la 
forma, haciéndola cada día más so-
licitada. 
"Bohemia" anuncia que para la 
próxima semana publicará la gran-
diosa edición de ochenta páginas de-
dicada al Centro Gallego. 
Esta edición es un verdadero pri-
mor literario y tipográfico, pues en 
la misma aparecen grabados a tres, 
siete, y nueve colores la portada. 
Esta edición de gran lujo y costo la 
recibirán los suscriptores de "Bohe-
mia." 
Nos ocuparemos de esta grandiosa 
edición y felicitamos por anticipado 
a "Bohemia," que sin suspender su 
tirada normal de esa prueba de su 
gran poderío publicando en semana 
corriente, una edición de ochenta pá-
ginas de impresión admirable. 
i r i ü f l ü f l ^ ^ 
Nada halaga tanto a un niño, nada 
le satisface y alegra tanto, como el 
bombón purgante del Dr. Martí,, que 
gusta con deleite, relamiéndose por 
lo delicioso que es, y que le regulariza 
su estómago. Se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. Los niños lo piden. 
MALCRIADOS 
En la 3a. Estación, denunció el doc 
tor Orosman López María, vecino de 
Industria 62, que todas las noches se 
reúnen en la esquina de su casa, un 
grupo de muchachos los cuales mo-
lestan a sus familiares. . 
I S A M I S T A D E S 
E S D E e l d í a 12 de l o s c o m e n t e s t e n g o 
=1 a b i e r t a u n a o f i c i n a p r o v i s i o n a l p a r a a t e n 
d e r a t o d o s l o s e n c a r g o s q u e s e m e h a g a n 
e n m i s t r a n s a c c i o n e s h a b i t u a l e s , — 
v i g e n t e c a n t o . r r F O r : R u 
T e l é g r a f o V I C A N T O . A p a r t a d o n ú m . 8 1 . H A B A N A . 
0 1734 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
FABRICANTES DE MUEBLES FINOS 
A. G. Angarica 
San Rafael, 67. Telíno. A-2903 
En esta casa encontrará usted un 
gran surtido de muebles de todas 
clases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luís XV, inglés y otroa 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
7106 26 t. a 
LLEGO RUFFO-BORI 
pero con más comodidad los pued< 
usted oir en el Bazar de Quincalla 5 
novedades, de O'Reilly, 75. Teléfo-
no A-3102. 
Si no tiene máquina, pídanos lí 
que usted quiera: Columbia o Víctor 
tenemos desde 10 a 200 pesos. Dis 
eos en mayor cantidad que todas lal 
casas juntas de la Habana; precioí 
sin competencia. 
BAZAR DE NOVEDADES 
AL LADO DE LA ANTIGUA CASA 
R. CANAL. PARAGÜERIA 
Y CURIOSIDADES 
DE EMILIO GARCIA 
C 1782 6t-19. 
R e t r e t a 
Programa de las piezas que tocarí 
esta noche en la glorieta del Malecój 
la Banda de la Marina Nacional: 
1 Paso-doble "Valencia", Lope. 
2 Obertura "Le Lae Feés". Aubeí 
3 The Wedding of the Rose. In^ 
termezzo característico. L . Yes-
sel. 
4 Gran selección "Aida" Verdi. 
5 Invitación al Vals, Weber.. 
6 Danzón "Alma Andaluza" Ponc^ 
7 One Steu "AU Aboard For Di' 
xie Land". Gumble. 
E l Director, 
Juan Iglesias 
4t<20 
Sobre la guerra Europea 
Ya ha llegado la tan esperada pu-
blicación sobre el actual conñicto eu-
ropeo; historiada por Gabriel Hano-
taux, distinguido miembro de la Aca-
demia Francesa y traducida por Luís 
Ruiz Contreras, con un prólogo de 
Miguel de Unamuno. 
Para tener una idea de la importan-
cia de esta obra, "Historia Ilustrada, 
de la Guerra de 1914", basta con leer 
los juicios que sobre ella hacen los 
más distinguidos literatos españoles, 
entre los que se hallan don Antonio 
Maura, don M. de Valdeiglesias, don 
R. Valle Indán, don Miguel de Una-
muno, don Ricardo León y otros. 
Esta Historia interesará por igual 
a todas las clases sociales; a toda, 
persona que desee conocer en qué. 
condiciones se preparó por unoe y\ 
otros el gigantesco conflicto actual. 
Además, esta obra que todo el mun«« 
do leerá hoy, será la que consultarán, 
nuestras generaciones futui'as cuan-
do quieran comprender y estudiar las 
causas que empujaron a la guerra a 
las naciones que sostienen la lucha 
más sangrienta y más cruel que re*' 
gistran los anales de la humanidad. 
La obra se publica en francés y en 
español, lujosamente presentada y 
con profusión de grabados y fotogra-
fías de gran mérito, hallándose d© 
venta en el establecimiento del señor 
don Pedro Carbón, en "Roma", O' 
Reilly 64, donde puede obtenerse pof 
números sueltos y por suscripción, a 
precios muy ventajosos. 
TRES QUE RIÑEN 
El vigilante 1061, detuvo a Juan A. 
Prieto Teniente, de Industria 110,¿ 
a José Fernández Pardo, de Industria 
96 y a Juan Formosa Díaz, de NcptnH 
no 28, por haber sostenido una reyer^ 
ta en Neptuno y Amistad. 
Los detenidos ü«garon la acu 
ciou, 
a j / í i f J L r i 
© ( Q i O 
Bran entusia8iii3.-La l ín iversÉd llama a tollos sys "Cóidi jos" que acu-
den presurosos.-EI C. A. C. y el V. I . C. llenen un t e n i l e rival 
en el team de ieá doctores. 
La noticia de que la UniVerakiad 
Be apresta a tomar parte en el eam-
pconato de' Amateurs, ha prodúcelo 
algo así como una conflagración, pues 
lós estudiantes se han alborotado y 
"han lamado en seguida a los valosus 
elementos que se encontraban en dis-
tintos clubs, y estos han acudido en el 
acto, y no podía ser de otro modo, ya 
que os sabido que aquí y en todas pa i -
tes, cuando el "Varsi ty" se prepara 
para defender su bandera, el que no 
acude es mal mirado por sus compa 
bido "un solo k i lo" por jugar a la pe-
lota o cualquier otro sport, no debe 
por ningún concepto ser admitido en 
la Liga Nacional, si es que esta Liga 
quiere conservar su prestigio. 
Otra cosa en que debe tener mucho 
cuidado la Liga, es en que se llene un 
requisito que se está abandonando 
lastimosamente: cada jugador debe 
ser socio. Pero debe serlo de verdad, ¡ 
debe jagar su centén, su luís, sus cen-
tavos o que fuere. Si la^Liga exi-
ge el certificado de socio) tenemos la 
ñeros con muchísima razón. Es por j seguridad de que ningún club falsea 
eso, que en cuanto se han enterado de! | ra la verdad. 
llamamiento, han acudido como un so 
lo hombre: Suarez-Solar, el "capitan-
cito" verdad; PepH Sabí, su hermano 
Julic; Clark, Aurelio Ituarte y Raúl 
Gutiérrez que practicaban con el V. 
T. C. 
El Campeonato de Amateurs con la 
El esfuerzo que hacen los mucha-
chos de la Univefsidad para jugar el 
Campeonato de Amateurs es extra-
ordinario y así debe considerarle U 
Liga; pero a nuestro juicio no podre i 
formar un buen team si no le permi-
ten, (como cosa extraordinaria que se 
hizo el año pasado con el Instituto.) 
entrada del "Varsi ty" gana un ím\ 
pues es un club que arrastra tras sí ! el ingreso de dos o tres jugador -s 
a muchísimos partidarios y lo que es j que llenen todos los ^quisitos, meno,^ 
mejor, a muchísimas chiquitas lindas Dígalo si no el Fiéld Day del Con. 
greso Médico, en que se contaban las 
'"universitarias" por legiones. 
Según creemos, la Liga Nacional áe 
Amateurs, quedará compuesta por el 
"Atlét ico", el "Vedado," la "Universi-
dad" y la sociedad del Pilar pues ya 
estos clubs se han inscripto. La So-
ciedad de Marianao y el Progreso es 
probable que pidan su inscripción, aun 
que dudamos de que cuenten con ele-
mentos "amateurs", como los de ios 
teams citados añter iormente . 
La Presidencia de la Liga, -es cues-
tión de gran importancia en esto 
campeonato, como en todos; pero aquí 
más, porque se trata del Campeonato 
más simpático de cuantos se celebran 
en la Habana. Como es necesario mu-
cho orden, mucho conocimiento del 
juego y mucha energía para evitar 
que jueguen como amateurs aquellos 
que no lo son, creemos que el Presi-
dente que se elija, debe runir tocias 
esas condiciones. Hay dos candidatos: 
el doctor Moisés Pérez y el doctor Jo-
sé L. Pesssino. ambos entusiastas y 
que no tienen "delirio de figurar". E l 
doctor Moisés Pérez es el más proba-
ble porque los "a t lé t icos" tildan al 
doctor Pessino de "vedadista", y aun-
que él haya dicho que no es así, tiene 
que confesar que es un "tenista en-
ragé" . 
Desde ahora llamamos la atención 
a la Liga en pleno, sobre la cuestión 
de los amateurs. Este es un campeo-
nato para aficionados y no para pre-
parar jugadores para e] Champion, 
el amor al sport y a la bandera, es la 
divisa de cada chib, o por lo menos 
debe serlo. No debe tener contempla-
ciones la Liga con ningún club ni con 
ningún jugador:—el que haya perci-
el de estudiante. Hay que agrad cer
a Oscar Remírez. "Berny" Latonr, 
Suárez-Solar , Toñito Casuso y Sabi, 
la entrada en^el Campeonato y hay 
que ser benévolos con el team de los 
Estudiantes, que nd contando con ¡os 
recursos de los otros teams, acomete 
la magna empresa que piensa llevar 
a cabo. 
Hemos oído muchísimos rumores 
acerca de los componentes que inte-
yran el team universitario, entre ios 
cuales nos merece el mayor crédito 
el que dice que el team quedará inta-
grado de la manera siguiente; 
Manager, (de banco) "Berny" La. 
tour. 
Capi tán: el pequeño Suárez-Solav. 
Catchers í Maruri , GucU, Catá, Gu-
t iérrez y Julio oabí. 
Pitchers: Casuso, Cabrera, Silverio 
y Barrios. 
Infielder^; Ituarte, Julio Sabí, Ca-
tarla, Suárez-Solar y Blanco. 
Ouafielders: R. García, Pepe Sabí, 
Clark. Olivella y Calonge. 
Pero ahí hay algunos que no sirven 
y otros que no pueden jugar, por cu-
ya razón abogamos porque se permi-
ta a los universitarids dos jugadores 
cjue no sean estudiantes, pero que sean 
siempre amateurs. 
Procediendo con alteza de miras, se 
evitan los forros; concediendt) a un 
club lo que pida, siempre que no sea 
excesivo, se hace el Campeonato más 
interesante. 
Hemos oído decir que los mucha-
chos de la Universidad no quieren 
nadie de fuera, pero quiero que me 
contesten una pregunta: ¿ c o n . qué 
pitchers cuentan?. . . 
UN CHICHIJO 
G r a n d e s p e l e a s e l d o m i n g o 
Nelson Vs Garduer y García Vs Gavilán el Stadlun 
El próximo domingo dia 25 se lie- Campeonato de peso de bantam de Cu 
varán a cabo en el Stadium una fun- ha, entre el actual Champion Oscar 
L O S O E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O K l V I A í M L A B A -
bJs:D£ U N C A P Á f A L . 
El humbre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que ao ahor-a 
ucne siempre ante ¿i la amenaza do 
la miseria. 
Bl BANCO ESPAÑOL DZl LA LS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en a d -
íente y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAs"*"DE AHORífOR SF 
I - iOülDAN CADA DOS MESES 
PüDTETMpO LOS DEPOSITANTES 
b ü C d Í n e r o c u a l q u i e r t i e m p o 
cien pugilística, en la cual tomaran 
parte los mejores boxeadores que en 
la actualidad se encuentran en la Ha-
bana. 
El programa combinado no puede 
ser más interesante. ^ 
Tendremos en primer término un 
'match" a 20 "rounds" entre dos co-
losos del " r ing" . Nos referimos a 
BatHing Nelson, el más inteligente 
de cuantos boxeadores han pisado 
tierra cubana y Dale Gardnner de 
Saint Louis, que viene precedido de 
j gran fama. 
Este encuentro seguramente que 
ha de cristalizar en el más lisonjero 
i de los éxitos, y será sin duda algu-, 
j na el mejor que ha presenciado el 
i público de la Habana entre dos pugi-
I listas de peso completo, 
i Y el único "match" que podría 
' compararse con éste es el que se ce- | 
i lebre en esta capital entre el mismo 
I Nelson y Jimmy Freyer, en el cual el 
• primero fué declarado vencedor per 
;-San Lewis que actuó de "feree" en él 
| encuentro. 
BetUing dice que a pesar de su 
j larga vida del " r i n g " se halla todavía 
en condiciones de enfrentarse 
j cualquiera de su peso que se presente, 
¡ y por ello no vaciló al aceptar el reto 
i que le fué dirigido por Gardncr. 
Otro número del programa que ha 
de resultar mucho es la decisión del 
García, y Juan Gavilán, que tuvo en 
su poder la mencionada faja. 
Desde que Gavilán fué vencido, só-
lo ha celebrado varios encuentros, sin 
alguna importancia, habiéndose de-
dicado a ponerse en " t ra in in" para 
volver a contender con su antagonista 
que le había quitado el t í tulo . 
Habrá un preliminar entre Felles y 
Joe Luis y. un "dale, al qu^ no te da", 
entre ocho morenos americanos. 
(Por Mercurio) 
Ya debutó Luqup, el famoso pit-
cher criollo almcndarista, la espe-
ranza cubana de Mr. StaUings, el 
batallador playor lleno de aspiracio-
nes, ¡ya al f i n ; ha vencido a todos 
sus oponentes lanzadores! 
Ya era hora que algún pitcher cu-
bano se sostuviera con dignidad en 
las "Grandes Ligas." 
Venció al potente club "Brooklyn," 
en su primer juego de temporada, 
acompañado del veterano pitcher Hu-
ghes, que tomó las riendas de su 
club, tan pronto hubo que relevar al 
criollo, manteniéndose firme hasta 
vencer a las huestes de Robinson. 
¡Los nervios! 
Pasado el primer spsto ganó ; des-
pués , ya son "pecati minuta.'*' 
No será el primero, creo que este 
año será la sensación de Boston y l 
g a n a r á muchos juegos, el muchacho 
tiene semilla de regular lanzando) 
"curvil íneos," a gusto de los come-J 
dores do judías. 
—Luque cuando va a pitchcar 
hace ver que es regular. 
—Miguel Angel González, el cat-
cher cincinateño, ha sido cambiado 
al "San Louis" Nacional, claro está, 
que como Mr. Herzog tenía cuatro 
catchers, alguna disposición tenía 
que tomar como medida de Base 
Ball . 
Se acordó que Marsans lo había 
desprestigiado como "manager," en 
la temporada pasada, y no sabiendo 
cómo cobrársela al cubano, hizo que 
se le llenara la "batea de agua," pa-
ra luego decir que había que botar 
algo de ella. 
Y aquí encontró justificada Mr. 
Herzog su venganza contra "Pan de 
flauta," no se fijó siquiera en que 
el catcher cubano era el mejor que 
tenía de todos y lo raspó al "Saint 
Louis," donde al menos, j u g a r á de 
regular contra ellos mismos y los 
de ja rá "parás i tos e inmovibles," tan 
pronto intenten robarle la segunda, 
con su poderoso machete. 
Aquí el que se ha puesto las "bo-
tas," ha sido Mi.ller Huggins el "Ma-
nager" del "Saint Louis." 
Ha sido cambiado por Wingo, un 
catcher excelente, que no cabe en la 
mollera de Mr. Herzog, pues lo man-
dó al outfield para hacerlo correr de-
t r á s de los flys, ¡bien habrá sudado 
Mr. Wingo! 
Ahora falta una cosa. 
Y es que no lo deje tampoco, gua-
sar pelotas de t rás de home. 
Yo confío en el triunfo de Mr. 
González, en su nuevo club y desde 
aquí le felicito, por verse libre de las 
garras de Mr. Herzog. 
—González a Herzog, le h a r á ver;* 
que es un catcher a todo meter. 
D E P A R T A M E N T O E S P E t l A L 
S E I N A U G U R A P A S A D O M A Ñ A N A 
V E N T A 















C 1762 it-2a 
E l "New York" es tá perdiendo, 
como castigo; lo ha merecido, 
pues a Palmero ha vendido: 
Así Me Graw, lo está viendo. 
Las regatas 'del 
20 de Mayo 
Continúan con verdadera actividad 
las' preparativos que se hacen para 
las regatas de remos que se efectua-
rán el próximo 20 de Mayo. 
La comisión que preside el coronel 
José Nicolás J a n é se viene ocupando 
con verdadero interés de todo cuanto 
con las pruebas náut icas guarda re-
j lación, a f in de que resultan anima-
I das y obtengan el mayor lucimien. 
to posible. 
Se tienen noticias de que el "Ve 
I dado Tennis Club" y el "Club AUético 
i de Matanzas" tomarán parte en las 
i regatas con las canoas de seis remos 
' que • contendieron el año pasado en 
! Varadero, y también se espera que 
, gracias a las gestiones que llevará a 
cabo el amable señor José S. de Sola 
| concur r i rá también el "Club Atlético 
Un submarino alemán hundió hoy de Cuba" que tan entusiasta se ha I 
el barco pescador "Vani l la" dispa- j mostrado siempre por los 'deportes j 
rándole un torpedo. El barco "Fer-; mar í t imos . 
mo" t ra tó de salvar a los tripulantes j ^ g canoas de seis remos a que se i 
De la L e g a c É Mm 
El "Espumoso" y los 
"Piratas" de Regla 
En atenta carta nos dice el señor 
Gallardo, "manager" del victorioso 
club "Espumoso" haber concertado 
una nueva serie de juegos con "Los 
Piratas" de Regla. 
He aquí los últimos pár ra fos de 
la carta del señor Gallardo, a la cual 
quedamos muy agradecidos, y que ^on 
como sigue: 
" E l domingo próximo 2ó empeza-
remos en Regla una serie de 3 juegos 
concertada con la fuerte novena de 
los Piratas. 
" L a novena del "Espumoso" cslá 
compuesta de los jugadores siguien-
tes; L . Pérez, c; José Pérez y Apo-
llinares Carmona, pitchers; G. Val-
dés, primera base í AL García, ge-
gunda base; J. Fundora, tévcéra ^agf; 
T. Pérez , ssk; M. Bacallao, i f ; M . 
Mendoza, cf; N . Kindelán, r f ; M . 
Aguiar , r f . Director: Alfredo Suá-
rez. 
"Además me es grato comunicarle 
que en Junta celebrada el 15v del 
corriente se tomó el acuerdo de fe-
l ici tar a usted por sus justos artícu-
los en bien del Baseball. 
"Dándole las más repetidas gracias 
se despide de usted atentamente Jl. 
Gallardo. 
Santa Catalina 12, Cerro." 
BSLLISÍICSS 
del "Vanil la"; pero se ret iró a causa 
de los disparos que le hizo el torpe-
dero. Todos los tripulantes del írVa-
refiere el programa de las regatas del 
20 de Mayo deb<-rán ser precisamen-
te las que acudieron a Varadero en 
i i l l l a " perecieron. Este es el segundo Agosto pasado: esto es: de "30 pies 
asesinato de esta naturaleza que han 
cometido los alemanes durante el cur 
so de la semana. 
P A R A E T I Q U E T A 
C A M I S A S , C U E L L O S , 
C O R B A T A S V B O T O N E S 
E L M E J O R S U R T I D O 
" E L M O D E L O " 
F E R N A N D E Z S O L I S . O B I S P O , 9 3 , 
E S Q . A A G U A C A T E , T E L F . A - 3 2 4 l ! 
[ 
de eslora por 4 de manga. 
Para las pruebas de profesionales 
se cuenta ya con algunas tripulacio-
nes que han mostrado deseos de com-
petir. 
Los otros números del programa lo 
const i tu i rán .divertimienitos populares 
no/desprovistos de atractivos. 
Las inscripciones pueden hacerse 
en la oficina de la Corporación de 
Prác t icos del Puerto. 
Las de "amateurs" se di r ig i rán al 
señor Coronel Jané . 
Reina verdadero entusiasmo para 
estas pruebas náut icas , único festejo 
popular, por ahora, con que se solem-
nizará el 13 año de la constitución de 
la República. 
1720 
Dr. Gálvez Onilién 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o » 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
"El mojlto criollo"en 
acción 
Nunca se vieron tan repletos de 
público los terrenos del "Luyanó 
Park" como el Domingo últ imo en 
que se encontraron los Clubs "Es-
peranza" y "Mojito Criollo" resul-
tando un gran desafío en que se lle-
vó la mejor parte de los boys crio-
llos. 
Sobi'csalió en este match el player 
González del "Mojito Criollo" el cual 
jugó espléndidamente al campo y al 
bat dió un three baggcr con dos 
players en base, ganando el desafío. 
Él Manager F. Argiielles ha lo-
grado formar una buena maquinita 
de baseball infanti l que promete dar 
mucho juego entre los "f iñes" que se 
encuentran añonados ante el terrible 
empuje de los boys del "Mojito Crio-
llo . " el cual reta a todos los Clubs 
infantiles de esta Ciudad para efec-
tuar uno o más desafíos en los terre-
nos que ellos deseen. 
Y ahora he aquí el resultado del 
match, carreras, hits y errores. 
/(Por Fermín de I ruña . ) 
El Campeonato Nacicna' 
En medio de la mayor indiferencia 
y "en medio" de los terrenos de "La 
Polar" de Puentes Grandes, se ha 
celebrado el "Campeonato Nacional 
de "Balón Pie". 
De los tres equipos presentados, uno-
de el^os, el "Racing" ha jugado ya 
sus cuatro partidos correspondientes, 
habiendo perdido todos. 
E l "Euskeria" e "Hispano" han ga-
nado los juegos con el "Racing", y 
han empatado el que han jugado entre 
sí. Falta pues un juego de Campeo-
nato, que será el partido decisivo, y se 
celebrará ei próximo domingo 25 del 
actual entre el "Euskeria" y el 'His-
pano". 
De los partidos ya celebrados hasta 
ahora, vale más no hablar, ü n velo 
tupidito, y basta. 
Estado del CampemiHto 
J. G. P. E. GE. GC. P 
t 
E . P . D . 





1 9 3 
0 3 17 
2 5 . 3 2 0 
. 3 2 0 
. 4 0 4 
Otros juegos 
El novel equipo "La Salle" ha cele-
brado dos bonitos partidos. Uno con 
el Hispano (segundo equipo) el día 
11 en el cual salieron vencedores los 
de "La Salle" por un "goal" a cero. 
El otro con el segundo equipo del 
"Euskeria" el domingo últ imo. Ga-
naron los "eúska ros" por dos "goai" 
a uno. 
"La Salle" es un equipo que promo-
te. En cuanto sus jugadores se co-
nozcan un poco van a dar sustos más 
que regulares a los "segundones" di 
los demás clubs. 
El partido final 
Los fanáticos esperan con impacien-
cia el próximo domingo. A las tres y 
jiiedia de la tarde se enfrentarán los 
dos colosos del "foot-ball ' . Una es-
pecie de Wil lard y Johnson. 
"El Hispano guiado por su entusia.--
mo sin l ímites, p re sen ta rá lo mejorci-
to de sus jugadores y confía' ser el 
Champion. 
Los actuales Campeones, se han da-
A l o n s o A l o n s o y Junco 
SOCIO F U N D A D O R DEL, C E N T R O A S T U R I A N O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana , Vier-
^nes, a las 8 de la misma, su viuda, hijos, hermanos políti-
cos, sobrinos, parientes y amigos que suscriben, suplican a I 
las personas de su amistad se sirvan concurrir a la hora in- • 
dicada a la Quinta "Covadonga," para acompañar el ca-
dáver al Cementerio general de Colón; favor al que que-
da rán agradecidos. i 
Habana, A b r i l 22 de 1915. 
Francisca Figueroa, viuda de Alonso: Clara, Amparo, Alon-
so, Carmen y Francisca Alonso Figueroa; Benito Alon-
so Junco; Rafael, Ramona, Agripina, José y María Gon-
• zález Alonso; José Mafia, Modesto y Femina Fíglferoa • 
y Cruz; Manuel Echeva r r í a ; Sobrinos dé Antero Gen-
zalez; Quesada, Alonso y Ca.; Ju l i án Llera; Sobrinos 
de Quesada; Pedro Pernas; doctor Manuel Pruna Latte; 
José María y Elias Quesada; Manuel Cuevas; Cándido 
Carpo; Francisco García Castro; Licenciado Ramón Fer-
nandez Llano; doc to r - José A . Fresno: Amallo Machín. 
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do cuenta que se las tiene que ver 
con un fuerte y disciplinado equipj y 
aprés t anse para la lucha. 
El equipo que p resen ta rá el "Eus-
keria" será el mismo que jugó en el 
Concurso Copa Orr. 
Por no ser menos que los pugilistas, 
es ta rán los campeones en perfecto 
1 " t r fa in ing" para lo cual pract icarán 
j diariamente toda esta semana en '.oj 
terrenos de Puentes Grandes, desdo 
las cuatro de la tarde. El público pue-
de presenciar gratuitamente /escás 
prácticas.* 
El Hispano celebrará próximamen 
te una junta para la . formación del 
equipo, al igual que eí "Euskeria" cu-
yos jugadores se reuni rán el miérco-
les para designar los jugadores y 
puestos que han de ocupar en el equi-
C. H . E. 
Esperanza 3 
Mojito Criollo 4 
Bater ía por el "Esperanza:' 
alt 
Fer-
nández v Diaz; por el "Mojito Ciao-
5t-17 1 D E S'/i A 6 [Uo:*' Pérez y Herrera. 
T I N I U R A T R A N C m V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í a 
-
o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la GONORREA. 
po que luchará en el partido final. 
Se esperan numerosos fanáticos dé. 
interior, que acudirán a presenciar tan 
importante match. 
E l espectáculo será amenizado por 
una banda de música y otra banda... 
de locos entusiastas. 
Arb i t r a r á este juego, Angel Gutié-
rrez, del "Racing." Sa designaran 
además cuatro jueces de líneas. 
Ya se han puesto a la venta las 
localidades y entradas para este p3r' 
tido. ,„ 




Reina gran entusiasmo -
fanáticos de la ciudad de la Habana 
para presenciar la gran lucha 
próximo domingo, en que se ,liaugííe 
r a r á en los históricos terrenos 
"Almendares Park," a las 
de 
conato tarde, en opción al Campe 
cional Infant i l . . u ;n-
El Director del Base Jal l Ĉ ub • 
fant i l "24 de Febrero," ¿e 
\t„„:„_„i ,i„ r>„un ar, Ui rontieni'4 
^ •acticar a 
sus boys y el dub 
d e > 1 a T ^ o p i q ^ 
I I V O L Í N O l i m D I G V A U 
1913 a 1914, no cesa de P1"-- ( se encucntia 
perfecto trainning y con u" 6 
toam-work. . .̂..¡nto 
Hasta la fecha solo tiene msc' r ^ 
17 jugadores y que por posición^ 
los siguientes: . r-ian-
Pitchers: Engracio Dng£?- M 
cisco Rodríguez, J«lio Lol,cz 
rio González. _, ;sí,;ra / 
Catcbers: Francisco Espinen . 
Mateo Luaces. i„ ' Be 
Infielders: Antonio G u a r n e , ^ 
larmino García. Oscar Ko( l 'Uio 
Rodolfo Gómez. José Feroz, 
Urrutia v Raúl Atán. wpnwl o l»»« 
Gonzalo 
jídr» 
Outfielders: Lucian  <lb Can-
.\rmando Domínguez, Gonzai^ ileSj 
ció v Francisco Rodrigue.15.. 
Director: Octavio V. Divino. 
Auxi l ia r : Jo sé Corsanego. ^ 
Mascota del Team: Luisito Divinó. 
DIARIO DE LA MARIN* 
I 
y través do mes ¿entes 
O c h e n t i t r e s m i l . . . 
uorme como pico de i xeador y descabella el torero: todos 
v un P^/.mero de í i rmas que j buscan hacer daño y lo hacen todos 
^ ¿ e s e l D » , . ,le ia República Y el 
MAPEE 
í ^ n ^ 1 ^ V ^ n - i d a s " d e to 
L - natural: nada m á s jus-
U ,llaS Los gallo-S "nuestros 
lóf11'0, en el país una cantr 
punto bien analizado no sé 
quien será mejor: el que lo hace 
"por instinto" o quien va "a pesar 
del instinto." 
Y he aquí ahora lo que yo pienso: 
O prohibirlo todo o permitirlo todo. 
Los gallos se han impuesto porque 
"costumbre es ley;" ha fracasado el 
boxeo que es cosa de otros climas y 
iC!a'plum'loro prudente-jotras razas y como planta exótica no 
' roja la cabecita y a r ra igó en nuestra t ierra. Las corri-
- das de toros se desean; lo acreditan 
ochentitres m i l firmas; lo asegura el 
ambiente favorable de la opinión, 
íable de prosélitos^ a, pesar 
•^"Tinconvenientes Ellos son 
% 1 tSlOS IOS 08] 
v los ojillos vivara-
^ l a - ^ L V r o n el piqueo abier-Tinelo.'' Y la arena de ¡vengan toros. Es tán recientes aún en 
liHir sU . . - « ^ i . jc n-ntas do la memoria lri« roonarAna T „ ^ ' " f lo rea con las gotas de 
^ S! destilan de las abiertas 
1 ^ q ^ nue se aparten los ojos 
V s¡,na ui acallen su entusiasta 
> f h i a s gargantas del pubhco 
Jttd0 ¿ pelea de gallos es v i r i l , 
^ " w i a grandiosidad en su pe-
»¿eeXSo es también impía y es 
¿ei, Pelu 
intervención Mili tar suprimió de 
tales lidias. La I n t e i w 
5 - no Pudo Permxtir que los 
Cruelmente en ver 




ni que el guajiro se 
manar la 
^ a t e n ' p o r instinto en la va. 
«n el corral, a 
e S obscuridad del gallinero.^ 
corral, a la vista del pú-
obSCUl"— 
S merecería un aplauso la Inter-
^ió! MiHtar. Fué obra de cultura: 
"Són de "amor ai prój imo", si 
C t o o s los gallos. 
les que al mismo tiempo que 
j i n de la arena de la valla a 
«lados gladiadores, trepaban «• 
"tibias del "r ing" los boxeadores a 
i r s e mamporros cariñosos, co-
Vauellos históricos que vimos pro-
•rsp hace unos días a 'aquellos 
Sores" allá en Oriental Park. 
u no ofende la sensibilidad exqur 
.ie nuestros corazones. Si respec-
a los gallos podemos tener en du-
la cualidad de "prój imos ," indis-
(¡blemente tal dictado no les debe 
y a los boxeadores. Luchen ellos 
íe importémoslos acá. No protes-
eso la "Sociedad Protectora de 
BUales." Y a fe que si \o hiciera 
jjrígmos que darle la r a z ó n . . . 
Porque en cuanto a cultura de to-
i gallos, de gallos a boxeo o de 
Blg toros no va un maravedí de 
jrencia. 
emos... 
¡vé es un gallo ? ¿ Qué un tore-
im toro?, y ¿qué un-boxeador? 
inocentemente que debemos a 
i incluirlos en un género común. 
son... unos animales. (Dicho 
Bn perdón.) Unos "irracionales", 
' males" los otros. Suena lo mis-
) hay otra separación que una 
! mígeria ortográfica, y nada 
estión de forma. E l toro em-
Mpolonea el gallo; pega el bo-
la e ria los recuerdos. Leyes y 
órdenes militares pudieron acabar con 
el espectáculo, m á s no con la afición. 
Hagamos una prueba como con "las 
trompadas:" nadie mejor que el pue-
blo puede juzgar sus gustos, y si las 
quiere téngalas o rechácelas s i no. 
El pueblo ^oRerano en los países 
democráticos tiene derecho a pedir; 
las autoridades, sus matidatarias, de-
ben conceder. 
El espectáculo es brillante, decidi-
da la afición, evidente la nostalgia 
de un desfile de cuadrilla con sus 
trajes "de luces" y al son del paso 
doble, bajo la espléndida caricia de 
la luz ardorosa de una tarde de sol. . . . 
G. Saurcda de A R A M A S . 
Cantores 
Caminito de la fuente 
te v i cogiendo una rosa, 
y te dije: "Buenos días ," 
por no decirte otra cosa. 
Enfrente de tu ventana 
he de plantar un naranjo; 
porque el amor que te tengo 
me parece demasiado. 
Después de mucho pensar 
he llegado a comprender, 
que una cosa es el querer 
y otra cosa el olvidar. 
Por el río abajito 
marchan mis penas; 
por Dios, n iña del alma, 
no las detengas; 
que las penas del hombre, 
bien de m i vida, 
van mejor río abajo 
que río arriba. 
Lo que me pasa contigo 
no lo puedo comprender; 
pues yo me veo en tus ojos 
¡y tú no me puedes ver! 
T i t a l A Z \ 
¡Oh mundo! 
Q . K . C . J E . 
¡Cuán engañador eras! ( gar donde un cuadro desolador ofre-
En los momentos mas felices de m i | cíase a m i vista. M i madre había 
vida, cuando m i corazón se encontra-
ba pletórico de gozo y cuando la ale-
g r í a se cernía en torno mío, la muer-
te ruda y cruel, esa implacable sega-
dora de vidas a r reba tó de m i lado a 
la que me dió el ser, la que compart ía 
conmigo lo mismo las alegrías que 
las tristezas, la que llenaba mi vida 
de ha lagüeñas esperanzas y de flores 
mi camino. 
¡Una mfedre! ese ángel del hogar 
j a m á s debería morirse. ¿ P o r qué, 
) Dios mío, se han de morir las madres ?' 
! ¿ P o r qué misterio insondable del des-
muerto y yo no había oído sus úl t i -
mas palabras. 
¡E ra huérfana desde aquel momen-
to! A los catorce años me veo des-
pojada de m i consejera, de m i confi-
denta, de m i madre ¡oh dolor! 
E l sufrimiento »e Había apoderado 
ue nuestro hogar, mi padre perd ía a 
su compañera, a la elegida de su co-
razón, mis hermanos (más pequeños 
que yo) suspirando por su buena ma-
maí ta y mis abuelas lloraban: una 13 



















P o r í a S e v i l l a v i e j a 
E V O C A N D O G E S T A S 
P o r estas vie jas calles de l a Sev i l l a v i e j a , 
en las horas t r anqu i l a s de l a noche cal lada , 
>n(Mío ante los moriscos encajes de una r e j a 
o bajo é l arco de una g ó t i c a por tada . 
E l a l m a se r emon ta como u n p á j a r o breve 
a otras edades, mien t ras e l c o r a z ó n suspira 
por l a angosta cal le ja de J u s t i n o de Nevc 
camino de l a v i e j a plaza de D o ñ a E l v i r a . 
P o r este l a b e r i n t o de mudos callejones 
ba r r io de Santa Cruz, p r o p i c i o a l a leyenda 
v o y evocando l í r i c a s gestas de romancero. 
Y cuando de u n r e l o j oigo los lentos sones, 
creo escuchar v ib ran te s y rudos en m i senda 
los pasos d e l va l i en te mona rca Just ic iero-
S O Ñ A N D O A M O R E S 
Noche verna l , azul , f r agan t e y es t re l lada 
en un ba r r io escondido. Hace u n calor de siesta 
* A l a calle d o r m i d a , si lenciosa y ca l lada 
l l ega u n son jub i loso y l e jano de f iesta. ^ 
Ü n t o r r e ó n se levanta a l ex t r emo del m u r o 
que cinco feiglos l l e v a desafiando a l v i e n t o 
Y la b r i sa n o c t u r n a a l c a l l e j ó n obscuro 
t rae aromas monj i les de l j a r d í n de u n convento. 
E n la q u i e t u d celeste de l a calle m o r u n a : ' 
he s o ñ a d o u n amor a l a l u z de l a l u n a 
y me he puesto a esperar a l a nov ia s o ñ a d a -
Y he v i s to con el. a lma de i lusiones henchida 
que h a y u n b a l c ó n ab i e r to en l a calle d o r m i d a 
y una m u j e r que espera en l a noche cal lada . 
Sa lvador Va lve rde . 
< 5 V martirio de ¿a ve'cla ̂  
tino, sus hijos han de quedar aban-
donados a las luchas de la vida, des-
provistos de su apoyo? 
¡Ah, l o . de Diciembre! ¡cuántas pe-
nas has dejado en m i alma! Tú fuis-
te la fecha señalada para arrebatarme 
a m i madre, en t u día cesaron de 'mi-
rarme esos tiernos ojos que tanto 
me halagaban, sus labios se helaron y 
cesé de oir sus dulces palabras, sus 
sabios consejos y dejé de admirar su 
dulce sonrisa, sonrisa que j a m á s se 
a p a r t a r á de m i memoria. 
Me encontraba interna en el Co-
legio cuando la buena Superiora me 
t ra í a la fatal nueva de la gravedad de 
mi madre, y, con el corazón queriendo 
estallar de pena porque algo muy 
grande present ía , f u i llevada a mi ho-
Fotograf ía Colominas y Ca. 
¡Oh muerte cruel! en un momeute 
destruyes la felicidad de un hogar to-
do a legr ía , todo paz y todo tranqui" 
lidad. 
La muerte te ha separado de m i la-
do, madre adorada, pero yo diré como 
el poeta: Las madres, madre mía, se 
imf^ren para el mundo; para süs h i -
jos, ¡no! 
Decidme queridos lectores: si al-
guno de vosotros habéis pei'dido a 
vuestra madre ¿ n o se os ha desga-
rrado el corazón ? ' 
¡Oh resignación cristiana! ¡Sólo 
t ú eres la que das fuerza y vigor 
I 
La senda, en paz, del cementerio 
ante mis ojos se extendía 
como un catnino de misterio. 
Yo estaba triste.> Anochecía. 
Miré a1 espacio, y una onda 
de luz bañó m i ser ana" .hito; 
la Luna, pál ida y redonda, 
I subía lenta al infinito, 
i Las Hadas mudas de la sombra s 
i se deslizaban por la alfombra 
i gris de la huerta adormecida; 
gemía el Viento débi lmente ; 
en el crepúsculo m ú ñ e n t e 
se oía el lloro de la v ida . . . . 
I I 
Yo estaba triste. Florecía 
en m i alma el l i r io del Dolor 
bajo la gran melancolía 
del imposible de un amor. 
—¡Oh, la mujer que deseamos, 
con un afán loco y cobarde, 
y nunca llega, y la llamamos, 
y a veces llega; y llega tarde! 
¡Oh, la mujer, cuya visión 
—amor, ternura y majestad— 
llena de encanto el corazón, 
y cuando tr iunfa en nuestro ser, 
i ¡Ay! Yo no sé; no sé. Te debo 
todo el dulzor de un amor nuevo, 
que abrió en mi pecho una florida 
senda de luz; pero m i alma 
debe también a tí la palma 
del gran mart i r io de la Vida. 
Ramón Díaz Mírete. 
(1) Del l ibro próximo » fiMlTJH»» 
"Poemas sentimentales." 
Consultorio 
Miguel Angel M a r t í — L e í s n t ra-
bajo "La hija del contrabandista, 
es para publicarlo en este D I A R I O , 
excesivamente extenso. Como una 
excepción en obsequio de usted que-
da rá depositado en Conserjería. Pue-
de usted pasar a recogerlo. 
. .Crisantemo.—Dada la delicadeza 
del -tejido, del color pálido y la man-
cha de pintura a base de aceite, es 
imposible lo que usted desea. 
B. Ll.—Conocemos la poesía, y ^ 
publ icará con el nombre del autor 
auténtico. No le salló bien la chusca-
da. 
Una simple.— Dentro de tres o 
cuatro meses no podrá ver usted el 
buen resultado de la pomada "Heis-
hels." A todas las personas cuando la 
usan teniendo el cutis en el estado 
que lo tiene usted le pasa lo mismo. 
2a.—Para blanquear, suavizar y 
quitar los puntitos negros use el pre-
parado del doctor Abalo. De venta ex-
clusivamente en ia Farmacia del doc-
tor Macías en el Vedado: es exce-
lente. 
U n a lemán.— Puede llevar dos por 
cada uno de los contrayentes. 
Mary .—Según opinión de pegonas 
competentes ese arrebol es excelente. 
2a.—Frente a la iglesia del Cerro; 
pregunte por ella que es muy conoci-
da. 
Bertha Margarita.— Eso es muy 
sencillo: A m i querida profesora en 
prueba do sincero afecto d e . . » 
Espero que t end rá un buen placer I 
al leer las obras que le adjunta su 
d i s c í p u l a . . . 
L i l ia .—Si es punto de marca (ya 
no se usa) a un extremo; bordadas 
al centro. 
Amal ia Rodríguez.—Lávese el ros-
tro con el jabón Ideal del doctor A l -
varez, , y tome un depurativo que 
le recete a lgún médico. 
Honcy Lorcel.— La Historia Uni -
versal de Mantil la. Imparcial y ame-
na, da a conocer el espír i tu de cada 
época. 
2a.—Gómez Carrillo tiene un libro 
que t rata sobre la belleza de la mu-
jer. Existiendo uno muy notable de 
Ovidio "el Ar s Amand í , " pero no lo 
ha l la rá en librería. 
Rosia Francia.—Lo que usted dice 
no es lo que se usa para perfumar 
las ropas del escaparate, sino unos 
saquitos de raso que le llaman "Za-
chel" de venta en buenas perfume-
r ías . 
2a.— Use las pastillas de viole-
ras. 
, H . Barbarrosa-
para soportar tan crueles dolores! 
M i madre ha muerto, pero a ú n me nos abandona sin piedad, 
queda otra: ¡Mi madre Inmaculada! 
¡Soy hija de Mar ía ! 
Josefina GONZALEZ. 
Conai/i)oj/¿ej e'nice'ador 
D e l b l o q u e o a I n g l a t e r r a 
L OS periódicos berlineses nos [ el mundo es t á de pai te de'.los fran-describen el aspecto que j ceses, así cohio en Zurich casi todo ofrecían los restaurants de 1 el mundo es tá de parte de los ale- j la gran ciudad d i e n t e el | manes. Los ginebrinos consideran a l día 22. Ese día entrai'on 
circulación los bonos 
de pan. En "restaurants' 'e legant ís i -
mos se veía a los clientes ordenar 
sus " m e n ú s " y sacarse el pan de los 
bolsillos. Otros clientes habían olvi-
dado el pan y le daban sus bonos al 
camarero, y I j s que no t e n í a n ' b o n o s 
era como si no tuviesen dinero. 
"Nunca— escribe el "Berliner Ta-
geblatt"— se habían comido en Ber-
lín tantas patatas cocidas." Las pa-
tatas eran el pan de los olvidadizos 
y de los indocumentados. Había quien 
comía su queso con patatas. 
Por un bono de 25 gramos se re-
cibía una rebanada de pan' de gue 
Zurich como una ciudad completa-
mente alemana, y La Sulsse i lustra-
ba el otro día esta creencia con una 
anécdota de cuando el Kaiser vino a 
ver las maniobras del Ejérci to fe-
deral. 
— ¿ Q u é podr ía hacer yo— le pre-
guntó el Kaiser al presidente de la 
Confederación— que les fuera agra-
dable a los suizos? 
Y el presidente le contestó: 
—Devolvernos Z u r i c h . . . 
Mientras tanto, los alemanes si-
guen entusiasmados con la Idea de 
destruir el comercio inglés .Lo más 
curioso es que esta idea de destruir 
porque es mujer, porque es mujer 
I I I 
La senda, en paz, del cementerio 
ante mis ojos se extendía 
como un camino de misterio. 
Yo estaba triste. Anochecía. 
E l alma, sierva del Destino, 
quiso una vez mostrarse fuerte, 
y meditó frente al camino 
que era el camino de la Muerte. 
Y fué un instante. E l arma fría^ 
rozó m i s i é n ; . . . pero aún no había 
de concluirse m i inquietud, 
y tú llegaste placentera, 
como una eterna Primavera, 
en una eterna juventud. 
• I V 4 
¿ P o r qué llegaste, penal' m ío? 
¿ P o r qué impediste con t u encanto 
t 
i que alzase el vuelo hacía el vacío 
liberación que anhelé tanto? 
¿ P o r qué mi brazo detuviste 
y con tu amor me a luc iñas te? 
¿ P o r qué en la hora de la triste 
renunciación me acariciaste ? 
C h a s c a r r i l l o s 
U n pintor vuelve a su casa después 
de dos días de ausencia. 
—Señor—le dice ei criado,— han i 
entrado ladrones y se han llevado to-
dos los objetos de valor que había on 
la casa 
r ra ; por un bono de 50 percibíanse el comercio inglés por medio de sub-1 —¡Dios mío! ¿Y mis cuadros 
dos rebanadas, y por un bono de 75 marinos es una idea inglesa. En Ale- j —No; 
era todo un panecillo lo que obtenía 
el cliente. Algunos hombres fastuo-
sos devoraban hasta dos panecillos 
con el almuerzo, sin preocuparse del 
porvenir. ¡Un día es un día! Y mu-
mania no se baja la voz para decir i 
que ha sido tomada de Conan Doyle, l 
el famoso creador de Sherlock Hol- \ 
mes, titulada "Peligro," en la que no 
sólo las costas inglesas aparecen efi-
esos los han dejado todos. 
* * * 
L a vida para mí es una carga inso. 
portable—decía un caballero. 
—¿Po ' r qué?—le preguntaron. 
—Porque me hallo solo en el mun-
dó. He perdido mis parientes y mis 
amigos. 
—¡Cómo! ¿También se le han muer-
to a usted todos sus amigos? 
—No; pero han hecho fortuna. 
* * * 
chas veces un comensal compart ía su, cazmente bloqueadas por submarinos 
pan con el vecino de mesa. i formidables, sino que estos submari-
Los "restaurants" automát icos ya i nos toman l a ' v í a dei Támesis para 
no son automáticos. La mecánica ha! destruir el comercio inglés en pleno 
fracasado. No basta ahora depositar ¡ Londres. La traducción alemana de 
diez "pmennig" en un aparato para j "Peligro" se ha hecho ahora popu-
recibir ei codiciado "sandwich" de j l a r í s i n ^ . En Inglaterra es donde pa-! RiCardlto se ha comido, de postres, 
arenque o de queso, sino que hay que ; rece que, al contrario, la popularidad dos pastelillos, y a ú n tiene gana dé 
mostrar un bono, y com olas maqui-, de Conan Doyle ha descendido un otr0)Fpero no ^ atreve a ^ a 
ñas no entienden de bonos, detras ; tan o. Algunos periodistas fueron a Después de dudar mucho, y de al-
de cada maquina el cliente ve apa- visitarle, y el Ilustre autor les dijo I ^ n a g indirectas. » .y uc ^ 
recer a una camarera inquisitiva. ! que su f in al escribir "Peligro" ha-1 _ A l a m á — d i c p - 1 harmp «1 i0 
— ¿ T i e n e usted bono? bía sido darle a Inglaterra un grito1 aZme e fav0r de 
Probablemente se h a r á n muy pron. ¡ de alarma para que se pusiese a la 
to máqu inas que recojan los bonos de j defensiva. Otro gran novelista i n -
pan y que puedan distinguir si son {glés, Wells, en su libro reciente "Un 
— M a m á -
preguntarme si quiero más . 
legí t imos o falsificados. inglés mira al mundo," decía también 
que la escuadra inglesa, en el esta-
c o actual de la navegación aérea y 
i de la navegación submarina, había 
j perdido su fuerza todopoderosa de 
' un tiempo anterior, 
j Y Conan Doyle llegaba a preconi-
i zar la construcción del túnel de la 
, Mancha como un medio de defensa 
Y i 0 ^ J ^ T l ^ Í e i p ^ a Inglaterra. Este túnel , a cuya 
realización se habían opuesto siém-
U n periódico de Ginebra cuenta que 
Alemania había encargado a Dina-
marca un millón de placas de cobre 
con el busto del Kaiser. 
— ¿ P o r qué de cobre?— se pre-
guntaron los daneses. 
que si Alemania ama al Kaiser, en 
loa actuales momentos ama también 
T r a j e d e t a r d e 
.ua ucuua^o - ^ " ™ u 0 t-mDien l0S ÍDgleses considerándolo un 
el cobre, y que lo que ella deseaba! ^ l i g r o nacional, c o m i e n z a T pare-
cerles ^ ahora de una gran necesidad 
es t ra tégica . Para Conan Doyle sería 
era recibir un cargamento de este 
codiciado metal. 
Yo no respondo do la autenticidad 1   r s   l  t ti i  la única g a r a n t í a del comercio in 
i de la noticia. En Ginebra casi todo i g lés , en caso de un bloqueo hecho con 
En un restaurant, 
—Camarero, llévese esta sopa. 
— ¿ Q u é tiene, señor i to? 
—Una mosca. 
—No puede ser; antes de servírsela | 
a usted le qui tó todas las que tenía. 
submarinos, dirigibles y aeroplanos. 
"Die Blockade England," dicen en 
grandes titulares los periódicos ale-
manes. Y para el pueblo, anhelante 
de una victoria decisiva, la destruc-
ción del comercio inglés se verifica-
r á en ia Historia, poco m á s o meno», 
lo mismo como so ha verificado en 
la novela. 
„ . Julio CAMBA. 
Zurich, .Marzo 1915. 
r 
T r a j e d e c a l l e 
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B R I L L A N T E V E L A D A 
A b r i l , 19. . , 
A la iniciativa y orgauizaciun de 
las distinguidas, cul t ís imas Profeso-
ras de la Escuela número 2 débese 
ÍA celebración de una Velada en el 
"Teatro Milanés," con objeto de ad-
quir i r instrumentos para la "Banda 
Infant i l Escolar," habiendo resulta-
| do agradabi l í s ima liesta y un éxito 
bri l lantísimo. 
La respetabilidad de las organi-
zadoras, la loable finalidad del pro-
pósito y el programa del espectácu-
lo, incitante y sugestivo por selecto 
y por su amena variedad, llevaron al 
citado teatro a una concurrencia nu-
merosa v distinguida. 
Orden* del espectáculo: Primero. 
Exhibición de la película " E l novio 
eterno," cedida por Santos y A r t i -
gas; segundo. Himno a José de la 
Luz Caballejo; tercero. ^Cuando el 
amor nace," vals muy bien ejecuta-
do por las n iñ i tas María Teresa Del" 
^ado y Zoila Díaz, que fueron ovacio-
nadas; cuarto. "Las Beatas," coro de 
la Alegr ía de la Huerta, cantado pol-
las n iñas de la Escuela número 4, 
acompañado al piano por la disün-
guída Profesora señori ta Tula de la 
Rionda, que recibieron prolongados 
aplausos; quinto. "La Niña Orgullo-
sa," juguete cón ico representado P01' 
las niñas Angeles C. Mar t ín , M:i:ía 
Viñas, Andrea Ponsoa, Dolores Pon-
soa, Concepción Canto, Mar ía Espi-
nosa y Rosa Valflés, mereciendo to-
das nutridos aplausos por la acor-
tada in te rpre tac ión; sexto. "Las Pa-
lomas Mensajeras," vals a cuatro ma-
nos^ m^gistralmente ejecutado pW 
las señori tas Antonia Geada y Ma-
ría Fouzoa; séptimo. "Lucía de x^anr 
memoor," Selección, Dovircte ejecu-
tado por la señora Mar ía Y . de Alon-
so, señori ta Al ic ia Iglesias y señor 
M . Alonso, acompañado al piano por 
el señor Iglesias, los que fueron muy 
aplaudidos; octavo. "Chairaatdlo Des-
tino,", por la señor i ta Lo l i t a Nieio, 
mereciendo los aplausos que se le 
tributaron; noveno. "Puntos Cubanos" 
cantados por los niños de la Escuola 
•número 2, recibiendo estruendosa 
ovación; décimo. Cuarteto de l.a Ope-
ra "Rigoletto," a cuatro manos, pol-
las n iñas Mercedes y Felicia Peves, 
que fueron muy aplaudidas; 11. "Due-
lo a Muerte," juguete cómico desem-
peñado muy acertadamente por las 
niñas Consuelo Azcuy y Adela Pinta-
do, de. la Escuela número 2, y los 
I niños de la número 1, Aurel io Marín, 
.Mario Corufido, Raúl González, Ser-
gio riel Pino y Antonio Sobrino, a los 
que tr ibutó el público general aplau-
• so; 12. "Serenata de la zarzuela "Los 
Barquilleros," por los niños de la 
Escuela número 2, acompañada al 
piano por el señor Campo, siendo 
muy aplaudidos; 13. "Dufto Parigio 
i Cara," de "Traviata," ejecutado pol-
la señora María F. de Alonso, seño-
rita Alicia Iglesias y señor M . Alon-
so, acompañados por el. señor Igle-
sias, como antes recibieron una ova-
ción; 14. "'Yo quiero ser perro," Juí 
guetc cómico interpretado con gran 
«cierto por los niños Manuel Rodri-
go, Julio Izquierdo, Primit ivo Ro-
dríguez, Abelardo Castellanos y Se-
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad v estado 
E l hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la t ierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida comercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su í in 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carác ter , se 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sá l tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se es tá in -
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxi to , de sí mismo y de 
todo lo aue en realidad es la vida. 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to-
d^s las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existe, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma t r i s -
t ís ima manera, h a r á la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias h i -
jas de las alucinaciones que la sin-
gular afección en ella pone. Temerá 
do todo, se c reerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sent i rá la risa brotar después 
del llanto, de és te p a s a r á a la '-ar-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima de perse-
cuciones, como asustada, m a n t e n d r á 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los g r i -
tos de sus hijos, que prevee enfer-
medades, desencantos y ruina, que 
duda de los amigos, que advierte bur-
las, adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neuras ténico , que 
no podrá gozar de la vida intensa y 
buena que antes tenía , si no ptaca 
ese mal que le hace un desgraciado, 
cuando la felicidad parece ser su com-
pañe ra cierta. L a neurastenia causa I 
la desgracia de millares de hombres 
que en el mundo sin olla vivirían en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
E s p a ñ o l a s 
UNION BURGALESA 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y en cumplimiento del a r t ícu lo 33 del 
Reglamento( la Junta General or-
dinaria, se ce lebrará el p róx imo vier-
nes 23 del actual, con la siguiente 
orden del d ía : 
1.—Acta anterior; 2.—Informe de 
la cancelación de la hipoteca; 3.—In-
forme de la constitución del plan de 
bono&; 4.—Correspondencia ; y 5.— 
Asuntos generales. 1 
CLUB OE LA COLONIA 
LEONESA OE LA ¡ABANA 
Habla su secretario: En cumpli-
miento de lo acordado por la Junta 
Directiva, el domingo 25 de A b r i l , 
ce lebrará este Club una fiesta social 
en obsequio de sus socios en los jar-
dines de la Internacional, Puentes 
Grandes. 
Siendo necesario a esta Secr t t a r í a 
el poder precisar el número f i jo de 
concurrentes a la fiesta, le ruego qu© 
a la mayor brevedad posible y no pa-
sando del día 20 de dicho mes, me 
devuelva el cupón adherido a este 
aviso llenando los particulares que 
se especifican. 
Si usted desea invitaciones pava 
familiares o amistades, puede adqui-
rir laá en la secre tar ía de 7 a 9 p. 
m., en Muralla 67, Cerro 614, J e sús 
del Monte 703 y Galiano 124. 
En la esperanza de que usted asis-
ta a la fiesta para maypr esplendor 
de ^fa misma, saludo a usted muy 
atentamente. 
Es riquisit» indispensable la pre-
sentación' del recibo del mes de A b r i l 
a la Comisión de Puertas. 
Todo socio podrá i r acompañado áfi 
un famil iar a las fiestas, con exclu-
sión de varones mayores de 4 años. 
Se ruega a los socios se reúnan en 
el "Centro Castellano" a las 9 de la 
mañana , para trasladarse a los te-
renos d© la romer ía . 
A las 12 m., se servirá el almuer-
zo. 
los m w m 
Con sumo gusto damos a conocer 
los últimos acuerdos tomados por la 
Comisión organizadora de la j i r a vas-
congada, tal cual nos ha sido remi-
tida. 
lo.—Que una comisión compuesta 
de los señores Gumersindo Saenz de 
Calahqrra y Job Manrique de Lagu-
na, pasen a la morada del Excmo se-
ñor Ministro de España , don Alfredo 
Mariá tegui , a invitarle, así como a su 
dignísima esposa, al almuerzo que la 
colonia eúskara efec tuará el próximo 
domingo 25 del actual en los jardines 
de "La Tropical." 
2o.—Que se invite t ambién al se-
ñor Joaquín N . Aramburu, i lustre 
descendiente de Euskaria, para el pre-
citado almuerzo. 
3o.—Que la Comisión organizadora 
de la romería , se encuentre en el Ma-
moncíllo de los jardines de "La Tro-
; pical." a las once de la m a ñ a n a x;on 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la razp., qre 
aniquilan robustos cuerpos, deshaefen 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heroica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que es el 
elíxir ant ínervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de i . 
los nervios, los nivela, regula v t r an- i f1 chs lnt vo « « o r g d o para que cada 
uno de los comisionados ocupe el quiliza, haciendo que sonría la satis-
gundo Borrego. 15. "La Gran Fies- j facción y la a legr ía en todas partes 
ta," gracias por los niños de la Bau-1 donde la desventura ha tocado en for-
da, t r ibutándoseles prolongada ova- ' ma de neui-astenia o de histerismo, 
ción. 
Fué por todos conceptos una Ve-
•ada bri l lant ís ima y de gran éxito y 
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CON US MOUIJIS 
E l r a n u t e a t a n a e c e sac m é s e n -
los» « n ^ w r e o c san ar t í cn fmcJon es, 
anqvBoaa « a s bnesoa, r e t u e r c e 
todo *b e n e r p o c o n do lores i n -
terminafaies e lasafrSblea. c a d a 
• e z m á s a g a d M . m á s rec io s , 
m á s tremendos. 
a w m s o l o u ota a 
A I T l R S í I I A n C i K L 
E X T O D A S L A S H O T t C A S . 
por ello felicitamos a las respetf!b!es 
organizadoras, las. distinguidas e 
ilustradas Maestras de la Escuela nú-
mero 2, de esta Ciudad. 
NUEVO M A T R I M O N I O 
La simpática y apreciable r e fu r i . 
ta Filomena Mifares y Toledo y el 
estimable joven Manuel Gránela .y 
Granda, han unido sus destinos, rea-
lizando el soñado ideal, por los la- quiar con ramos de flores a cada una 
zos del matrimonio. 
La ceremonia nupcial tuvo efecto en 
puesto que le ha correspondido 
4o.—Que los comisionados señores 
G. Sáenz de Calahorra y José Lei -
cea, reciban a los miembros de la 
prensa invitada. 
5o.—Que habiéndose adjudicado to-
do lo concerniente del almuerzo al 
acreditado restaurant " E l Palacio de 
Cristal ," los comisionados, señores 
Isidoro Laurrieta Y Cosme Manzar-
bertia, cuidarán del exacto cumpli-
miento ^lel menú dispuesto. 
6o.—Que los comisionados Santos 
Digón y Angel Eseverri, se s i túen a 
las once de la mañana en la entrada 
de Manzanillo, para recibir y obse 
Resto de la carga del vapor ameri-
cano Havana, procedente de Nueva 
York : 
S. L . Israel 1 caja calzado 1 idem 
medias 1 id . camisas, 
medias 1 id. camisas. 
Papeler ía y t a l aba r t e r í a : 
Barandia rán y cp: 30 cajas pasta l 
id almohadillas 168 bultos papel. . 
A . García: 3 cajas i d . 
Alvarez Hemano : 1, id accesorios 
para cajas de papel 10 cajas flejes. 
M . Prendes Moré : 6 cajas ca r tón y 
15 id papel. 
D . Pérez Barañano : 1 barr i l cloru-
ro 200 atados car tón 3 barriles cola. 
R.- T . J . : 2 cajas.papel 1 idem so-
bres . 
Solana Hermano y cp: 2 cajas pa-
pel 6 idem efectos de escritorio. • 
Suárez Carasa y cp: 508 bultos pa-
pel 53 idem efectos de escritorio. 
Revista de Asturias: 6 cajas y 12 i 
atados papel. 
A . Estrugo: 53 id i d . 
•Diario Españo l : 12 rollos i d . 
J iménez y Co.: 40 sacos f r i j o l . 
C. Gómez: 30 barriles papas. 
M. Mar t ínez : 450 id . id . 
Para Cienfuegos. 
Caracas Sugar R y Co.: 1 fardo 
palancas; 6 piezas gato; 1 caja inyec-
tores. 
Para Júcaro (Isla de Pinos.) 
H . de Veré Simons: 1 caja quin-
calla. ' -
Valdenbert y Co.: 24 bultos ferre-
ter ía calzado, "hachas, palas, jarcia y 
tela. 
Para Nueva Gerona ( L de Pinos.) 
E. J . Pearcy: 1 huacal hojas para 
nivelador. 
C. P. Fotter-: 1 caja sierras; 1 id. 
fe r re te r ía . 
American Hardvare y Co.: 105 ca-
jas leche; 15 id. manteca; 4 id . sirope; 
2 id , pasas; 2 id . j abón ; 1 id . vaino-
31a; 1 id . te ; 2 id . lentejas; 5 id . ce 
reales; 1 id . conservas; 7 id . empa-
quetadura; 3 i d : limpiadores. 
Para Los Indios. ( I . de Pinos.) 
Ohrista Episcopal Ohurch: 1 ór-
gano. * 
J. Gallarreta v cp: 20 atados pal i - I 
tos. 
R Torregrosa: 20 id id. 
A . liamos: 50 cajas quesos, 10 fat-
rios canelón. 
C. Balleste Menéndez: 2."iJ sacos 
ft-ijoles. 
Balleste Foyo y cp: 50 id id, 50 
cajas aceite. 
Isla Gutiérrez y cp: 100- sacos f r i -
joles. 
F . Pi ta: 50 cajas aceite. 
Fe rnández García y cp: 50 id id. 
J. M . Angel ; 1 id dulces, 4 sacos 
harina de maíz, 17 atados sgoma de 
mascar. 
Santeiro y cp: 10 sacos pimienta, 
30 fardos canelón, 10 cajas unto. 
E. I . Margar i t : 48 tabales Dacalao, 
20 id pescado. 
Fernández Trapaga y cp: 2o id id. 
Frank Bowman: 75 cajas bacalao. 
J. Rafecas y cp: 100 tabales pen-
cado. 
Costa y Barbeito: 50 sacos f r i jo-
les. 
.Marina y cp: 1 caja balanzas. 
Rhome y cp: 2 cajas vendajes, 3 id 
algodón. 
R .Escourido y Hno.: 1 caja r e j i - ' 
^ cajas tabacos. 
100 barriles miel. 
78 sacos cera. 
1,240 huacales píñaa. I 
"Antonio L 6 p ¡ ¡ / r Vap0r 
despachado por su consiJat ^ 
ptaduy con destino a 
la s.guiente carga de mSll 
2 cajas faroles. 1 
1 caja con un piano. 
1473.—Vapor americano 'Metapan', 
capi tán Spencer, procedente^ de New j i l a , l fardo accésorios para 'si l las 
Y-WK. % I J. G. Bermúdez: 1 id id , 2 cajas re 
Machín Wall y Co.: 13 huacales vá l - ' j ü l a s . 
SatíOTiaí"P. Tí ' v"cpT645 buitos id ' V111»8; 1 bulto accesorios para tubo. Santa Cruz Hno.: 4 cajas sillas 
Oltvette," vapor americano 
pachado por sus consignatarios 
Lawton Childs y Ca. 
Tampa y Key West. 
132 pacas, 90 tercios y 20 U 
les tabaco en rama, 50 
viandas. 
14 huacales plátanos. 
95 id. frutas. 
5 cajas dulces. ' ' . 
1 id . quesos. 
27 id . verduras. 
15 cajas pescado vacías. 
1 atado canastos. 
4 bultos muestras. 
4 caballos. 
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I W a t e r l o i 
46 id efectos escritorio. 
Compañía Li tográf ica: 1 caja pie-
dras 50 bultos papel. 
F I Carreño: 3 cajas i d . 
J . López R . : 45 bultos id 12 idem 
servilletas 73 bultos efectos de escri. 
torio y maquinaria: 
C. Terren: 32 r d l o s papel. 
Lloredo y cp: 8 cajas id 54 bultos ¡¿g ferTetería. 
González Cervera y Co.: 14 huaca-
les muebles; 1 caja vidrio. 
F. Amador: 100 atados tablillas pa-
ra baúles . 
Pons y Co.: 66 bultos accesorios pa. 
r á baño letrinas y accesorios. 
. P. M. Seidel: 2 cajas motocicleta; 
2 id. accesorios para id. 
Nadal y Saavedra: 8 cajas Afectos 
J. S\ Gómez y cp: 4 cajas macho- { ya se ha t0 a ]a venta j 
tes, 12 id hachas, 2 td hachuclas, 4 l bro de nuestro estimado conW 
la Iglesia Catedral, presenciándola 
numerosos amigos de los contraven-
tes. 
Fueron padrinos ei señor Nicanor 
Fernández y la respetable señora Ma-
r ía Mifares de Fe rnández . 
Actuaron de testigos, por .a no-
via, los señoi'es Enrique Alonso y 
Alfonsa Llano, y por el novio, los se-
ñores Juan Soto, Jo sé Rubiera y 
Florentino Mart ínez. 
Deseamos ai nuevo matrituonio go-
cen siempre de la actual felicidad. 
efectos escritorio 
P. Fernández y cp: 5 id id 9 idem 
papel. 
Rambla Bouza y cp: 27 id i d 3 id 
sobres 8 i d ca r tón 5 id efectos de es-
cr i tor io . 
Br iol y cp: 10 bultos efectos de ta-
l aba r t e r í a . '*• 
A . Balma: 39 id i d . 
M . Carmona y cp: 16 id i d . 
J . Buines: 3 id i d . 
A . Incera: 87 id i d . 
M . Varas: 77 id i d . 
J . F e r r á n : 25 cajas tacones. 
H": E . : 1 fardo cuero. 
F e r r e t e r í a : 
Tabeada y Rodriguez: 6 neveras 1 de las señoras y señori tas que con-1 • acceSorios idem 54 bultos lose 
curran al almuerzo. . * 
7 o - Q u e el almuerzo comience a 8pons y cp. bultos accesorios pa-
las 12 en punto, siendo j " 1 * " * * ^ 0 ^« fedñál 8 cajas f e r r e t S i 46 btiBWI 
por la orquesta primera de Valen- t u o , . r t C 
zuela, quedando prohibidos los brin- V̂ hos J ̂ ^ l 
S I CESOS DE POLICIA 
Se/ dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de haber sido ásistido de la 
fractura del brazo izquierdo e] n\e-
nor Belarmíno Nodarse, la que su-
frió al caerse de un caballo que 
montaba, cuyo hecho ocurrió en el 
j barrio de Taironas. 
Se dió cuenta al Correccional de ha-
ber remitido al Departamento de Sa. 
| nidad una perra, color amarilla, qt.e 
había mordido al menor Oscar Lcs-
j t a l . 
| Id. de participar Camila Cuní que 
i Latfreana Montesinos se niega a, en-
| tregarle sus hijos Antonia y Fusthia. 
Id . de haber citado a Nemesio Ca-
; brera y Antonio Domínguez, por ; cu-
! sar el primero al segundo de maltra-
i to de obras y a ambos el vigilante 
: número 23 de reyerta. 
Id . de participar Carlos Fueníea 
I Junco q u e ' t e n í a anirrado un buey 
de su propiedad, junto a la alcama-
| rilla d^l arroyo Galsano, y se 'e deg-
i apareció de ese" lugar. 
| I d . al Juzgado Rural de haber he-
i cho entrega el señor José Carmena, 
vecino de Taironas, de un caballo, co. 
lor bayo, que recogió de su labranza 
causándole daño. E l referido caba-
llo se remit ió ' al Corral del Conce-
jo. 
Id . á la Alcaldía de haber notiñea-
do de multa ai cochero Rafael Ro-
dríguez, por infracción del articulo 
37 del Reglamento de Carruajes. 
I d . a Alejandro Falcón por infrac-
ción del artículo 115 de las Orde-
nanzas Municipales. 
£ . Hernández , 
Corresponsal. 
dis y discursos 
8o.—Una vez terminado el almuer-
zo, da rá principio la Romería , du-
rante la cual la orquesta, dirigida 
personalmente poi» el reputado direc-
tQ|! señor Valenzuela,' e j ecu ta rá el 
repertorio bailable designado en el 
programa. 
9o.—Los comisionados señores Joa-
quín Huarte, Francisco Erb i t i y otros 
miembros de la propia comisión, cui-
darán del orden de la romer ía , con 
la m á s amplias facultades. Y por 
úl t imo, la Comisión organizadora de 
esta fiesta campestre, se reun i rá el 
próximo jueves 22 del actual, a.las 
9 de la noche, en los salones del Cen-
tro Eúskaro , para dar cuenta de las 
inscripciones hechas y entrega de lo 
recaudado al señor Tesorero, don San-
tos Digón. 
Por lo que dejamos transcrito 
se comprende que la romer ía vasco-
navarra, va a ser de lo bueno, lo 
mejor, no siendo de ex t r aña r la gran 
acogida que tiene, quedando muy po-
cas tarjetas en poder de los comisio-
nados. Los vascos que no la hayan 
adquirido, ya pueden apresurarse en 
solicitarla en la Secretar ía del Centro 
Eúska ro , pues el viernes quedará ce-
rrada la inscripción. 
Gorostiza Barañano y Co: 30 cajas 
sorbeteras 13 bultos efectos ferrete-
r í a . 
y . : 384 cajas asientos. 
E . Menéndez: 6 bultos fe r re te r ía 5 
idem pintura. 
Gaubeca y cp: 5 bultos grampas 13 
idem ferreteria 4 cajas vidrios 34 id 
pasadores. 
X X ; : 403 railes. 
J . M . R. R . : 47 cuñetes pasadoras 
163 barras. , , . 
J . Basterrechea: 43 bultos máqui -
nas 14 id alambre 126 idem accesorios 
eléctricos y ferreteria. 
J . de la Presa: 45 bultos pintura 4 
id. s^c2int6S. 
Machín a l l y cp: 10 cilindros amo 
niaco. \ - a 
Gómez Bénguria y cp: o barriles de 
pintura 30 cajas barniz. 
J . .González y cp: 2 cajas escobillas 
cajas tan 
17 
V ü a p l a n a E. Galbó 
ques y bombas. 
162: 10 huacales camas. 
Horter y Fair: 1 caja aceite; 
bultos tejidos impermeable. 
J. L. V i i l a m i l : 1 huacal máquinas 
1 . Id. ejep. 
M . V i i l a m i l : 1 caja muestras de 
Jabón, . . . . . . .,•» < 
D . C. A . : 1 fardo anuncios; 1 caja 
accesorios de bicicleta (Santiago de j 
Cuba.) 
id azadones, 9 bultos fe r re te r ía 
A . M . González: 50 sacos pintura. 
E. A . Reynold: 21 cajas efectos 
de fer re ter ía . 
Compañía_ Industrial: 2 3 manteca, 
4 sacos harina de papa. 
Líndner y Hartman: 42 bultos 
desinfestante, papel, accesorios y ja -
bón. 
A. Ramos: I caja efectos para tor-
dos, 10 rollos lona. 
Barañano Gorostiza y cp: 1 caja 
barniz. 1 id vidrio, 14 id planchas de 
idein. 
Carbón y Rivera: 10 bultos camas, 
juguetes, fer re ter ía y cuadros. 
M. Gvuber: 9 bultos muebles, efec 
tos de lata, juguetes y tejidos. 
Otaolaruchí y cp: 80 cajas vidrio. 
Arredondo y Barqu ín : 2 cajas 
_ j sombreros, 2 id badanas. 
Aspuru y cp: 84 cajas hachas, 30 C. Blasco: 2 cajas aparatos para in 
cendms. ' . { ^ machetes, 11 id picos. 
Oriente Trachng A. Co.: (Santiago j E Mpiléndez. l ^ hen-amien-
de Cuba): 1 caja anuncios. _ tas, 4 id piedras. 
A. Cabnsas: 1 caja accesorios del A . R. Langwith v cp: 1 caja corta-
1 ! dores, 1 id y 42 huacales incubado-
ras y accesorios. C. A . T. : 1 caja sombreros T. Gómez: 1.281 piezas madera. 
Cuervo y Alonso: 1.752 id. id , 
Purdy y Henderson: 35 cajas Í5 ba 
rriles pintura. 
V. D. : 2 bultos ácido. 
J. Torre y Co.: í piano. 
CJil del Real , titulado "Wotfl 
E l centenario de la gran ba$i 
cuyo resultado imprimió tan ai 
lado rumbo a la vida de las na 
nalidades europeas, se celebra 
r a . Y por la coincidencia de » 
lar tal fecha el desarrollo de 
guerra, tart enorme y transceí 
tal como la que pesa sobre Eui 
hace que la descripción de 4 
pasaje bistorico sea de un intewi 
una actualidad insuperables, 
E l só lo nombre del notable eM 
tor J o a q u í n G i l del Real da gan 
t ía de un trabajo concienzudo, w 
no y a m e n í s i m o 
E l é x i t o m á s grande ausuram 
al querido c o m p a ñ e r o . I 
Se vende el libro, por ahora, 
la "Moderna Poes ía", en la ¿a» 
AA'ilson, en la l ibrería "Cervantaí 
en el D I A R T O D E L A MARÜ 
hasta que, una vez terminado 
iraprihi ir 3a primera edición se p 
dan adquirir ejemplares en W* 
las l ibrer ías de la República 
Esperanza Sagat ízabal : 5 cajas I 
vidrio. 
J. Alvarez: 3 huacales camas. 
J. Fernández Hno.:.5 cajas herra-
mientas. 1 tabla agarradora. 
Casteleiro y Vizoso: 64 cajas ha-
^ Escalante Sastillo y Co.: 8 bultos i chas. 25 id hachuelas, 34 id mache 
jabón, palitos, aceite y baratillo. jtes. 2 id picos. 4 id azadones. 
E. CoJorio y Co.: 1 caja accesoriofi j Portrait P. Frame v cp: 1J6 cajas 
para lámparas . 
Central Rsario: 2 cajas accesorios 
pava máquinas . 
X. A . D . : 7 cajas máquinas ; 1 id . 
regaderas; 14 bultos implementos de 
agricultura. 
F. S.: 1 caja, g iker ina (del vapor 
Calamares de A b r i l 3.) 
Fuente Presa y Co.: 15 sacos cola; 
7 huacales vasijas; 1 bulto válvulas . 
1 caja dados; 1 id . accesoriosí 14 id 
arados. 
L. B. Rose: 23 autos; 9 b.uUos ac-
cesorios id . 
E . Lecours: 25 biíltog jabón; 2 cu-
bos grasa; 20 buobl sirope; 100 cu-
ñe tes grasa. 
. cp: 
marcos, 1 id esquinas de metal, 1 id 
muestras. 
Santa Clara: 
S. Hojaruy: 6 barriles aceite, .1 ro-
llos pieles. 
EXPORTACIOX 
"R. M . Cristina," vapor español, 
despachado por su consignatario M . 
Otaduy-para Bilbao y escalas. 
85 cajas tabacos. 
2 barriles loza. 
dp.soachado por su consitmatano W. 
H . Smíth con destino a New York. 
23 tercios tabaco. I 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PARA NIÑOS 
a 
Combatir la anemia fcoT ^ ^ 
cer orsamsmo!! Tigorw0, 
para mefiatu. 
Eno tolamentf |0D(Uli l 
.« consfrarcon lüHB«N-
PIDASE EN FARMACIAS 
/ O 
Al por mayor: A, B. 
Teniente Rey. 27.-11*** 
¿SOFE ? l . AL AFEITAISE? ¿TIME 
BAIttS, ESPIWliAS, ETC., ETC.? 
" T O I L E T I N E " Maravilloso 
1)* venta « i DroRueriax, Far-
macia» t Perfmnería.s acredita-
t^daH. Representante « x c U - s i v o : 
J . A. Man t e irá .—Habana. 
LA BELLEZA EPi L l MANO 
Así pueden decir que la tienen todas 
las feas que conozcan el resultado 
magnífico, único y extraordinario d3 
la leche epidérmica que prepara f;) 
doctor Fru ján , especialista par ís ie i i 
en afecciones de leutis, porque la le-
che epidérmica, es extraordinaria en 
la promoción de la belleza, ya que evi-
tando las arrugas, dejando a l cutis 
preparado para una eterna juventud, 
l ibrándole de grasas, de espinillas, de 
granos, de pecas y de manchas de 
sol, lo deja en un estado de pureza, 
de tersura y suavidad tal , que ena-
mora. 
La leche epidérmica es un prepara-
do singular que el doctor F r u j á n ha !ó 
mientras buscaba la panacea para !a 
conservación perpetua del cutis, para 
satisfacer la demanda, casi la exigen-
cia de su clientela ar i s tocrá t ica do 
Par í s . Nada hay como la leche epidér-
mica del Dr. Fru ján , para poner el cu-
tis suave, terso, transparente, ideal 
de suavidad, encantador de belleza, 
porque nada hay que ac túe de tan ma-
i'avíllosa manera como la leche epi-
dérmica sobre los tejidos componentes 
idel cutis 
L. Pantin: 2 cajas mueblesé 6 id. 
id . del vapor Calamares. 
J. F . Berndes y Co.: 77 atados ca-
mas; 2 cajas accesorios i d ; 10 cajas 
máquinas de escribir; 2 id . copiado ! 
ers, 30 bultos muebles tejidos alfom-1 
bras y adornos. 
E. S a r r á : 213 bultos di-ogas 1 caja | 
menos. 
J. G. Rodríguez y Co.: 6 cajas te-
jidos. 
R. Barcia v Co.: 5 id. id . 
M . F. Pella y Co.: 15 id . i d . 
Valdés Inclán y Co.: 15 id. i d . 
Cronzález y Co.: 9 id . id . 
Cobo Basoa y Co.: 10 id. id . 
Castaños Galíndez y Co.: 5 id . id . 
Sobrinos de Gómez M^na: 3 id . 2 
I fardos id 
. - ^..,.flfA1.:„ 1 í j ; O. Alsina: 32 cajas drosras 
1 idem cepillos 4 ^ e m fenetet ia 1 i<i¡H Clay. 10 ^ tarjetas, 
plumeros 1 i daccesonos. 
G. A . C . : 1 caja escobillas 4 id^m 
cepillos 1 idem cuchillos y accesorios 
para cocina 2 idem cubo?. 
444: 14 bultos ferreteria. 
Miejemolle y cp: 9 id íd^ 
Casteleiro y Vizoso: 78 id id 1 caja 
pesos 1 fardo correajes 3 bultos seda. 
Peña y cp: 6 cajas piedras 1 idena 
v á l v u l a s ' 1 idem ferreteria. 
' Marina y cp: 1 i d id 7 id accesorios 
para tubos 180 cuñetes alcayatas 26' 
bultos arados 11 id cadenas motores 
y cerradura. 
J . S. Gómez y cp: 3 rollos alambre 
6 cajas vá lvu las . 
A . a f . : 6 caja saccesorios para tu-
bos. 
V . R . : 1 caja alambre. 
A'. M . : 10 barriles aceite. 
Aspuru v cp: 12 caja slimas. 
Uí-quia y cp: 2 cajas tela 100 ro-
llos papel para techado. 
E . García Capote: 10 barriles t in ta 
43 bultos ferreteria y muebles papitos 
y cajas de caudales. 
J . Aguilera y cp: 16 bultos efectos 
ferreteria. 
Encargos: 
Sr. Andú ja r : 1 caja muestras de '.a 
•tón. 1 
E . Lecours: 1 i dem libros. 
T . ' T . : 1 caja per fumer ía . 
CARGA PARA L A ISLA 
Para Bafcabanó. 
lele o f Pines S. S. y Co.: 1 pieza 
cocina; un huacal estante; 1 caja la, 
drir.o. 
Para Cárdenas . 
Süárez y Co.: 10 cajas carne puer-
co. 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o ! 
d e 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , d i s p u e s t a s p a r a eDferw 
f . E S T E B A N , N e p t u n o . 1 6 ^ , a n t e s e n 





Gómez Piélago y Co.: 2 id. 5 fardos !| 
Sánchez Valle y Co.: 10 id. 4 cajas 
Gutiérrez Cano y Co.: 24 cajas id . ( 
1 id. máquinas para botones. 
J. Hing C : 60 sacos fríjoles. 
Pont Restoy y cp: 67 barriles cer-1 
Veza, 1 caja anuncios, 25 id gengi-
bre. 
P. Palmiere: 4 barriles vino. 2 ca-
jas aceite, 9 id quesos. 
Faustino López: 15 cajas du'ces, 5] 
id maní . j. 
O. J. Tauler: 800 cajas pescado, 
i.lera y P é r e z : 11 b a ñ i l e s , 5Í3 j a - ! 
mones. 1 
J. M . Bcrriz e Hijos: 15 cajas f r u - ¡ 
tas. 50 id cerveza, 1 barr i l jamones. 
16 cajas galletas, ó id bacalao. S id 
pescado.^ 2 id cereales, 4 id frijoles, 
2 id tocino. 140 id ginebra. 
Pedro Sánchez: 100 sacos f r í jo les , ! 
• 10 ca ias í'ayno nnaiPA i 
B. P . D. 
e u s e ñ o r — r - l 
Julio de la Torre y de la Huerta 
FALLECIO E N NEW YORK E L D I A 18 DEL CO' ^ 
RELENTE M E S . h d* 18 
Y dispuesto sn entierro para el viernes» 23, a la* ^jai-
mañana, so esposa e hijos, qu« suscriben, a nombre ,laBt|i»áar 
liares, ruegan a las personas de sa amstad se sirtan ttfjpt 
el cadáver, desde sn casa: San L á z a r o , 205. altos, al 
de Colón; favor que agradecerán etornamfnte. - pííí 
Consuelo Díaz de la Torre; Julio y Carlos de la Torre . 
r505 <7í> a. 01 ^ t . 
Fábricas J e Coronas J e Bis^j 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n u m e r a 7 0 . T d é f o o a A - S I T t 
lio 
j t J B V E S 22 D E A B R I L D E 1915, 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
A l b u m G r á f i c o d e C a m & g u e y ) 
a de los paises cul- I Camaffüey," tal como las ciudades eu 
racterístlc* rincipfo de sq- ropcas acostiiiabran. así. a aprislo 
I» i:u devoción ndíJO a una 
.c,^'. Fractic?;" acertarán a 
i i < f a u ^ r ^ do Weida. 
* d nderla •el, * ,., guiza alemana, 
^ " d u d ^ .Municipio. du8-
2|üeíJ donar » ^ prccisa con. 
% ^arCf se imponga esa suma 
(i<S de auf 66 lntcreses, para no 
Aliando ff ¿"ta el 2 9 de Mayo 
de ella, ^ ^ g s p u é s de 340 
2254. o ^ t ' ú n eminento tro-
Sí falt*^^ ésto, se burlo del 
íue l ^ f c0ndíci6n. No obs 
?' ativo . aHentos marcos. Hoy sin 
i l e s o s do/^^jflcante. el Aical' 
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ición se W 
os en toá 
níblica. 
MI 
« - elevarán, en el plazo 
^ Sst0' 86 «nte a 25.000,000 de 
< jusUmoS fortuna, ha enri-
" t - Cs0uVunicipio. He ahí el re-
<l<'fl V^ioso, de tres grandes 
o pr0CÍi?cTón: el altruismo, el 
es e" solidaridad social. E s -
>' l , . id<;a de solidaridad— 
-la 
W hirla SUPOUO u" i'.— 
^ ^"ufra Ks el pensamiento do-
rfldecultf t emPo: es el sentinuon-
el ^ S i e n d o la eternidad. jjuniano. ^ la historia> 6l Be. 
' * nue se engrandece»! los' 
con ' t0 responden las her-
?>10S.ftl'abras de la Biblia: "Quien 
3"^ fadelantc, atrás se queda." 
aO & 
nrden de ideas, nos mueve a 
&te Ío "A.lbum Gráfico de Cama-iftafj,* e'stá haciendo la "Kevis-
,^„al.' del doctor Can-era 'Jús-
»Mlinn eniondo lo que en esa histó-




a caract rística;?, en una pa-
^ lew así como fotografiar ese 
" t í o bloque viviente y logárselo. t̂ño* sus prestigios.a las ffencra-
(011 venideras, en un rasgo elevado 
fSrmosa solidaridad. 
mínto no daría el CamagUey de 
:L nnr un Album Gráfico del Puer-
Kjjr^toe do hace_ ochenta c 
jños, _n 
se decretaron fusijamien-
y el talento cama 
r S d o los Próceros de la In-




ñ y destierros. .wano impulsaba la gran obra pa-
^ L ' ¡Con qué santa emoción no 
' .rdaríamos un Album Gráfico que 
- Jra redimido de la indiferencia 
SSrfi, Unto patriota casi olvidado, 
rincón bendito, tanta noble fe 
las generaciones pasadlas en los 
tinos de este pueblo! Pues, análo-
gamente eso es, para las generacio-
futuras un "Album Gráfico de 
nar los tiempos y perpetuar su histo-
ria. Cada ciudad cubana, debe hacer 
su Album Gráfico. Esa es la mane-
ra más efectiva de documentar la 
historia nacional. Es obra patriótica 
tanto como cultural: Y además es 
negocio y muy por lo alto, en el más 
positivo de los sentidos. 
L a pequeña ciudad de Asís, en Ita-
lia, confetantemente publica folletos de 
sus antigüedades, que atraen turistas, 
y de sus alrededores y eso lleva allí 
corrientes de dinero. No hay ciudad 
suiza o austríaca o húngara, que no 
tenga organizado, permanentemente, 
un "Sindicato de atracción de foras-
teros," donde, sin cesar, se publican 
lujosos volúmenes, descriptivos de co-
sas y personas, con cientos de graba-
dos, y se regalan a todos los ho-
teles del mundo, a todas las asocia-
ciones de turistas de Europa y Amé-
rica, a todas las bibliotecas, a los 
salones de lectura de los trasátlántl-
cos, etc. Todo ese gasto, es Inmen-
samente reproductivo- Con ese pro-
cedimiento de atracción, se ha re-
petido en mil partes que. Italia, obtie-
ne el dinero suficiente para pagar los 
intereses de su inmensa deuda exte-
rior, y con esa base, el Gobierno Ita-
liano, prohibió vender objetos de arte. 
E n el mismo orden de Ideas, la pro-
paganda de miles dê  hoteles de los 
Estados Unidos, se hace regalando, 
cada uno de ellos, a millares, un "Al-
bum Gráfico" espléndidamente Im-
preso, de todo lo que puede signi-
ficar atracción. Esto es, en cierto 
sentido, un aspecto del anuncio, mp-
derno ,consagrado ya, en sus éxitos 
grandiosos, por la ciencia y por la 
experiencia. Y eso será para CJa-
magüey, su "Album Gráfico." Se dará 
a conocer profusamente, ante propios 
y extraños; se estimulará la legítima 
admiración de sus bellezas, se apre-
ciarán sus atractivos de lugar y de 
tiempo; se aquilatará su progreso y 
su cultura. 
Ideas de esta naturaleza, esencial-
mente altruistas, do grandes miras al 
porvenir, y además^ esencialmente 
prácticas y retribuitivas. nos compla-
ce alentarlas, porque entra así en 
nuestras convicciones patrióticas y en 
nuestro amor por la sociedad cubana. 
Camagüey tendrá en su "Album 
Gráfico," honra y provecho. E s una 
gran lección. ¡Adelante! 
E l Oapilán Xemo. 
Asociacii J e 
Dep̂ nJieates 
Departamento de Ahorros. 
E l próximo sábado es el día se-
ñalado para la subasta de las obras 
que se han de llevar a efecto en el'. 
nuevo local que ocupará el "Departa-
mentó de Ahorros" de la Asociación 
de Dependientes. 
Se instafcrá la nüeva oficina, como 
ya hemos dicho días anteriores en la 
esquina del Paseo de Martí y Troca-
dero; planta baja del Palacio de la 
Sociedad. 
Entre las mejoras que se introduci-
rán, figura en primer término un de-
partamento especial^ destinado a las 
señoras, que llamará la atención por 
la elegancia que se le imprima, y don-
d e , en una- forma reservada e inde-1 niuchos años en la Compañía Tras-
pendiente, podrán hacerse las opera- atlántica Española, siempre .a satia-
ciones del caso. i facción de sus jefes hasta que per 
Este es un particular al que dis-¡razón de su edad se retiró del sér-
pensa gran interés el Director del I vicio. 
A C L A R A C I O N í 
E n una noticia que recogimos ha-
ce días en la Policía, y que como nos-
otros r publicaron los demáfe periódi-
cos, se hacía constar que un ancia-
no que sieinpre ha disfrutado del 
mejor concepto, el señor Juan Mon-
teagudo y Milán. había sido acusado 
por uno de sus yernos, de "íratar por 
todos los medios de que la esposa y 
las hijas del acusador fueran arroia-
das de su hogar." 
E l señor Monteagudo, en carta que 
nos dirige, se rebela enérgicamente 
contra esa acusación, asegurando que 
la ocasión podría volverse pür pasi-
va; y personas de crédito nps dan al 
mismo tiempo las más honrosas re-
ferencias acérca del señor Montea-
gudo, que estuvo empleado durante 
Departamento, puesto que, se observa 
en forma muy notoria, como prescin-
den las. madi'es de familia de abrir 
una cuenta de ahorrds en beneficio 
de sus hijos alegando, encontrar mo-
lesto y hasta inadecuado practicar 
por ellas mismas ciertas operaciones 
en los lugares de gran concurrencia. 
Con la mejora indicada se brindará 
a las señoras las mayores comodida-
des para la más práctica e inmediata 
inversión de sus economías, ganando 
CON U N P A L O 
E l vigilante 965 Condujo a la déci-
ma estación a Jimeno Alonso, de 
Ayesterán 2, acusado de haber dado 
un palo sin motivo al jornalero Fran-
cisco Póstame vecino de la finca San 
Cristóbal. 
Francisco fué asistido de algunas 
contusiones leves on la Casa de So-
corros. 
Alonso fué venútido a! Vivac. 
R E Y E R T A 
Por estar en reyerta fueron dete-~ . ." ' trox estar en reyerta fueron dete-
el capital impuesto un ínteres mím-, nídos por ei vigiiante 795 el menor mo de 4 por 100 anual Alberto M sa, vendedor de periócli-
No debemos olvidar que una cuenta cos y el criado Ardino García de 19 
de ahorros sistemáticamente consti-i número 125, en el Vedado 
tuída,- es la- mayor garántía delJ por-; 
venir de nuestros hijos. 
ENtimcDs m s n el fin 
E l hombre a quien las luchas de la 
vida ha hecho perder fuerzas y enei-
p-ías, que no pueden al cabo de los 
años imponerse como en la juventud, 
se desespera, sufre tremendamente y 
i . L a riñ'á' fué tmótiváda por diferen-
cias en-los periódicos. 
Quedaron citados para comparecer 
ante' él' señor Juez Correccional. 
L A NOTA D E L D I A 
Ante el teniente dfe carpeta de la 
12a. Estación se acusaron mutuamen-
te Ambrosio Rodríguez Viera, con-
ductor de un carretón de cuatro rué-
das y vecino de San Joaquín 49, y el ! 
al cabo se rinde, por. falta de vitali- motorista número 1124, de la linea1 
dad, por ser impotentes para hacer | ̂  Jesús del Monte y San Juan de j 
frente a los acontecimientos. j • 2?Í ' i j , i ' 
Todos los que toman las pildoras! acuso S f T * ? de,lanzar el • . *,._ ü. ,M V7~T - - - • 'vehículo en medio de la vía eu mo-vitalinas, se hacen fueres, enérgicos, , mentos el tranvía> 
vitrnrnsos. vencen la imnotencifl re- i t e _, . • ̂  gorosos, p cia, e-
verdecen sus fuerzas vitales y triun-
fan seguramente. Los viejos/ los des-
gastados, todos por igual. Se venden 
en su depósito el crisol, neptuno y 




R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
Ambrosio acuso al motorista de 
lanzar el tranvía contra su carro cau-
sándole averías en el bota-agua de 
la parte. delantera. 
Se dió cuenta del caso al Juzgado 
Correccional de la Tercera Sección. 
H U R T O D E C A C H A R R O S 
E l sargento G. Osés, se personó en 
la casa número 19 de la Calzada de 
Concha por tener noticias de un hur-
te. • 
Hecho un registro se notaron la 
falta de varios utensilios de cocina 
apreciados en cinco pesos. 
E l perjudicado ignora quién sea el 
autor, creyendo que haya penetrado 
por la azotea de la casa. 
PEQUEÑO L I O 
Bárbara Martínez, lavandera de 
Tamarindo número 32, acusó a José 
López López, del mismo domicilio, 
de haberle hurtado una camiseta que 
tenía tendida en el patio y que le fué 
ocupada -al López-López. 
Quedaron citados para comparecer 
en el Juzgado Correccional. 
CON UNA T A B L A 
Al pisai' una tabla en su domicilio 
se cau.só una herida leve en el pie 
izquierdo la menor Ana Cabi-era Ba-
tista, vecina de Rodríguez número 6, 
en el Calabazar. . 
Fué asistida en el Centro de So-
corros de Jesús del Monte. 
E S T A F A 
Salustiano Alvarez Rulín, dueño 
de la vidriera de tabacos sita en San 
José y Luyanó denunció a la Policía 
que un individuo que desconoce le 
dió un pedazo de billete premiado en 
veinte pesos, y en un descuido le 
cambió el billete premiado por otro 
nulo. 
CORTANDO B E J U C O S 
Por el doctor Vega Lámar fué 
asistido en el Centro de Socorros de 
Jesús del Monte, Norberto Leal, ve-
cino de Las Ovas (Pinar del Río) , el 
cual presentaba una herida leve en 
el pie izquierdo que dijo haberse cau-
sado al estar cortando bejucos en la 
finca " L a Guayaba" de San José de 
las Lajas. 
C H A F F E U R D E T E N I D O 
E l vigilante 666 detuvo al chaffeur 
i Narciso Costa Perrillo, de Jesús del 
• Monte y Tamarindo, porque guiaba 
! la máquina número 923, sin tener los 
naneles para acreditarle como cha-
ffeur. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
S e ha reeogide en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobn sus ojos; 
U tos. el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la « m a . ^ ha sido 
£ 8 t a S e . ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: A S F I X I A N D O S E . 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tr«^ 
tamicnte con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
E N 1 0 0 * 8 L A S F A R M A C I A S . O E P O S i T O : E L C R I S O L . H E P T Ü H O 0 1 
D E J E I U S B E L M O N T E 
Abril 15. 
Feliz viaje. 
MI excelente amigo y compañero.el 
Corresponsal del' DIARIO D E L A 
MARINA, señor Rafael de Valderra-
ma, se ha visto obligado a abandonar 
esta capital por una breve temporada, 
para recorrer la Isla y algunas capi-
tales de Centro América, con el fin 
de solucionar varios asuntos particu-
lares. 
Por ello y a instancias suyas, de-
dicaré desde hoy algunas cuartillas 
en las columnas de este importantí-
simo DIARIO donde mi trpe pluma 
ha de sustituir provisionalmente a la 
del compañero ausente. 
Félix viaje y un pronto regreso, de-
seo al amigo y compañero señor Ra-
fael de Yalderrama-
Buena nuera. 
Da culta y elegante dama señora 
Manuelita Moiño, esposa de mi esti-
mado amigo señor Emilio Rolg, ha 
entrado ya en el período de convales-
cencía de la grave enfermedad que 
puso en peligro su vida, y a conse-
cuencia de la cual fué objeto dé una 
arriesgada operación quirúrgica, há-
bilmente practicada por el experto 
cirujano doctor Sonza. 
Mucho me satisface dar tan agrada-
ble noticia. 
Bien venida. 
Procedente del Puerto de la E s -
peranza y acompañada de su precio-
so hijo Pepito, se halla entre nos-
otros la culta y distinguida dama se-
ñora Clotilde Fernández de Agüero, 
que ha venido a reunirse con su es-
poso, mi buen amigo el señor Obdu-
lio Agüero, qué se encontraba de tem-
porada en la elegante morada de su 
señora madre y encantadoras herma-
nas. 
Juventud Deportiva de Je-
sús del Monte. 
Bajo este sugestivo nombre se ha 
constituido en este barrio, una socie-
dad qne promete tener tantos atrac-
tivos como los que ofrece la culta 
sociedad " E l Liceo." . 
L a Directiva nombrada, y que está 
NECROLOGIA 
Han fallecido: , 
En Sagua, D. Manuel Fernándei 
Cueto y la señora Amelia Delgado 
de Abelenda. 
En Camagüey, la señora Candad 
contrato la celebrada artista señora Soler (le Val.gas (ion Angel Reyes y 
Enriqueta Sierra, que ha merecido los I ^ ,,-„ „ ^ soííora Gertrudis R i -
aplausos y elogios a que se ha hecho ^ (le Estrada. 
„ . . ^ go de Cuba, D. Rafael 
Alberni Illas. 
te brillante organismo por todo lo 
que él representa al engrandecimien-
to y prestigio de la cultura social. 
Teatro Apolo. 
En este popular yatractivo teatro 
que tiene por empresario a los se-
ñorea Massana y García, y por Ad-
ministrador al señor Horacio Wlltz, 
ha terminado de manera brillante su 
acreedora de la cultura de esta so-
ciedad. 
L a valiosa a,rtista se dirige a la 
provincia dé Matanazs, para desde 
allí encaminarse al interior de la isla 
y Centro América, llevando como par-
tes principales de su brillantísimo 
elenco a los conocidos y prestigiosos 
actores señores Luis Blanca y Fran-
cisco Bañares. 
Su despedida en el Teatro "Apolo" 
fué con la representación del dra-
ma titulado "Aurora." E n este acto 
estuvieron muy bien ,como era de es-
perarse, la señora Sierra y el señor 
Francisco Bañares, que dieron una 
vez más pruebas de su indislcutible 
prestigio, que tanto se les reconoce 
en el arte teatral. 
Mi despedida más entusiasta a la 
notable artista a cuyos pies an-o.i" 
las flores de mi modesto y merecido 
elogio. 
Alfonso de Piquer. 
lOII L i N i i e i O TOSSAN 
][ reuma no mmn 
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%\ SUMA Y S I G U E 
E l vife. .wineru uü detuvo a 
Juan Manuel de Las Puentes López, 
vecino de Patrocinio y Príncipe de 
"-nnba, sin acredi-
tarse como chauffer, la máquina de 
. >, marcada con el núme» 
ro 857 H . 
Se dió cuenta al Juzgado Corree-J desplegando una actividad extrema-
damente beneficiosa para los fines que 
se propone dicha sociedad, tendré el 
gusto de publicarla en mi próxima 
correspondencia. 
Comité de la Prensa local. 
Con gran entusiasmo yextremada 
magnificencia, se ha constituido en 
este Importante barrio, el Comité de 
la Prensa. 
Lo forman elementos de'alta sig-
nificación dentro del periodismo, y ha 
sido electo con muy buen aceirto, 
Presidente de dicho organismo, el dis-
tinguido escritor señor "Félix Gómez 
Martínez, competente director de la 
popular revista " E l Eco de Jesús del 
Monte." 
Mi felicitación más entusiasta a es-
cionál, 
POR LO MISMO 
Por el mismo motivo fué detenido 
José Alvarez Cubría, vecino de Real 
135, en Marianao, que guiaba un 
carro-automóvil destinado a repartir 
café. L a máquina fué enviada al De-
partamento Municipal, a disposición 
del Alcalde, por no estar inscrita en 
el mismo. 
E L N U M E R O 863 
E l mismo vigilante detuvo a Mi-
guel Alvarez del Valle, de San Isi-
j dro 63, por guiar el automóvil 865, 
del mismo modo que los anteriores. 
fiMBIM AKDWTICil BE WflLFE 
^ UNICA L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R B 8 E X C L U S I V O S 
B N L A R K P U B U O A . 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
Tslétao 1-1W. • H a , 18. - Habana 
¡ l 
F O L L E T I N 8 8 
rrt-
POR 
D j ^ x V l O N T E P í N 
laaV6?18* a cuarenta centavos, en 
«eñor a ^ 8 de París," librería del 
or J»ie Albela. Belascoaín, 32-B). 
^ ¿ C ó m o está la señorita de Rho-
•iorJ^' desde aquel accidente, se-
H a ^ { r á i ó Josefina.—Añada us-
nos dg680 la Pena que no puede me-
K v CaUsarla el matrimonio de su 
^ ^0mPrenderá sin esfuerzo que 
- S í e"tra bien-kfo- '"• S L . . i© comprendo—dijo 
rita cía dand? un suspiro.—La seño-
^ r.a—añadió con voz tembloro-
na Mn l̂er,0 decir' la señorita Jua-
^ r i a de Rhodé. 
le a^y, señor! bien sabe usted que 
Adríai' que su amor 1» m a t a r á . . . 
?ón ,) "0 se llevó la mano al cora-
roES a t e n e r sus latidos. 
^lAh' continuó: 
K les muy triste, caballero, 
Ce,'emf,rir ^ ^orar así a esas dos ex-
V 'o v c„Crria,turas' ya han ^ 
^•can i do tanto! Ambas se sa-
^ sacrí? •Una Por la otra y llevarán 
in0 r"icio hasta el último extre-
811 ftiarir ndo la señorita está con 
ârUln -se llace la valiente; pero 
^ert? solloza y llama a la 
X X X I V 
Adriano, por cuyas mejillas corrie-
ron lágrimas abundantes, exclamó 
transido de dolor: 
—Nada, desgraciadamente, como 
no fuera con dinero, mucho dinero-— 
dijo Josefina—Se necesitarían cerca 
de quinientos mil francos para rom-
per ese horrible casamiento. 
—¡Cerca de quinientos mil francos 
—repitió Couvreur.—¡Ah! ai yo. pu-
diera vender a ese precio las tres 
cuartas partes de mi v i d a . . . Si pu-
diese hacer oro con mi sangre. . . 
¡Qué dichoso sería si me fuera dable 
sacrificar la existencia y verter, por 
ella mi sangre. 
Por desgracia, estas son mercan-
cías que nadie compra. 
Y ese matrimonio maldito... 
¿cuándo debe verificarse? 
—Dentro de tres semanas. ^ : 
—¡Tres semanas!—repitió Cou-
vreur. 
Sí, y pasado mañana gran ban-
quete de veinte cubiertos en la "Vi-
l l a " . . . Por la noche se firmara el 
contrato. . 
—¡Ah! ¿ E s en la "Villa" donde se 
firmará el contrato? 
Sí, señor, a las nueve de la no-
che. . . ¡Pobre señorita Juana Ma-
1 h a b í a n llegado a la isla, Josefina 
y Adriano se separaron, porque cada 
cual llevaba distinta dirección, y 
mientras se alejaba, el joven pintor 
repetía: . 
—¡Quinientos mil francos!.. . íQui-
nientos mil francos!. . . « • * 
Plácido Joubert salió de su casa, 
montó en un coche y se hizo condu-
cir a la calle de Saussaies, a la ca-
sa donde estaba instalada la fábrica 
de billetes falsos do lotería. Abrióle 
la puerta Marchal. 
Me ha telegrafiado que venga 
sin tardanza—dijo Plácido,—y aquí 
estoy... ¿Qué me quiere usted? 
Arreglar con usted nuestras úl-
timas cuentas, entregarle las llaves y 
escapar a B é l g i c a . . . 
¡Escapar!—exclamó el agente de 
negocios.—¿Por ventura nos amena-
za algún peligro? 
—Ninguno, que yo sepa. 
—¿ Pues, entonces ? . . * 
—Ha estado usted en el limbo? 
¿Ignora acaso que hoy, en este mo-
mento precisamente, se sortea la "Lo-
tería de las Artes Industriales," en 
el Palacio de la Industria? 
—¿ Hoy—reípitió Joubert.—Lo ig-
noraba, en efecto, o por mejor decir, 
lo había olvidado... tengo tantas 
cosas en la cabeza. . . 
—De consiguiente, ¡se acabó! ¡El 
filón dió fin! De los últimos billetes 
vendidos, corresponden a usted quince 
mil francos. . . como estos.. . He 
aquí también las llaves del cuarto. 
No olvide hacer desaparecer el ma-
terial archicomprometedor que aquí 
existe, y quemar los dos o tres mi-
llones en biletes .que quedan... L a 
séptima serie, entre otras, está casi 
sin empezar... 
—Todo se quemará; esté tranqui-
l o . . . 
—¿ Cuándo ? 
—Esta misma noche. • 
— -̂Muy bien, emaxTdo ajiociodo: sólo 
me resta despedirme de usted, y dar-
le un fuerte apretón de manos. . . E s -
ta noche dormirí en Bruselas. 
Marchal salió delante y le siguió 
Joubert, quien tuvo buen cuidado de 
cerrar con doble vuelta la puerta del 
cuarto con una de las llaves que aca-
baba de entraegarle su cómplice. Des-
pidió el coche y llegó a los Campos 
Elíseos por la avenida de Marigny. 
Frente al Palacio de la Industria 
había un gentío inmenso. Plácido 
se detuvo. Ante sus ojos se alzaba 
precisamente el pabellón donde se 
hallaba instalada la "Lotería de las 
Artes Industriales." Las personas 
que se encontraban allí, por no ha-
ber hallado sitio en la sala de sorteo, 
aguardaban al aire libre, con impa-
ciente ansiedad, los resultados del 
sorteo. 
De repente, salió una voz en me-
dio de la multitud. 
—¡El gordo! ¡Ha salido el gordo! 
—chillaba aquella voz.—Ha corres-
pondido al número "siete millones 
novecientos setenta y nueve mil, no-
vecientos noventa y nueve," que ga-
na quinientos mil francos. 
Un burra frenético siguió al anun-
cio. 
Plácido sintió, al oirle, un fuerte 
sacudimiento interior que hizo vibrar 
todas las fibras de su organismo. 
—"Siete millones novecientos se-
tenta y nueve mil novecientos noven-
ta y nueve".' . .—murmuró.—¿Por qué 
estas cifras me producen un efecto 
tan extraño? 
Millares de voces repetían el mis-
mo número. Joubert veía innumera-
bles manos que sacaban, trémulas, de 
los bolsillos billetes de lotería, que 
eran examinados por si aparecía el 
número agraciado. De pronto brotó 
una idea en el fecundo cerebro de 
J oubert. 
—¿Estaré equivocado?—se dijo.— 
Esto número, que me parece recor-¡ 
dár, ¿no es el del billete legado pórl 
Joaquín Estival a Clara G e r v a i s ? . . . ] 
Si así fuese... si el premio de qui-} 
nientos mil francos hubiese corres-
pondido a aquel billete, todo estaría: 
perdido. Con ese dinero, la madre | 
y la hija podrían satisfacer los dc-j 
rechos de transmis ión . . . la cadena] 
que yo les remachaba al pie se vería 
quebrada, y Juana María rompería' 
con delicia el matrimonio próximo a 
efectuarse 
Plácido reflexionó durante algunos 
segundos, y después se serenó su 
rostro. 
— E n primer lugar—prosiguió ha-
blando consigo mismo,—puede muy 
bien ser que mi memoria no me sea 
fiel, y luego, aunque el billete legado 
por Estival fuera el agraciado, es muy 
probable que Clara no le conserve en 
su poder. Ha debido perderlo cuan-
do fué detenida, o quizá su miseria 
la obligó a venderlo o cambiarlo por 
un pedazo de pan. Lo que hay que 
averiguar, ante todo, es si son exac-
tos mis recuerdos. 
De repente, la multitud, que se ha-
llaba en el interior del Palacio de la 
Industria, salió, y al mismo tiempo, 
veinte voces se pusieron a gritar: 
— i L a lista oficial de los números 
premiados en el sorteo de la gran 
"Lotería de las Artes Industriales!", 
l A diez céntimos! ¡Quién la auiere!l 
Los vendedores, cargados de listas 
todavía húmedas, pues acababan de 
salir de las prensas instaladas en el 
Palacio para aquella circunstancia, 
íe mezclaron entre la multitud. 
Joubert se apresuó a cambiar diez 
céntimos por una de aquellas listas 
y la miró. E l númei» siete millones 
novecientos setenta y nueve mil no-
vecientos noventa y nueve le pareció 
impreso en guarismo de fuego. 
Abriéndose paso con los codos atrave-
só casi a la carrera la muchedumbre, 
llegó a la avenida, saltó en el primer 
carruaje que vió pasar vacío y dijo al 
cochero: 
—Calle de Geooffroy-Marie, núme-
ro uno. . . ¡Dos francos de propina si 
vas de pr i sa ! . . . 
E l caballo partió a galope. 
—Debe ser ese número . . .—mur-
muraba Plácido durante el camino;— 
estoy casi seguro de que es . . . 
Cuando llegó a la casa que habita-
ba, subió las escaleras con más rapi-
dez de que la solía hacerlo su hijo 
Leopoldo, pasó como una flecha ante 
sus empleados, y penetrando en su 
despacho, abrió la caja. Del fondo 
de uno de los estantes sacó varios 
legajos y de uno de ellos el testamen-
to del difunto Joaquín Estival. 
Lo desdobló, buscó el párrafo rela-
tivo a Clara Gervais y leyó: 
<."50- . ^ S o a la señorita Clara Ger-
vais, oficiala de sombreros, domicilia-
da en París, calle de los Lions-Salnt-
Paul, numero 27, un billete de la lo-
tería de las Artes Industriales, cuyo 
numero es el siete millones novecien-
tos setenta y nueve mil novecientos 
noventa y nueve." 
—¡Es ése! ¡es ése!—exclamó Plá-
cido inconscientemente.—¡Y gana qui* 
nientos mil francos!.. . ¡Si Juana Ma* 
ría posee el bilete legado a Clara Ger-
vais y sabe que es el billete premiado, 
adiós matrimonio!...- ¡Estamos arrui' 
nados!,,. ¡ Ah! ¡quiero saber.. . y sa-
bré! 
Joubert dobló de nuévo el testameif 
to de Joaquín Estibal, lo guardó ph 
su caja, que tuvo buen cuidado de ce-
rrar; salió y, subiendo de nuevo e i 
el carruaje, se hizo conducir a la es» 
taclón del ferrocarril de Várennos. 
Iba a las islas Santa Catalina. 
X X X V 
E l médico que asistió a Clara, re-
tenido en París por su numerosa clien-
tela, no había vuelto a verla desdi 
la tentativa de asesinato de que fué 
objeto la señorita de Rhodé. 
La carta que le dirigió Plácida 
Joubert invitándole a la comida qiu 
debía preceder a la firma del ton-
trato, le recordó que debía una visi-
ta a la señorita de Rhodé- y tomó el 
camino de las islas Santa Catalina. 
Todos los días iba allí Leopoldo, 
fiel a los consejos paternales. E n el 
jardín estaba, bajo un cenador, acom-
pañando a la ciega y a su hija, cuan-
do llegó aquél. Juana María anuncid 
el médico a su madre y ésta le alargó 
la mano. 
Estrechóla el doctor y la halld 
ardorosa'. 
—¿Está usted enferma, mi queri-
da señora ?—preguntó. 
—Enferma, no—contestó la ciega, 
—pero sí algo indispuesta. Las con-
secuencias del accidente, sin duda., 
D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 centav 
4 4 ".i.Amparo Romo es la tiple más 
„ completa que ha oído la Habana, 
„ desde hace 30 años../' 
F. HERMIDA. 
("Ua D i s c u s i ó n " , 2T fie F e b r e r o de 191S.) 
J U R A M E N T O de VENGANZA, 
MUY PRONTO EN P A Y R E T " E I - s b c r b t o de 108 c o b r a s , 
L O S B A N D I D O S D E L A S O M B R A " 
Santos y Articas adquiei'eii de la Cines,' la exclusiva de esta 
ĝ ran novela cinematográfica, dividida en tres partes que se titulan: 
E L A N I L L O D E L F A K I R , 
r5i8 22-a y la estrenan en el 
CABLES DE ESPAÑA 
L A S S U B S I S T E N C I A S E N CADIZ i 
Cádiz, 22, 
E n casi todos los pueblos 
prniincia hay de 
de la 
trigo existencias 
ka«ta ]a próxima cosecha. 
Unicamente escasea este artículo 
en aquellos lugares en que los aca-
paradores compraron la fanega ¡i 50 
«•eales para Tenderla on 70 a [ngla-
(ierra. 
I NA E X P O S I C I O N 
Barcelona, 22. 
En breve será inaugurada, en uno 
de los salones del Palacio de Bellas Arfen, una Exposición de cuadros del 
ilustre pintor don Hermenegildo An-
glada. 
Para ello serán traídas las obras 
de este artista que figurah en la E x -
posición de Brllas \rtes de Venecia. 
La entrada a la Exposición será de 
Se nota gran escasez de carne por I pago y sus productos se destinaran 
el envío que se hace de ganado a a beneficio de las viudas y huérfa-
Tánger, supónese que para reexpe-! nos de los artistas franceses muer-
íirlo después a Francia. i tos en la guerra. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
C I N E G A L A T H E A . E L S A B A D O , 2 4 
HAMLETTO NOVELLI, actor popularizado en Cuba desde 
presentación en "Quo Vadis?", tiene a sn cargo el principal papel 
; de esta obra, papel que desempeña a la perfección, ya cuando es el 
| correcto caballero que frecuenta los salones de socidad, ya cuando 
¡ con el disfraz de bandido trata de ejecutar su venganza o cuando a 
i través de las praderas de la India corre a caballo para perseguir a 
| su enemigo y libertar a su amada. 
La película completa se exhibe en cada tanda 
P r e c i o : 20 Centavos entrada y luneta. 
Una escena de la película LOS BANDIDOS DE LA SOMBRA, que se estrenará el Sábado, 24, en el CINE CAI ATHK * 
G. 1765 l t . — 2 2 2d —oq 
A * * * * * * * W M * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
****4 mmmm mum n o t i c i a s 
E l Presidente del Pardido Liberal 
doctor Alfredo Zayas ha estado en 
Palacio a solicitar día y hora para 
entrevistarse con el general Menocal, 
en unión de algunos representantes 
y varios políticos orientales. 
Sobre este asunto ha quedado el se-
ñor Montoro encargado de contestar. 
A su salida de la residencia Presi. 
dencial abordaron algunos repórter» 
al señor Zayas, tratando de inquirir 
lo que hubiese de cierto sobre la uni-
ficación del Partido que el hábil po-
lítico preside. 
E l señor Zayas expuso su creencia 
en sentido afirmativo y que para con-
tinuar Jos trabajos encaminados a 
ese fin, se espera solamente el regro-
só a la Habana del general José Mi-
guel Gómez, quien se halla en su fin- j 
ca en Sancti Spíritus. 
E n cuanto a lo publicado por alga- | 
nos periódicos refei'ente a puestos,) 
nada se ha hecho hasta la fecha. 
i m m L S E G m M N M S T E l e m p o r a d a d e O p e r a 
Vitae de la primera plana 
hiendo de un uiodo alarmante. Varias 
aldeas de los departamentos de FoC 
brada y Tul^ea ya se encuentran ba-
jo el agua. 
O R D E N A LOS O F I C I A L E S ITA-
LIANOS 
Berna, 22. 
Todos los oficiales del ejército ita-
Jiano que s,e encuentran en distintos 
lugares de las montañas suizas hen 
recibido órdenes de estar listos para 
5>resentarse en el Cuartel General de) Ejército al primer aviso. 
E N F A V O R D E L A PAZ 
Copenhayen, 22. 
Según un despacho que se ha re-
cibido de Viena,. el Congreso de dele-
gados de los partidos socialistas de 
¡siguientes vapores: E l "Newtoii," de 
Matanzas; ¿I "Uller." de Santiago de 
1 Cuba, v el "Venator" He Baracoa. 
i O P E R A C I O N E S S U S P E N D I D A S | 
Petrogrado, 22 
> Anunciase que los rusos han sus-
pendido sus operaciones en todas par-; 
| tes hasta que cedan las aguas de pri-
mavera y las condiciones s^an más fa- i 
I vorables para las operaciones milita-' 
res. 
BOMBARDEO I N F R U C T U O S O 
Constantinopla, 22 
Dos acorazados anemigos dispara-
ron el martes más de cien proyectiles 
contra las baterías de los Dardanelos 
pero a tan larga distancia que les 
Rasos en colores, tisú oro y plata. 
J . B E N E J A M , " B A Z A R I N G L E S 
Alemania v Austria-Hungría ha hecho' ^ f / » creyeron necesario contes-
tar el fuego de los hnqnes de guerra. 
P B F S ñ s e f S o r 
Comité Ejecutivo 
AVISO 
Por el presente se hace saber a 
todos los señores miembros del "Co-
mité Ejecutivo" de la Junta Nacio-
nal del Partido Conservador, que la 
declaraciones en favor de concertar 
cuanto antes la paz. 
E L K A I S E R S E DISCULPA 
Anslerdan, 22. 
El Kaiser ha escrito una carta a 
la Reina Guillermina dándole cumpli-
da satisfacción por el hundimiento 
del vapor '"Katwyk," que fué víctima 
de los submarinos alemanes. 
G E N E R A L E S A LA R E S E R V A 
Tar i s , 22. 
Otros 29 generales han sido paga-
dos hoy a la reserva o retirados del 
servicio por orden del Generalísimo 
Joffre que lia nombrado oficiales más 
jóvenes para sustituirlos. 
V A P O R E S L L E G A D O S -
Isueva York, 22. 
Esta mañana entraron en puerto los 
R A F A E L I N D U S T R I A . 
alt 3t-22 
Informes consulares y diplomáticos 
E n la Secretaría de Estado se hau^ 
recibido los siguientes despachos: 
Del Cónsul de Vigo x'emitiendo an 
estado-resumen de las mercancías ex-
año sesión convocada para el próximo j portadas para Cuba durante el 
viernes 23 de los comentes, queda j de 1914. 
Del señor Plácido Domínguez Vice-
cónsul Encargado de la Legación en 
Buenos Aires, informando sobre el 
cultivo del tabaco en la Argentina y 
la formación de Sociedades Cooperati-
suspendida hasta nueva citación. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica a los efectos consi-
guientes. 
Habana, Abril 21 de 1915. 
M. Cejilla, 
Secretario Genei*al. 
C O M E R C I A N T E S 
vas para explotar esa industria en la 
Argentina. 
Del señor Ramiro Hernández Porte-
la, Encargado de Negocios en Bruse. 
las, remitiendo una copia del Decreto 
del Gobierno alemán en Bélgica, rela-
tivo a la industria azucarera, y enca-
minado a conocer la importancia del 
stock existente en la época actual, i p m^ a ia casa Calzada de Jesús de] 
así como la capacidad productora del j Monte número 368 A, para dejar cohs 
U N F U S T A Z O E N L A C A R A 
Pablo Salaharri y Cano, de Cruz 
del Padre número 7, fué acusado en 
la Primera Estación de Policía por 
el menor Faustino Pérez López de 
haberle dado con la fusta en la ca-
ra. E l* acusado negó los carg-os, ma-
nifestando que el menor le tiró fan-
go al coche y se paró delante del ca-
ballo para impedir el tránsitd. 
COMISION ORGANIZADORA R E E -
L E C C I O N I S T A D E J E S U S D E L 
MONTE. 
S invita a todos los simpatizado-
dores con la reelección del Mayor Ge-
neral Mario G. Menocal, para que con-
curran el próximo viernes 23, a las 8 
I M E P T U N O A P A R T A D O H A B A N A 
rVaJ T l l ' v r r ^ Á r \ I S°f' '^orW '1g ™a goma de automó. I 
l y C I JUZHoLCIO Vl! Que le dió a vendar 
, S A R R O L L A D O POR U N AUTO 
f l p k I « I I O V ^ H l O , • el tercer centro de socorro fué 
^ * v í V a t t O , ! V l I O . ; asistido anoche de la fractura de la 
extremidad de la tfbia derecha y lux.x 
ción de la articulación tibio tarsiana 
del propio lado, el menor Isaías San-
taballa y Jorge, de 11 años de edad v 
vecino de Cádiz 74. 
E l vigilante 883 manifestó que di-
chas lesiones se las produjo el me-
nor al ser arrollado en Fernandína 
entre Omoa y MeÉtte por el automóvil 
que guiaba Antonio Martínez Pita, d^ 
Oquendo 40%. 
E l accidente fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
L a menor de dos años Dolores D;a7 
Pérez, de Real 11 (Puentes Grandes) 
fué asistida en la casa de socorro del 
Cerro de quemaduras graves situadas 
en el rostro, pai-te anterior al tronco 
y ambos muslos, las qúe sufrió al in-
cendiársele las ropas que vestía con i 
un papel encepdido que habla arroja-
do al suelo la mamá de la niña Ague-
da Pérez y Pérez-y con cuyo papel ha 
bía encendido una lámpara. 
pais, con referencia al mencionado 
producto. 
• Del doctor Carlos Manuel de Céspe -
des, Ministro de Cuba en Washington, 
sobre la crisis de la industria tabaca-
lera, no solamente en Cuba, sino en 
los Estados nidos donde se descubren 
indicios sobre el estancamiento o de-
caimiento de est importante industria 
nacional. 
uÜLLjafe.. , i : — 
tituído el Comité Reeleccionista del 
Barrio. 
Harán uso de la palabra distingui-
dos oradores. 
Habana, 21 de Abril de 1910. 
Por la comisión. 
Luis de la Cruz Muñoz, 
Presidente. 
Luis Angel Baz. 
Secretario. 
A r t í c u l o s s a n i t a r i o s " M O T T " 
INTOXICACION 
E l menor Washington Bonet y Fac . 
Jciolo, de tres años de edad y "vecino 
ide Máximo Gómez 66 (Regia) fué 
asistido por el doctor Velarde de una 
antoxicación menos gi-ave qiie se 
^produjo al ingerir un poco de petró-
3eo, lo que hizo en un descuido de sus 
{familiares. 
U N C H E Q U E 
E n la Sección de Expertos raani-
lesto l-rancisco González García, ve-
cino accidental de San Miguel 76 v 
•78, que de la habitación que ocupa 
en dicha casa le hurtaron una carte-
3 a conteniendo un cheque por ^algr 
de 700 pesos. 
Ignora quién fuera el autor. 
U N A GOMA 
\ Denunció Alejandro Rodríguez Iglc 
«das, de Morro 1, que José Codina/do 
lAnimas 119, se ha apropiado de 42 pe 
En los hermosos jardines de "la Mambisa" 
la predilecta de las sociedades regionales en donde se les sirven opípa-, 
ros almuerzos y laguer con abundancia sin que les cueste nada. 
Para más pormenores: Estrada Palma número 1, de siete a diez de la ' 
noche y en la misma MAMBISA mañana y tarde. Carrito de Jesús del 
Monte, transferencia para San Francisco, no le cuesta más que cinco cen-
tavos. ^ 
También se alquilan hermosos departamentos con jardines y paseos. | 
El baño tuoderno con-
tribuye a la educación 
higiénica de los niños. 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
P O N S y C í a . • 
apartado 159. EGIDO, 4 y 6. 
— HABANA. 
e n C . . 
íléfono A-4296. 
C A N T I D A D E S CONSIGNADAS 
P A R A OBRAS S A N I T A R I A S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
informado a la de Sanidad que los 
Ayuntamientos de Cruces, Placetas y 
San Juan de los Yeras han consignado 
en sus respectivos Presupuestos las 
cantidades precisas para obras sani-
tarias. 
CAÑA QUEMADA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, en la finca 
"Brador", término de la Encrucijada, 
se quemaron 30,000 rrrobas de caña 
parada y diez cordeles de retoño. 
E l hecho se cree intencional. 
MAS C A S A QUEMADA 
E n la Colonia "Descanso", del t é ^ 
I mino de Limonar, se quemaron ayer 
j tarde 80.000 arrobas de caña y tres 
i caballerías de retoño. 
DEL PUEBÍO 
E L F E R R Y BOAT 
i Con seis carros de mercancías en 
• general y 1 con la correspondencia, 
como viene haciendo todos los jueves 
por falta del vapor del miércoles de 
la Florida, llegó esta mañana el ferry 
boat, americano "Henry M. Flagier", 
procedente de Key West, para cuyo 
lugar volvió a salir pocas horas des-
pués. 
t E l . <<CHAPARRA', CON A Z U C A R 
Con un cargamento de 10,000 sacos 
' de azúcar en tránsito, llegó esta ma" 
j ñaña de Matanzas el vapor cubano 
; "Chaparra" de la casa de Herrera, que 
viene a completar su cargamento pa-
ra seguir viaje a Nueva York. 
T R A N Q U I L I D A D E N L O S M U E -
L L E S 
A pesar de creerse que pudiera 
i oenrrir hoy algún rozamiento entre 
| los estibadores de Regla y los que 
i trabajan en el muelle de San Fran-
cisco por rivalidades en el trabajo, no 
obstante toda la mañana de hoy ^a 
reinado completa tranquilidad en es-
te muelle y en los demás del litoral. 
E n el citado muelle de San Fran-
cisco fueron colocados cuatro Vigi-
lantes de guardia a instancias del Su-
perintendente de los mismos Mister 
Kent, no habiendo ninguna novedad 
que lamentar. 
E L " C A L A M A R E S " 
Procedente de Colón y Bocas del 
Toro llegó esta mañana a las nueve 
y media el vapor americano "Galanía. 
reS?, conduciendo carga de fi-utas en 
tránsito y pasajeros. 
E L C A R B O N D E L " B A V A R I A " 
E n vista del tiempo que trascurre y 
no existir probabilidades de poder 
hacerse a la mar el vapor alemán 
''Bavaria" que está refugiado en este 
puerto desde el comienzo de la gne-
vra europea, ha vendido el carbón que 
tenía a bordo a la Compañía de la Ha-
rana Goal, a cuyo efecto fué trasla-
dado a una lancha esta mañana. 
E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R A L 
" C H A P A R R A " 
E n el ferry-boat "Henry M. F i a . 
gier" ha llegado esta mañana figu-
| raudo como tripulante, pues este bar-
co no puede ti'aer pasajeros, el Presi-
dente de la Compañía "Chaparra Su-
gar Co." Mr. R. B. Hawley. 
E L " M A S C O T T E " — E L C A D A V E R 
D E L DR. J U L I O O E L A T O R R E . 
E s t a tarde llegará de Cayo Hueso 
el vapor americano ' "Mascotte" que 
reanuda sus viajes a la Habana en 
lugar del "Miami". 
Este último siguió viaje a Fi la , 
delfia. 
E n el "Mascotte" llegará el cadá-
ver del doctor Julio de la Torre, cuyo 
entierro se verificará mañana por la 
mañana por el muelle de San Fran-
cisco. 
Ü Í R l F I E S T O 
Número 1474. — Vapor cubano 
"Chaparra", capitán Viñola proce-
dente de New York con escala en Ma-
\ tanzas en 6 horas.de navegación con 
j 1605 toneladas^ 31 tripulantes a So-
I brinos de Herrera. 
E n lastre y con azúcar de tránsito, 
j Número 1475. — Vapor americano 
"Henry M. Flagler", capitán White, 
procedente de Key West en 8 horas 
de navegación con 2,699 toneladas y 
46 tripulantes a G. Lawton Child Co. 
Morris y Ca, 150 tercerolas man-
teca. 
Celestino Lorenzo, 286 sacos ali-
mento. 
B. Fernández y Compañía, 250 sa-
cos avena. 
Armour y Compañía, 301,145 ki'os 
abonn 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 DE LA MAÜAM3 
plata española Centenes, en En cantidad 




En cantidad 4.09 
E l peso americano en plata española . . . 1.01 
Plata española contra oro oficial 973̂  
Oro español contra oro oficial 951/ 98i/8 95i; 
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t a m o s 
LA S E G U N D A MINA, B e m a ^ 
í l s ta casa realiza a cualquier precio sus grandes y muy herino. 
sas existencias de joyería. 
Antes de hacer sus compras, visite esta casa, en la seguridad d« 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por alhajas, por un íb-
terés muy módico. 
Bernaza, núm. 6. Teléfono A-6363. 
15d-22 
LOS SUCESOS DE NOY 
I N T O X I C A D A CON P E R M A N G A-
N A T O . — A L T I R A R S E D E UN 
T R A N V I A . — D E l N B A L C O N . 
Hasta la hora de - entrar en pren-
sa nuestra edición tres casos graves 
se han registrado en las distintas 
Casas de Socorros de esta ciudad. 
Ix)s tres son casuales y sucedieron 
en las personas de tres niños de cor-
ta edad. \ 
He aquí los partes policiacos: 
A las siete de la mañana fué asis-
tida en la Casa de Socorros de Je-
sús del Monte, por el doctor García 
Domínguez, de una intoxicación gra-
ve producida por la ingestión de una 
solución de pastillas de perníangana-
to, la niña Elend Iñiguez, do dos años 
de edad y vecina de Mangos 30. 
Ante la 12a. Estación de Policía! sos, dándole cuenta al señor Juez de 
manifestó una tía de Elena que di- j Instrucción de la Primera Sección, 
cha intoxicación la sufrió la peque-
ña al tomar en un descuido suyo el 
brazo izquierdo, al menor José Ort 
i ga, natural de España, de 7 años 
j domiciliado en Luz 6. 
E s a fractura se la causó José al 
! tirarse de un tranvía cu Luz y Com. 
i postela. 
Y en el mismo Centro de Socorros 
i y por igual médico f ué asistida de 
j varias contusiones diseminadas por 
el cuerpo y síntomas de conmociós 
¡cerebral, la niña Ana Núñez, de coa* 
! tro años y vecina de Cuba 121. 
Expuso la mamá do Ana que di-
chas contusiones se las produjo su 
I hija al caerse de un balcón en so 
; domicilio. 
La policía de T a 2a. Estación 1> 
• vantó acta de estos dos últimos ca-
¡HUYE, QUE T E . 
F:i vigilante 101, Isidro Herrera, 
condujo anoche a la 3a. Estación « 
referido tóxico. 
Pasó a su domicilio, dándose cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de la ' José García y Salgueiro y a Armando 
3a. Sección. 'González y González, vecino de Cara 
—=• 'panario 111, porque al pasar el 101 
A las nueve de Ta mañana asistió ; por Aguila y San José, le dijeron: 
el doctor Escandell y el practicante | "¡Huye que 'te coge veneno!" 
Pessino de la fractura completa del ( Los detenidos negaron ia acusación. 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
Tome nuestro carro directo. Los días 
festivos tendremos preparados un servi-
cio tan completo y continuo entre la Es-
tación del Vedado y la Playa, que los 
señores pasajeros que se dirijan en cual-
quier carro al Vedado, no tendrán que 
esperar en la Estación un solo momento. 
El tiempo que emplean nuestros carros, 
es el siguiente: 
Desde el Parque Central a la Playa... 45 minutos 
Desde BelascoaínyS. Lázaro a la Playa. 38 » 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 „ 
mm ELECÍRIC WM LliT Ai POWER CO. 
Entradas de Cabotaje 
Abril, 22. 
0J?®go; Novillo, Margarita, Santana 
bOD sacos carbón. 
Cabo San Antonio, Mercedita, To-
rres. 800 sacos carbón. 
Idem, Amalia,, López, 600 
carbón. t 







Arroyos, Teresa, Yern 100 caballos 
lena. ^ 
Mariel, Pilar, Marantes 860 sacos 
azúcar. 
Idem, Altagracia, Pérez 680 sacos 
azúcar. 
Cabanas, Blanca, Sánchez 100 sa-
cos azúcar. 




Idem, Ligero, Fernández 
eos azúcar. 
Cárdenas, Kosita, Alemany 
pas aguardiente. 
Matanzas, .María, Seijas 
aguardiente-
Arroyos, 3 Hermanas, 
1.000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Mariel; Pilar, Marantes. 
Idem, Altagracia, Pérez. 
Dominica, María, RosclU'-
Bañes, Trinidad, H o d r í g ^ ; 
Ciego Novillo, Bella Catalina 
rrer. 
Nuevitas, Esmeralda. JVap-
Cabo San Antomo, 2 Amig"-
pez 
Cárdenas, Juana Mercedes, 
ny 
Cabañas, María Carmen, 
